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ÜMON POSTAL 
12 meses... »21-20 oro 
6 id ?n-!M „ 
3 id f 6-00 „ 
t«t . «t, «ttt,. f 12 meses fl5.00 plata. f 12 meses f 14.00 plata) 
ISLA BE CUBA{ « SJ: : ; : : | ^ H A B A N A { « « r | « . 
E s p a ñ a 
D E A Y E R 
Mndviñ, Dicifimhre 28. 
I N C I D E X T E A R R E G L A D O 
En la última .sesión del Senado, el 
3Iinístro de la Guerra, General L u -
qUe, hizo declaracioues tendeníes á 
quitar importancia á las frases pro-
nuneiadas en el Congreso por el D i -
putado don Eugenio Silvela contra 
el señor Montero Rios, y después de 
mediar algunas explicaciones, ha 
quedado satisfactoriamente termina-
do este incidente, consiguiéndose 
que el señor Montero Kios retire la 
manifestación consignada en su car-
ta al señor Moret, de que no presidi-
rá la Conferencia Internacional so-
bre Marruecos que va á reunirse en 
Algeciras. 
LAS R E F O R M A S 
D E L CODIGO M I L I T A R 
E l Ministro de la Guerra ha mani-
festado que con respecto á la refor-
ma que él pretende se Heve á caho en 
el Código Militar, espera conocer los 
proj ectos que prepara el Ministro de 
Gracia y Justicia, señor García Prie-
to, para ver si satisfacen al Ejército. 
Estas manifestaciones han causado 
buena impresión. 
D e a n o c h e 
LOS P R E S U P U E S T O S 
En vista de las dificultades que sur-
gen para la definitiva aprobación del 
articulado del Presupuesto General 
de castos para la nación, se ha acor-
dado introducir algunas modificacio-
nes en dicho Presupuesto. 
NO H A T A R R E G L O 
A pesar de haberse llegado á un 
arreglo en el incidente promovido por 
la dimisión del señor Montero Ríos 
de la presidencia de la Conferencia 
Intercional sobre Marruecos, la pu-
blicación en E l ImparctHl de la carta 
dirigida al señor Moret por el sefior 
Montero Ríos, causa de su incidente 
>' la insistencia de este último en pre-
sentar de nuevo la renuncia del cargo 
<e referencia, hacen suponer que no 
se ha confirmado el arrecrlo á que en 
anterier telegrama se aludió. 
NOMBRAMIENTO 
Dícese que para la presieencia de la 
Conferencia Internacional sobre Ma-
rruecos será nombrado el actual mi-
nistro de Estado, Duque de Almodó-
rar del Río. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-66. 
E S T A D O S I M M S 
Servicio de l a P r e n s a Asociado. 
MONTERO RIOS 
Madrid, Diciembre 2 8 . - - E l texto 
de la carta que el sefior Montero Ríoís 
ha dirigido al señor Moret, para re-
nunciar la presidencia de la ConfV-
fencia relativa á los asuntos de 31a-
Tuecos, ha sido publicado hoy. y el 
•«-Presidente del Gabinete anuncia 
también en dicha carta su firme pio-
íésito de retirarse perennemente de 
la política. 
Ksta determinación obedece princi-
palmente á insinuaciones que se han 
formulado en las Cortes de haber el 
«efior Montero Ríos sacrlftcade los 
intereses de Esppña al negociar la 
Paz con los Estados Unidos y también 
* Ih acusación que se le hace de haber 
favorecido á Francia en contra de 
Alemania, mientras estuvo al frente 
de IGabinete. 
En su carta se queja también el se-
fior Montero Rios de las calumnias y 
ultrajes que ha tenido que sufrir de 
sus compatriotas durante los siete 
últimos afios, por haber firmado el 
Tratado de Paz con los Estados Uni-
dos y declara que la persecución de 
que ha sido objeto es injusta, porque 
las ctré'unstaúcias le obligaron á se-
guir la linea de conducta que adoptó 
durante las negociaciones. 
D E F E N S A D E M O R E T 
E l señor Moret, al defender hoy en 
el Congreso al señor Montero Ríos , 
declaró que el arobierno aceptó la ple-
na responsabilidad del tratado pac-
tado con los Estados Unidos. 
Refutó también las aserciones rela-
tivas á la posibilidad de que España 
fuese invadida de resultas de la Con-
ferencia sobre los asuntos de Marrue-
cos, y declaró que el sentimiento de 
pesimismo no tendrá razón de ser 
mientras España mantenga el acuer-
do con Inglaterra y Francia; por lo 
tanto huelga la pronta reorganización 
del Ejército y la Armada, la que po-
drá llevarse á efecto de una manera 
sistemática dentro de un período de 
diez años. 
L E Y M A R C I A L 
Odessa, Diciembre 2 8 . - L a ley mar-
cial ha sido proclamada en este dis-
trito. 
N U E V A S C O L I S I O N E S 
Varsovia, Diciembre 28 . -La huel-
ga general se está debilitando gra-
dualmente y de ver en cuando tienen 
los soldados algunos choques con los 
agitadores políticos, de los cuales 
mataron ayer á cuatro é hirieron á 
otros doce. 
C A J A S A Q U E A D A 
Los revolucionarios volaron ayer 
con dinamita la puerta de la caja del 
Tesoro rtel distrito de Wysokie Ma-
zowickiey se apoderaron de2o0,000 
pesos que estaban encerrados en la 
misma. 
I N T E R E S D E L D I N E R O 
Sueva York, Diciembre 28. - E l 
interés del dinero á pedir ha alcanza-
do hoy el punto más alto que ha te-
nido desde 180í>, habiéndose hecho 
un préstamo á 12o por 100 y el tipo 
«r^Tr-.rl »ri v.n-i}1.do durante el di.t eu-
50 y 75 por 1O0. 
N A U F R A G I O . 
VancouvfT, Diciemhre 28.-Se ha 
perdido la barca inglesa "Passomel-
fort," en la punta Amphitrite, y han 
perecido los veinticinco hombres que 
!a tripulaban. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O . 
Moscom, Diciembre 2 8 . - L a rebe-
lión puede considerarse ya completa-
mente dominada, reinando en esta 
ciudad durante el día de hoy una 
tranquilidad relativa, á pesar de que 
aun continúen bat iéndose algunos 
fanáticos. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Dáse por seguro que ha terminado 
la huelga y que el lunes próximo ha-
brán vuelto á sus talleres todos los 
obreros. 
H U E L G A E X T E N D I D A . 
San Petersburffo, Diciembre 28- Se-
^ún noticias recibidas hoy, la huelga 
general se está extendiendo rápida-
i ^ u t é '̂>r la Polonia rusa. 
A R R E S T O S 
Sr han efectuado numerosos arres-
tos en varias poblaciones. 
CONTR AMO V I M I E N T O 
Anúnciase de varios puntos que el 
pueblo enfurecido, se ha virado con-
tra los huelguistas y revolucionarios, 
ú los cuales amenaza con su vengan-
xa, por los daños que le han propor-
cionado y con este motivo se teme 
que ocurra pronto una gran ma-
tanza. 
D E C L A R A C I O N E S 
Washington, Diciembre 28.—Mr. 
Jaubert representante de Santo Do-
mingo en esta, participa haber sido 
A L G U N A S 
N O V E D A D E S 
C O R T I N A S J a p o n e s a s d e B a m b ú p a r a P o r -
p e s , B a l c o n e s , G a l e r í a s y V e n t a n a s . M u y flexi-
h ' e s y r e s i s t e n t e s , t e ñ i d a s d e v e r d e y . p r o v i s t a s 
^ p o l e a s d e h i e r r o l i s t a s p a r a c o l g a r . M e d i d a s : 
6 , 7 , S , 9 , 1 0 y 1 2 p i e s d e a n c h o c o n u n a c a i d a 
^ 8 p i e s I n g l e s e s . 
P E S C A N T E S d e b a l a n c e p a r a c o r t i n a j e i n -
t e r i o r h e c h o s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e p a í s . 
L o m á s p r á c t i c o y e l e g a n t e . 
C h a m p i o n á ¡ P a s c u a l , O b i s p o n . 1 0 1 . 
C2031 ^ 
informado de que el Vicepresi<lcnte 
Cáceres llegará mañana á la capital de 
dicha república y será inmediata-
mente revestido del cargo de Presi-
dente. 
Declara el citado Ministro que él no 
cree que el ex presidente 3Iorales ten-
ga el propósito de iniciar otra revo-
lución. 
T E R R E M O T O 
Kingston. San Vicente, Diciembre 
28-Se ha sentido hoy un violento 
temblor de tierra en esta isla, y no 
obstante no haber causado daño al-
guno, los habitantes están sumamen-
te alarmados, por temer que sea pre-
cursor de alguna erupción del volcán 
L a Souffriere. 
n u p : v a c a p i t a l 
Cabo Haitiano, Diciembre 28 . -D í -
cese que el Presidente Morales pro-
yecta establecer en Monte Christi la 
nueva capital de la república domi-
nicana. 
Noticia* CoMasrciale* 
Nueva York, Diciembre 98. 
Bono^de Cub.i, o por ciento (ex-interés 
105.3i8 
Bonos registrador d; los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.3;4. 
Centenes, $1.78. 
Descuento panal connerGial, 60 d.[V, 
de 5.1 [2 & 6. 
Oambios sohrp Londre.-?, 61 div, ban-
queros, á $4.82.15. 
Cambios s)bre Londres -.1 la vista 
4.85.15. 
Cambios sobre P.irfs, 60 d^'. banque-
ros á 5 francos 16.3|8 céntimos. 
Idem sobre Itamburgo, 61) á\v. ban-
queros, á 95.1 [8. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrifugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1i4 cts. 
¡Mascabado en plaza, á 3.1[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza. 2.7̂ 8 ;ts. 
Hoy se han vendido 105,000 saces de 
azúcar. 
Manteca del Gaste, en tercerolas. $7.75. 
Harina, patente Minneisota. A só.OO. 
Londres. Diciembre ?8 
Azúcar centrífuga, no!. 9o, á Uí. S i. 
Mascabado, á 8?. IHfc 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, A entregar en 30 dlaa) 8í. 1. Ii2d. 
Consolidados ex-interés, 88.3.116. 
D ŝcu^n'.o B incO Inglaterra, 4 por 
riento. 
4 por 100 eípafiol, ex-cupóo, 91.1[4. 
París, Diciembre 28 
Renta francesa, ex-interés, 09 fran-
cos 12 céntimos. 
«mu —-bkbs»— —— 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondí entes al día 2S de Diciemhre, ho-
chaal aire libra en K\u A.LMSN'O i í, O-
bispoál, para el DiABto Di£ i , \ M&tttmL 
tatígnh | Ftkrnli><t 
Máxima I¡ 27" 821 
Mínima ¡ 18° |1 64° 
BarArnet.ro á las R. 761 rmm. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A^pacíto (lo la flaxa 
Diciembre ?S de 1905. 
Azúcares.— Con motivo de hab«r se-
guido activa la demanda en New York, 
en cuya plaza se han vendido hoy 105,000 
(«ac®» fin yariación i los anterior»» prr-
îos, se ha n6t;tdo aquí más animación, 
que ha «Udo por resuludo algunas v««-
tas con Olía pcquefla alza en los precio», 
segua se verá á contiuuacióa: 
5,000 saces centf. pol. 96, entrega en 
Enero, á 5.408 rs. arroba, en pa-
radero. 
;3,000 idem ídem, pol. 96, á 4.43 r». arro-
ba, trasbordo en esta bahía. 
1.000 idem idem, pol. 9b, á4.15 in. arro-
ba, en ( "arahatas. 
Cambios.—Sigue el mercado con regu-








üoadref í dr* 
"rtOdit 
Parte, 8 d(V 
Sambanto, 9 d(T 
SstadoB Unidos 3 d| r 
rc«pafia, 1/ nlat* y 
santidad 9 irv. 16.1(4 15.1(2 
Oto. paoal c >:n--rtiA! 10 i u i a nal. 
Moneda* evtr«c ijerai.-~%« cotizaa h")/ 
como slerue: 
Ghresnbaclcs 9.1(2 « 9.3! 4 
Plata vaa^rlcan* 
P lata espartóla . 83.3(8 * 83.1(2 
Valore* y Áeoiones.— Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Banco Español, 121. 
30 acciones P. C. Cárdenas y Júcaro 
188.1^. 
10 acciones F . C. Mataazas A Sabani-
lla, 158.1(2. 
10 idem idem, 100. 
10 idem ¡de m, 159. 
A Z U C A I U « . 
Arficp.r o.antrffara. 4a i;ii»rao v po1»HaAnI6n 
96', en almacén á precio de embarque 4 5(16 rs. 
Id. d*» miel rolarizaolón 89. en almacén A 
precio de embarque 2?̂  ra. 
Habana, Diciembre 28 de 1906—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C O L E G I O D E G O M H Í I O M Ü 
C O T I Z A C l O/V O E I C I A L 
C A M B I O S 
Lonáree, Sdiv %>\¿ 
RO drr IVC 
Feria, 3 d\i V4 
Hamburgo.S df»^ „ 4:s 
„ MdiT 
Estados ünidos, 3 d^ 9'á 
España «[ nlaza y cantidad, 
fcdiv '. 16'.; 
Deocnentn panel comercial 10 
MONEDAS Como. 
GreenbBcku 9'̂  




















B O L S A P R I V A D A 
BILI^TJSS DHf, BANCO J3»PAfTOL dala Ula 
de Cuba contra oro 4>í á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: conor* oro k 83% 




ífioaprésfclfco de la República de 
Caba 116 120 
Obltgaclonea hlnotecarla Ayua 
tamiento lí hiooteca 117 123 
Obligaciones Hipotecarla? 
Ayuntamiento 'J! 115 119 
Obligaciones Hipotecarias ?. U. 
Cienfaegos á Víllaclara N 
Id. id. id.. ̂  N 
Id.lí Porrooarril ¿«ibarien N 
íd. lí id. Gibara & Holguin « N 
Id. If San <3avetano á Viñalas 2.̂  10 
Be; ios Hipotecarioa de la uompa-
5ia de Gas v Electricidad <ií» 
Habana.....'. Excp 103̂  1045Í 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilación . N 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos da la Renfiblina de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 108 sin 
Bonos ¡R HId >teca Tue Macanea* 
Wat»'» Worlcen . N 
Eonos Hipctecarioi Qentral O-
lirnpo N 
Boaos Hipotecarioi vJentral Oo-
vadoníía NI 
A CC10NH3. 
Banco SsoaSol de la Isla da Cnoa 121 121'-: 
Banco Agrícola 67 lin 
Banco Nacional de Cuba 100 135 
Gompafila de Farrooamies üni-
dos de 1h Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 219 224 
ComnaUSa de Caminos de Hierro 
deCtrdenaa y jnoaro ISSlí 189 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mataü>za<« i Sabanilla 1ü9!< 160 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cabana Central R«i> 
ws.y Limited — Preforidaa N 
Idem. idem. acciones „ N 
Pcrrocarrl' ae Gibara a Holaraln. N 
Compañía Cabana ae Alumbraao 
do Gas 17 sin 
Compafiia de Gas y Electricidad 
de la Habana 105 110 
CampaMa del Dique Flotanto N 
Bed Tsiaíónica de la üaoana. N 
Nuera PAbrioa de Ixielo N 
Oompatna Lonjade ViTereadeta 
jín.hH.pvi _ N 
Compañía de Constrncciones, Ha-
paracioneí y Saneamiento de 
Or.h»» , N . 
Acnrionesde la Habnna iOleĉ ric 
Railwav Co (preferidas) R7?4 
Idem de la id id. id. (comunes) 38 40 
líahana 23 (í« Diciembre da 1935. 
YAPORES^M TRiYESIA 
SE ESPERAN. 
Dbre. 29 Monserrat, Verpcrnz. 
,, r>0 Prinz Joachim, Hamburgo y escalas. 
,, 30 Albingia, Vcracruz y Tampico. 
,, 30 Wathmol, Amberen y escalas. 
\ ,, j 31 Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 1? Seguranca, New York. 
SALDRAN 
Dbrc. 30 Mon^Trat, New York y escalas. 
,, 31 Catalina, Veracruz. 
,, 31 Pnnz .Toachin. Veracruz, 
,, SI Albingia, Cornña y escalas. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Día 28: 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ana. Martini-
que. cp. Dillon, ton. 996, con plantas y 16 
pasajeros á G. Lawton y Cp. 
SALIDOS 
Dia28: 
Pascagnula, gol. am. Olga. 
Pascrg-nila. ^ol. am. Otis. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Móblla. vn.p, cnb. Blobila, por L. V. Vía ".O. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldu 
y Comp. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kinsgbury. 
Nueva York. Cádiz, Barcelona y G6nova, vap. 
eap. Monserrat, por M. Otaduy. 
B u q u e s con r e g i s t r o a c i e r t o 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Place 
Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
B u q u e s despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawtm C'nildsy Cp. 
Con 25 pacas y 197 i3 tabaco, y 5 btos víve-
res. 
. A V I E S O S 
ATISTAS DE OBRAS 
Acord.-vda la formación ds UN PARQUE en 
la villa de JOVELLANOS, la comisión encar-
gada invita í los contratistas de obras para 
que presenten proposiciones. 
Para duros é iníormeít pueden dirigirse al 
que subBcrihe.—Por la Comisión, Julián Fie-
rros, Secretaric^ C. 2;;34 (i-29 
~ a I m o n e d a p u b l i c a 
SUBASTA DE MERCANCIAS SALVADAS 
DEL VAPOR"ANGOLA" 
Por disposición del aeñor Consignatario del 
mencionado vapor, se rematarán el sábado 30 
del corriente á las doce dei día, en el muelle 
de Caballería, 15 tinas y 5 cajas quesos, 300 
atados y 100 enjas bacalao, 20 barriles manza-
nas v 194 barriles papas.—Emilio Sierra. 
Í8375 lt-29 2m-29 
D. L . 
Se suplica H la persona que espero recibir de 
Gijón una caja de sidra 6 vino de dicha marca, 
tenga la bondad do avisar á Neptuno 77, Te-
léfono 10Í6 Menéndez 18284 4-27 
COMPRA-VENTA Y P15N0RACI0N 
de todos los valoras qaa se cotizan on la Boist 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preíereiii • atención r su trabajo 
desde 1SS5 ú este impor Danto ramo de las ia~ 
versiones del dinero. 
Joaquín Puntotiot. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 11-y 114.—Hln la Solí»; 
de 2 á i1^ de la tardo.— 'orrespondancla: i >1-
sa Prviad*. 17409 2á-7 D 
i 
C R E D I T O V I T A U C i e 1 
S o c i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P E D R A D O 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 989. 
S E G U R O E X V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . CONTRA S E G U R O I>E OBLIGACIOXE» A L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A L O S ASOCIADOS A L C> P O R 106 
D E I N T E R E S ANUNAL. 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es meior que una Dot̂ l 
y vale más que millares de certificados. Nuestra Péliza de Disfribución, es la tlltima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
. S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Las mejores gomas conocidas para 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A R E Z & Ca., Aramburu 8 y 10, 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
T . ^Jl. O TST T DEL J ± . T j , Teléfono 1S82, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para oarruajeé. 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A 
Áccnie fiscal del Gobierno de la República de Cuba-para elpagode loa chequesdel Ejército Lbdor 
C a p i t a l y E s s e m : $ 6 . 3 0 2 , 7 4 3 — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece lodo clase de jacilidades bancarias al comercio y al público. 
Pl departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS ü MAS, pi-
fando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüe]/, Matanzas, Santiago de Cuba, (Cárdena 
J 3 a n c o I V a c i o n a j l C u b a 
O a p i t a l , ¿.¡¡.t.afrss'' • -s.ooolooo.oo 
\ c t i v o b n t c u b a ^ . , S 16.000.000 
I HPOSiTARIO D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DP 
OFICINA PWNCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 






SAQUA LA GRANOS 





JOSE A. GONZALEZ LANUZA 
IGNACIO NAZA BAL " MANUEL SILvRIRA 
THORVALD C. CULMELL PEDRO GOMEZ ME*' I 
EDMUND G. VAUQMAN SAMUEL M. JARVlá 
W. A. MRRCMANT <Viw. I. EVCHANAN 
JOHN O. CARI.ISLB 
JOSE MARIA BERR:Z 
JULES 5. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
Í4\ mejor «'aflilia para la ensefianza 
de la lectura es la conocida por "Cartilla li'l 
Niño Jesús" por el tír. M. Perdices. El depósi-
to se halla en la calle de Compostela 139, libre-
ría Ntra. Sra. de Belén frente al Colegio de os-
te nombre. 18?]0 4-28 
La importante casa editorial "Hijos de 
Rous", que en Madrid publica la notable "Re-
vista General de Legrislación y Jurispruden -
cia", bajo la dirección del sabio jurisconsulto 
Manresa, ha nombrado A»ente Qonerai en lá 
República de Cuba al conocido Sr. Jos6 E. 
Valdés, que reside en la Habana, calle de 
Obispo num. S6. 
Saoiendo lo interesante que es la noticia pa-
ra todos nuestros lectores, no tólo por ser esa 
Kevista umversalmente conocida, sino por la 
importancia de las obras que publica como las 
de Posada, Estasen, Manresa, Dorado, Reus, 
Azcárate, etc., y las que traduce de Lessonu, 
Chironi, Eltero, Pessina, Mitermaier y otros 
muchos, no hemos vacilado en publicarlo lo 
antes posible, á fin de que á todos cuantos in-
terese, puedan dirigirse al mismo en solicitud 
de los datos que estimen procedentes, como 
pedidos de catálogos, órdenes de inicnpofSn 
ó demandas de obras, así como nombraroien-
tos de agentes para poder cooperar bajo sus 
órdenes á los fines de dicha casa. 
1S188 4-24 
A y y o i o s . 
1? Los dueños de la patente Roque-Lainé 
por un aparato trasbordador de cañas, han 
iniciado reclamaciones en las vías civil y cri-
minal contra los usurpadores de su patente. 
—Algunos de los demandados han alegado en 
su defensa que los aparatos que poseen están 
proteg dos por las patentes Komero, Abren ó 
González. 
2: Las patentes Romero y Abreu están ya 
caducadas y no comprendieron más que siste-
mas de amarren, que nunca les dieron derecho 
á construir aparatos trasbordadores. 
3"? La patente González sólo se refiere ii un 
sistema para el piso do lo« wagones de ferro-
carril, en combinación con los aparatos tras-
bordadores, pero no autoriza la construcción 
y venta de estos aparatos. 
i" Por tanto, todo aparato trasbordador de 
caña, posterior al año de 1S92, que emplee el 
carro movedizo, la combinación de poleas, el 
marco colgante ó armazón movible, y la serie 
de trobos y amarre ó cualquiftra de estas par-
tes, que son especialidades del privilegio Ro-
que-Lsiné, infringe esta patente, y los infrac-
tores s'e verán perseguidos si no han satisfe-
cho los derechos de la patente. 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
Por los dueños de la patente, 
HONORE F. LAINE. 
Morro núra. 1. 73001 alt 10Db7 
C i J i S S E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra, Bó ve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alq^iiamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oñoina daremos todos 
los detalle? que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 198 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAÜQÜKl lOá . 
C—1653 156-14 Ag 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construi,da con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J ¥ . H p m a n n d t C o , 
(BANQUEROS) 
C 2144 7»—UN? 
D I A E I O D E L A MARINA.—JEiiioióa de la lüitúaua.—Dicierabre 29 de 1905. 
C O R R E W D E N C Ü 
Mridad 6 de Diciembre de 1905. 
Sr. Director del Diar io de la. M i -
BINÁ. 
Annqne el telégrafo lo ha comunica-
do .ya á Europa, Asia. Africa, Améri -
ca y üceanía, habrá parecido á muchos 
una broma la noticia de haber ocurri-
do en España otra crisis y de haberse 
constituido nn nuevo Ministerio. Des-
de que D. Alfonso XIIT, entrado en la 
mayor edad, ciñó la corona y juró la 
Constitución, es decir, desde Mayo de 
1902, ha tenido siete Presidentes de Con-
sejo de Ministros, otras tantas crisis 
totales y diez ó doce parciales. La per-
turbación que esto supone no hay para 
que ponderarla; la instabilidad en el 
poder es el disolvente más poderoso de 
las colectividades políticas. Rota aque-
lla cohesión que supone, sobro la va-
riedad de las tendencias, la suprema 
unidad de mando de un jefe indiscuti-
ble, los partidos quedan reducidos á 
pequeños grupos fluctuantes que se en-
treehocan y despedazan en mutuas dis-
cordias. Esta misma incoherencia ha-
ce que se borren las características de 
nnos y otros partidos. Antes se diver-
sificaban por distintos criterios políti-
cos, religiosos y aun sociales. Ahora 
no ocurre nada de esto. Ahora se go-
! bierna con arreglo á las circunstancias, 
¡buscando el modo mejor de salvar las 
^dificultades del momento. 
L a suspensión de las garantías cons-
titucionales, por lo mismo que es un 
régimen excepcional, que niega fun-
l damentalmente los principios democrá-
i ticos, ha repugnado siempre á los par-
! tidos liberales: pues aqtií se da el caso 
; d« que los conservadores estén des 
afios en el-poder sin ulilizar ese recurso; 
y de que los i-liberales á los cinco meses 
se vean obligados á solicitarlo de las 
Cortea. 
El1 fraccionamiento y descoposición 
de los partidos era autes común á con-
«ervadores y liberales; los primeros 
mieatran gobernaron tuvieron el grupo 
silvelista y el villaverdista y el raau-
rista, aunque el primero y el último 
se mantuvieron siempre acordes. Pero 
muerto Sil vela y Villaverde, Maura 
ha conseguido juntar en un haz toda la 
I masa conservadora, que hoy ante las 
.disgregaciones de enfrente forma un 
[ Noque compacto de voluntades sujetas 
'á una gran disciplina. Cuando los 
conservadores sucedan á los liberales, 
¡ podrán hacerlo para gobernar por lar-
i go plazo, sin estas crisis frecuentes y 
súbitas que ahora lo trastornan todo. 
Les liberales, que entraron con la 
simpatía pública y sin oposición de 
ninguna clase, pues Maura mismo de-
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de todas l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a o 
ComiiainiK Générals Transatlautlons 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Biji ecntntt postal con el Gobieno fristfc 
PARA VERACRÜZ, DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de Enero el rápido va-
por francés 
L A N A V A R R E 
Capitán Perdrigreon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
JSridat, Mont'Jios y Compañía 
MERCADERES 35. 
6-29 
r j ^ o r t e s de 
o 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp:do andar y pro-
TÍpto de buenos corrales é inmejorable veati 
lación, lo que lo nace muy aproposito para e 
T r a n s p o r t e de gomado 
en las mejores oondiciones. En tal coacepto ae 
recomienda á los señores importaiores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n Isrnac io 54 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 2303 id 
C O M P A Ñ I A 
H i B i m H M M t 
( M I T C American Líhg) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
P R I N Z J O A C H I N 
Bfilcrñ directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
pol-re el 31 de DICIEMBRE de 1901. 
P K K C I O S 1>K P A S A J E 
Viaje a Veracruz: cu <>(> horas. 
La Compafila tendrá un vapor remolcador á 





Para Veracruz $36 1.14 
l ara Tampico | 4a $13 
(En oro esoañol) 
De más pormenores informarán los Consio'-
seaba nn larp;o periodo (le oposición 
para reconstruir en él sn hueste, se 
están dando una prisa suicida para 
agotar todas las combinaciones posibles 
que permitan su sostenimiento. En 
cinco meses han tenido tres crisis y la 
última total; de suerte que no es ya 
crisis de Gobierno, sino crisi» de la je-
fatura y dirección del partido, que pa-
sa de las manos trémulas é indecisas 
de .Montero, á las de Morefc, de quien 
se espera al menos voluntad tenaz pa-
ra prolongar la gestión de los libera-
les. Pero apenas nombrado el nuevo 
Ministerio ya se habla de crisis, moti-
vada por la falta de salud del Ministro 
de Hacienda. Aunque no por patrio-
tismo, por instinto de conservación 
siquiera, es de presumir que las frac-
ciones liberales se unan. De ello no 
hay, por el momento, síntomas; antes 
al contrario, los canalejistas muestran 
Su indignación sin recato, y de parte 
considerable de la mayoría parten in-
dicaciones muy expresivas del disgus-
to con que se ve en la Presidencia del 
Congreso al Marques de la Vega de 
Armijo. Montero, que está represen-
tado en el nuevo Gabinete por García 
Prieto, otorgará al Gobierno todo apo-
yo; pero es de temer que los ambicio-
sos, los descontentos y aun los mismos 
á quienes repugne el espectáculo de 
estas discordias íntima-!, hagan acci-
dentada y precaria la vida de la nueva 
situación. 
ÍTo habrá sorprendido á los lectores 
la caída de Montero Ríos. ¡Su breve 
vida ministerial pasó teniendo un pie 
en el estribo. Natural era que á cual-
quier grave dificultad que se presen-
tara, ó él á fuer de sincero, la aprove-
chase para dejar la carga, ú otros no la 
descuidasen para desembarazarle de 
ella. Tal coyuntura se presentó con 
motivo de los sucesos de Barcelona. 
L a guarnición de la Ciudad Condal, 
como decía en mi última carta, so en-
tregó contra los separatistas de allí á 
actos de violencia que el sentimiento 
nacional disculpó plenamente. Pero 
la repercusión que los sucesos tuvieron 
en las otras guarniciones dio al acon-
tecimiento un carácter de excepcional 
gravedad, como es todo aquello que 
tienda á quebrantar la estrecha disci-
plina en que debe mantenerse la fuerza 
armada. E n la efervesencia de los 
elementos militares aquellos días se 
destacaba claramente una tendencia á 
la dictadura, siquiera fuese de momen-
to, que había de ser antipática á un 
país que ha mantenido tantas luchas 
por conquitar la libertad que disfruta. 
E l Círculo Militar de Madrid fué el 
foco principal de la peligrosa agitación 
pasada. Este Círculo tiene prestigio y 
popularidad en la Corte. Ocupa un an-
tiguo palacio señorial en la Plaza del 
Angel. Organiza conferencias sobre es-
tudios profesionales, muy lucidas. Su 
sala de armas es famosa y concurridí-
sima. Allí, en fin, se reúne el elemento 
aarmdo en camaraderie fraternal y sim-
pática. Cuando llegó á esta sociedad la 
noticia de que el Marqués de Camps 
había vituperado la conducta de la ofi-
cialidad de Barcelona en un discurso 
pronunciado en la Alta Cámara, los 
ánimos,' ya muy exaltados, llegaron al 
rojo de la indignación más viva. Desde 
luego se pensó en pedir una reparación 
personal, para lo cual fué designado 
un coronel; pero no se contuvieron en 
esto las iniciativas de los congregados: 
Be lormularon las proguestas más radi-
cales; entre otras, la expulsión á viva 
fuerza de las dos Cámaras do los re-
presentantes catalanistas. Esa agita-
ción trascendió á la calle. L a expecta-
ción, con tal motivo, fué grande. 
E l Gobierno se reunió en Consejo 
para tratar el asunto; todos los Minis-
tros convinieron en que si lo de Barce-
lona era disculpable, lo do Madrid y 
otras provincias no tenía justificación 
posible. Convino en ello el Ministro de 
la Guerra, pero expuso su temor de no 
tener medios de hacer eficaces las me-
didas disciplinarias que se acordaran. 
Entonces el Rey intervino personal-
mente en el conflicto. Envió al Jefe in-
terino de su Cuarto Militar á los cuar-
teles, para decir que él, como primer 
soldado, hacía suyas las ofensas al 
Ejército, que procuraría el consiguien-
te desagravio y que se abandonase la 
actitud de protesta volviendo cada cual 
á su puesto. 
Cuando el enviado de S. M. llegó al 
Círculo Militar, la concurrencia discu-
tía los puntos siguientes: si procedía 
formar tribunal de honor á los diputa-
dos y senadores militares que no ha-
bían protestado en las Cámaras de los 
ataques al Ejército; si se debía exigir 
la expulsión de los diputados catala-
nistas y la caída del Gobierno que no 
había sabido defender á la fuerza ar-
mada de las injurias de que era objeto. 
E l mensaje de S. M. aplacó los ánimos 
de la mayoría: algunos socios, milita-
res de la reserva con aficiones repu-
blicanas, expresaron sin embargo des-
confianza en qne todo terminase 'en 
un pastel; pero, como digo, la casi to-
talidad prorrumpió en aplausos y ví-
tores, dándose por satisfecha. 
¿Cuál era, después de esto, la situa-
ción del Gobierno] E l Rey había inter-
venido sin contar con sus Ministros, 
como supremo Jefe del Ejército. Mon-
tero se consideró desautorizado y di-
mitió. Extremó el Rey sus halagos para 
que continuara. Montero se limitó á 
decir que él s© iba, pero que podían 
seguir sus Ministros. Consultados és-
tos, declararon, como era lógico, que 
no podía seguir un Gobierno decapita-
do, y que desde el momento qne se eli-
giera Presidente, á él incumbía la mi-
sión de elegir sus auxiliares. 
Por un momento se creyó posible la 
formación de un Ministerio de fuerza 
presidido por Weyler. No cuajó la so-
lución, por la mala caída que éste tuvo 
y porque en los debates del Congreso 
ya se evidenció la repulsión con que 
sería vista una solución de este género. 
Maura llegó á decir que aun en el su-
puesto de que los partidos políticos tu-
vieran la flaqneza de tolerarla y la v i -
leza de servirla, una situación de fuer-
za no duraría dos meses. 
E l Rey procedió en la solución del 
conflicto ministerial con gran correc-
ción constitucional. Puesto que la ma-
yoría de las Cortes era liberal y uno de 
los jefes de ella declinaba el cargo de 
Presidente, llamó al candidato que ab-
tuvo casi igual número de votos que el 
anterior para la jefatura del partido. 
Moret, por consiguiente, recibió el en-
cargo de formar Gobierno. E l nuevo 
Presidente procedió y terminó su tarea 
con celeridad pasmosa. Salió de la cá-
mara régia á las nueve de la noche; á 
las diez y media ya había formado el 
Gobierno y hablado con todos los que 
habían de ser sus colaboradores y com-
pañeros; á las once los nuevos conseje-
ros juraban el cargo en la cámara ré-
gia. Es decir, que en poco más de dos 
horas, el señor Moret vió al señor Mon-
tero, despachó avisos á los futuros Mi-
nistros, conferenció con ellos, obtuvo 
sus asentimientos, y hasta pudieron los 
consultados volver á sus respectivas 
casas, desempaquetar los uniformes, 
vestírselos y estar puntuales en el re-
gio Alcázar. Convengamos en que avi-
sados todos de antemauo no habrían 
ocurrido las cosas con mayor exactitud 
y facilidad. De esto ha sacado partido 
la malicia, y ya se sabe cuán difícil es 
mantener á raya l a fantasía de las 
gentes 
L a nueva situación no ha sido mal 
acogida. No puede decirse que valga 
más ni menos que las anteriores; pero 
tiene sobre ellas una ventaja: la de no 
ofrecer arriba las vacilaciones y los 
desmayos con que Montero Ríos amar-
gó la vida de sus compañeros. Moret 
gobernará mal ó gobernará bien; ten-
drá fracasos ruidosos ó éxitos brillan-
tes; pero gobernará, ocupará su puesto, 
sentirá todas las obligaciones que ma-
gistratura tan alta trae consigo, y no 
se entregará, como Montero, á la obra 
nefasta de sembrar desconfianzas é in-
certidumbres entre los prosélitos. 
Por de pronto el señor Moret se en-
cuentra con el conflióto militar conju-
rado y la ley de suspensión de garan-
tías funcionando sobre Barcelona como 
un sedante vigoroso. 
E l germen separatista parece ahoga-
do bajo la fuerza de la represión. Los 
mismos industriales barceloneses ta-
chados de catalanistas se han apresu-
rado á hacar calurosas protestas de 
amor á España. Acaso haya en estas 
manifestaciones algo de arrepentimien-
to sincero, pero tampoco falta en ellas 
la enseñanza de la advertencia severí-
sima que á los catalanes extraviados 
han dado los demás españoles. 
De varias provincias se han recibi-
do en Barcelona telegramas enérgicos 
mandando suspender los pedidos he-
chos á diversas fábricas. En otras par-
tes los comisionistas catalanes se han 
visto rechazados y han tenido que vol-
verse mohínos. Esta actitud de repul-
sa ño ha partido de aldeas olvidadas ó 
villajos oscuros. Ha sido Bilbao, uno 
de los emporios del comercio español, 
el que ha dado el ejemplo, que han se-
guido Málaga, Cádiz y otras capitales. 
Este movimiento de hostilidad se ha 
contenido, por fortuna, al ver la actitud 
sensata de los catalanes, á quien no 
puede hacerse responsables de los ex-
travíes de nnos cuantos fauátioos per-
turbados. Mas no es difícil prever que 
á cualquier desvío de Cataluña hacia 
España, sucedería en el reato de la na-
ción nn estado de cólera formidable. 
La región ingrata, si este caso absurdo 
Uegara, vería cerrados los mercados 
nacionales y toda posibilidad de con-
sumo para sus manufacturas. Los mis-
mos catalanes establecidos fuera de su 
región se verían confundidos en el ge-
neral aborrecimiento, si la violencia 
irreflexiva no los expulsaba de la últi-
ma aldea. España respeta, admira y 
quiere á los catalanes en cuanto son es-
pañoles. E l cariño no ofusca hasta el 
término de desconocer, con más ó me • 
eos fuudaniento, á mi juicio con algo 
no, qne la pérdida de las colonias se 
debió al monopolio del comercio cata-
lán y que la carestía general de los ar-
tículos del extranjero obedece á la pro-
tección sin tasa concedida á esa región 
privilegiada. Si después de estos sa-
crificios, con tanta conformidad lleva-
dos, Cataluña correspondiera, y no pa-
rece verosímil, con la ingratitud ó el 
desamor, el furor vindicativo del resto 
de la nación excedería de todo cálculo 
y la ruina más completa vendría á ser 
la expiación de esas demencias. Abier-
tas las fronteras, facilitada la libre con-
currencia, ¿dónde iban á colocar los 
catalanes sus productos? iPueden so-
ñar en competir con los de Francia, 
Inglaterra ó Alemania? 
Por fortuna no se llegará á caso tan 
extremo y la razón acabará por impo-
nerse á todos. 
E l nuevo Gobierno está compuesto 
de personajes bastante conocidos eu el 
mundo político. 
E l Presidente es Moret. Realiza aho-
ra uua de sus más vivas aspiraciones. 
Es acaso de los políticos españoles me-
jor preparados para el cargo. Talento 
flexible, palabra brillante, cultura ex-
tensa, conocimiento del mundo y de 
los hombres, todo lo reúne; pero le fal-
ta acaso la confianza ciega en si mismo. 
Vió como nadie el abismo que se abría 
ante nosotros con la guerra colonial; 
pe:o se dejó arrastrar por su afecto al 
señor Sagasta y tal vez se hizo la ilu-
sión de que conjuraba un movimiento 
militar. Sabe, en una palabra, el arte 
de gobernar; el caso es que quiera ha-
cerlo bien. 
Ocupa la cartera de Estado el D u -
que de Almodovar. Tiene uua signi-
ficación palatina. No carece de talento; 
pero le ayudan mucho á lucirlo la bue-
na ropa y los salones qu e frecuenta. 
Habla bien el francés y el inglés y los 
talentos políglotas se cotizan muy alto 
entre los políticos. No es nuevo en el 
actual departamento. Tiene por sn ges-
tión en él entusiastas y detractores. 
Manuel del Palacio le disparó los si-
guientes versos, en venganza de que el 
Duque le jubiló de un cargo que el 
poeta desempeñaba en el Ministerio de 
Estado: 
Se dice Grande (1) y es chico; 
fué Ministro porque sí, 
y en cuatro meses y pico 
perdió á Cuba, á Puerto Rico, 
á Filipinas y á mí! 
Y a se ve que esto es un desahogo ve-
nenoso del poeta. Mayor gravedad ten-
dría, de confirmarse, su gestión en los 
asuntos de Marruecos, donde parece 
qne convino con M. Delcassó cosas que 
los conservadores se apresuraron á anu-
lar previsoramente. 
Ocupa el Ministerio de la Guerra el 
general Luque. No tiene historia po-
lítica. Trae propósitos reformadores y 
temperamentos de una gran energía. 
Habituado á la vida de los cuarteles 
posee una oratoria rnda y franca. Su 
primer escaramuza parlamentaria ha 
producido casi un conflicto, pues á una 
pregunta de su antecesor y correligio-
nario el general Weyler, contestó en 
términos tan desacompasados, que hu-
bo quien invocó el respeto debido á los 
senadores. Gran defecto es este de « 
poder dominar la palabra teniendo on' 
vivir eu pleno Parlamento! ^ ^ 
La cartera de Marina ha sido otor 
gada al general Cencas. Es uno de los 
pocos prestigios de nuestra infeli, ^ S 
mada. Su vida ha transcurrido ^ "i 
entera sobre los barcos. Tiene la eon 
fianza de sus compañeros de armas^ 
las simpatías de la opinión. No sé nn-
papel hará eu las Cortes. Yo le len^ 
por orador excelente desde que hat. 
años, durante las fiestas del Centena 
no de Colón, le oí en un banquete ce' 
obrado en Huelva, llevar la voz de la 
manua española ante un público iuter 
nacional distinguidísimo. 
En Hacienda sucede al Sr. Echela 
ray D. Amós Salvador. E l anteceden"-
te es para achicar á cualquiera. El 
Sr. Salvador es un ingeniero distinguí, 
do, un hombre culto, algo áspero^ ea 
sus formas, pero inteligente y bien ii». 
tencionado... Está muy delicado da 
salud y acaso al aceptar la cartera ha-
ya hecho sacrificio superior á sus ener-
gías, ó por lo menos á su conveniencia. 
Eu Gobernación ha entrado el Conde 
de Romanónos. Es el Ministerio que 
mejor cuadra á sus aptitudes. Se pre-
para para ser jefe del partido liberal. 
Eu Gracia y Justicia figura el señor 
García Prieto, qne es un abogado emi-
nente; también puede decirse que se 
halla en su elemento. 
En Obras Públicas ha entrado coa 
general sorpresa el Sr. Gasset. Hace 
años dejó la dirección de un periódico 
tan democrático como JEl Imparcial 
para ser ministro conservador con Sil-
vela; ahora deja las filas conservadoras 
para ser ministro con Moret. Tiene 
pocaS condiciones de orador; pero lle-
va al Gobierno el refuerzo de E l Im-
parcial; y váyase lo uno por lo otro. La 
mayoría no ha recibido con gran entu-
siasmo al nuevo Ministro. 
Por último, en Instrucción Pública 
ha entrado un catedrático de gran fa-
ma: el Sr. Santa María de Paredes. Es 
autor de una buena obra de derecho 
político y ha sido profesor del Rey de 
esta asignatura. Por esta circunstan-
cia se ha querido ver la influencia pa-
latina en semejante nombramiento. Es 
difícil atajar el camino á estas suspi-
cacias. E l nuevo Ministro es una ver. 
dadera ilustración del Cláustro Acadé-
mico y está bien preparado para re-
gentar su departamento. 
Estos, en definitiva, son los hombres: 
ahora esperemos sus obras. 
B. 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
re lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s impor tadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
;i) Grande de Espaaa. 
Ayer tarde entraron en puerto el va-
por inglés "Etona," procedente de Bue-
nos Aires, eon tasajo, y el americano 
"Murtinique," de Cayo líueso, con plan-
tas y 16 pasajeros. 
También entró en puerto ayer tarde la 
goleta ¡unericana "Future,o" procedente 
de Nortfoik. con cargamento de estacas 
recortadas. 
cátanos 
RSILBÜT & RASGH. 




Á P 0 R E S C O R R E O S 
ie !a C f i p É agsujg ¿ u 
A N T E S E B 
A U T O N I O L O P E Z 7 C* 
o n t s e r r a í 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y lien o va 
el 20 de DICIEMBRE á las 12 del dia, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También tí cibe carga para Inglaterra, ±iam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa cononocimieiuo di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo &e recibe en la Adroi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O K ~ 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A.MEZAGA 
Baldtft para VERACRUZ sobre el 3 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Iodos los bultos de equ]paje llevarán etiqne 
ta aoherida en la cual constará el nfimero del 
billete ce paea.ie y ti punto n̂ donde éste feé 
ex} c dido y no sei fin recibos á bordo los bultos 
cb cuaks íaiiare tea etiaueta' 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Fernajide?: 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Cuana , Can'ipano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Bico, \¿is Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3.de ENERO 4 las 4 de la tarde 
llevando la correspondtncia pública. 
Aduite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Uuaira 
jr carga general, incluso tabaco, paratodoslos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyorequiei-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1° y la carga á bordo hasta el día 2. 
Llamamos la atención de los sefiorM pásale 
eos hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
rajercey cel croen y rígimen interior Üeloi 
Tt<i:>oreB de esta Compañía, el cual dice así: 
"Les pasajeres deberán escribir sobre tedoa 
Ice bultos ce tu equipaje.Eu nombre yei puerto 
ce oettino, con tocas bus letras y con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta diposslclónla Coropeñía 
no admilirá bulto alguno de ecuipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de bu dueño, asi cozao el del puerto do 
destino. 
todas las demás, bajo la cual pueden asegLi-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFIC10S N. 28. 
C1F38 78-1 oo 
SUN5ET 
ROUTC 
N'OTA Pe aovlerte fe los tefiores pasajeros 
xiv/A-a. qUe en el muelle de la Machina en 
contrarfen los vanores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN1 
TAVOB en plaia cada uno, los días de salida 
deíde las diez hasta, las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe pratuitamente la lan-
cha Gladiator ene! muelle déla Machina la 
vispera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Utiinburrj Aitiencati L.ine) 
Para C O M A (EsMa).HAYRE (Francia) tHAMBURM (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldrá Eobre el 31 de DICJIEMBRE ei auevo y eipli idido va jjr corran aldoaáo 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libre? de fijastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empreia. 
La carga se admite para los puertos menc¡o \ado3 y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un ¡rran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en sreneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó ilam-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasáis en 3- para Coniña.S29-35 oro Esnañfl inclnso iniDiiesto oe teinlM 
Uran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Jt-ara cumplir el K. L». oel Gobierno de l-.spaña. itcha 22 de Agosto ae 1903, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el ceciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatana. 
lart mab j criritnorts y catoB Eobre fletes patajes acíidase á los agentes: 
Correo: Apartado 73í>. 
c 2293 
I I E I L B I T Y B A S C H . 





S E R V I C I O JBI-SE3IAXALí. 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, caliendo de Nueva Orleans todos los 
miircolesy de la Habana todos los sábados. 
fce expiaen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de ios Eptados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de los sefiores pasajeros sereco-
•c en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás*ciudades de 
los Estados üqidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <Ec. 
dirigirse á 
M . B . K i n ^ s b u r y , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462, 
C 2163 19 nv 
V a p o r e s : cos teros^ 
m n m . de m m 
D E 
ÍOBRJNOS D £ H E B i l S B i 
fe, en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los W n i o í i á las aoc3 M É . 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Piíajeen lf | 7-OiJ 
Id. en 3! % 3-50 
Viveref,, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y vicevernt* 
Paeaie en li flO-flO 
Id. en 3? ( 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-:;0 
Mercancía „ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^rua á Habana* 25 
centavo» tercio. 
El carouro pasra como raercanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Cornp. Sajfua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALICAS DC LA HABANi 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor SAN JUAN. 
Dia 30 á las 5 de la tarde. 
' P a r a Nnevitas. Gibara. Vita, Bañes 
Baracoa, y Sautiajfo de Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la taris ds'. di» 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarda del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5, 15 y 2 >, atr̂ oarAn al 
muelle de Caimanera, y los de lo? días S y 20 
al de Boquerón. 
Para más informes dirigirse á lo? armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-11 oc 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l vapor 
" V e g r x x © o , 
Capitán MONTES DE OCA 
ealtírá de Batabanó. los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sala de 
de Ja estación de Villanuova* Uw 2y 40 déla 
Urdo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bai lén r 
Cortés, 
saliendo de este último nuntolo s MIERCOLES 
V SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) é las S de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diaria me uta en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase ála Compama 
el 865 
Z U L U E T A lO (bajos) 
78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
T i BANCES Y C O l T 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facüit.1 oart u di 
crédito y eirá letras á corta y lar;? i vista sobr j 
las principales plazas de esu lúi y Ui da 
Francia Inglaterra, Alemariii, Rmii, E jc i lu 
Unidos, México, Argentina, Puor'.a Ivioo, Ohi-
na, Japón y soore todas las bladada i y oublii 
de España, Islas Baleare?, CXmarixi á Ita'.i i. 
c 1956 78-220 
í F 
Banaueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 13 i i 
Giran letras á la vista sobre todos los B̂ nô ^ 
Nacionales de los Estados Unidos y dan û pa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE. 
c Ibtíl 78-1 oc 
CUBA 7tí Y 78 
Hacen pagoí por el cabl'j, ^irvi laSn? i ô v 
ta v larga vista y d-in carta* de crádit") sobf í 
New York jFilaaelda, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y i i 
más capitalí-s y ciudades importantes de loi 
Estados Unidos, Méiioo y Europa, asi coma 
sobie todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hola a 
& Co., de 2\ ueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones ootizi-
bles en la P>olsa de dicha ciudad, cuya? cobiív 
clones ae reciben por cable diariameafce. 
c lS5a 78 l-oo 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10Ó, Aguinr, IOS, esquina 
a A mura urcu 
Hacen papros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y glraa letra* 
acorta t tarara vista. 
pobre Nueva York, Nuera Orleani, Veraortlí 
México, San Juan de Puerto Rico, Londr«9, P* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambureo, Boml» 
NApoles, Milán, (iénova, Marsella, Havre, L¡i 
Ha, Nantee. Saint Quintín, Dieppe, TouloiM» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etd <*' 
como sobre toda las capitales y provincia di 
EspaQa é Islas Canarias. 
1541 15¡>-14Ag _ 
H i j o s de R . A r g ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E B E S H(i.- HA BAKÁ, 
Teléfono núm. 70. Cablcn: "RamonargiH 
Depósitos y Cuenta? Corrieafceí.—pa?5'^'* 
de Valores, haciéndose cargo del Cooro y «.9> 
misión de dividendos á interasei. —Prai^-n' 
y Pignoración de valore? y frutos.—oompr»^ 
venta de valores públicos é indastriíUe*. 
Compra y venta da letras da cambios.—i^" 
de letras, cupones, etc. por cuenta 
Giros sobie las principales plazv* y t*^1" 
sobre los pueblos de tóspana. Isla? Baleara? ^ 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da 
dito. C1S78 lobm.l^ 
8, O'REÍLLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A ü K l t t í l 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oart 
de créito. v v >,'a;f 
Giran letras sobre Londres, Isew YorK, 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, V f ™ ^ £ , t 
rencia, 'Ñápeles, Lisboa,̂  Aporto ^ibralt^ 
Bremen, Hamburgo París, « ^ V ^ a r v 
Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Mexioo, 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., es-
sobre todas la? capitales y puert^ soDrs ^ 
ma do Mallorca. Ibisa, .Mahony »a,au ^ 
Tener i ie. 
i i r> rr (_i v> *• ' 11'«» • • 
baro, Puerto Priucipe y Mievita?. c 1S60 
J. B á L C E L L S Y COMP-
(S. en C.) * 
jr elcable 7 giran l*^*"* pv 
jora, New-i'orit, Loiii ^ ¿v 
laiC*DÍUle?y pueoioi a 
Hacen pagos por i 
ta y larga vista sooi 
ris y sobre todas la> ~ -.— . . 
paña e islas Balearos y Caairi«r 
Agente de la Compañía de aaguroJ 
incendios. 
el202 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la raaí^nn. -Diciomhre 29 de 1905.« 
I A P R E N S A 
Ni una sola nota importante 
nos proporciona hoy la ^ prensa 
para esta sección. 
Kl revistero tiene sus horas ne-
gras y son aquellas en que los pe-
riódicos no le dan que cortar, co-
mo los ciudadanos de Roma te-
nían su tcedium vitos cuando no 
se anunciaban fiestas en el circo 
ni disputas en el foro. 
* • 
Todos los asuntos de que pu-
diéramos echar mano hoy, están 
agotados. 
Uno sólo ofrece algún interés, 
pero tan escaso que ya no lo tra-
ta siquiera La Opinión Nacional, 
á quien más importaría. Nos refe-
rimos á la fusión de moderados 
v nacionales. 
Volvamos, pues, sobre esehue-
í o para dejarlo completamente 
descarnado, que por algo nos lo 
echa La Defensa de Santa Clara. 
Dice á este colega su corres-
ponsal habanero, á propósito do 
aquel tema: 
Acabo de celebrar larga entrevista 
con el jefe de los nacionales villare-
fios. Su opinión sobre la fusión es esta: 
" L a fusión de moderados y naciona-
les la deseau unos y otros por razones 
que á nadie escapan ya que son de pú-
blico y mutuo interés político, á la vez 
qne conveniencia general porque se 
precipitaría la reorganización del par-
tido de la oposición, tan necesario pa-
ra el fnncionamiento pacífico de la vi-
d* política, y para garantía de la me-
jor administración. Pero la fusión, 
«ntiéndalo usted bien, para que lo sea 
y para que responda á al so más que á 
idrmar uu partido que todo los absor-
ba y monopolice, necesita que sea sen-
tida como una necesidad entre las fuer-
zas coaligadas, que no lastimen intere-
ses legítimos y que se coloque fuera del 
alcance del egoísmo y de la ida de ab-
sorción de uu grupo por el otro. 
Esto es, poco más ó menos, lo 
que dicen los nacionales de la 
Habana, salvo que el señor Ale-
mán no habla de liquidar ni de 
entrar en posesión de las actas 
pactadas. 
Sigue el General: 
Sí la fusión se cree conveniente, y yo 
la estimo indispensable; sino lleva más 
finalidad que la de lograr la forma-
ción de uu partido de gobierno fuerte 
y serio que ayude al Poder á adminis-
trar bien el país, sin violencias, con 
altruismo, con economía y con pruden-
cia para que la paz moral renazca y 
todos los cubanos se sientan tranquilos 
y garantizados en sus derechos, sean 
cuales fueren sus opiniones, nada sería 
más patriótico que la fusión... 
Nótese que el General incluye 
"la economía" entre las condi-
ciones que ha de buscar la fusión 
para ser patriótica. 
Lo cual es tanto como renun-
ciar por adelantado á prebendas 
y destinos para los nacionales, 
pues de otro modo la fusión les 
resultaría cara á los moderados 
y, por antieconómica, falta del 
patriotismo con que la quiere el 
General Alemán. 
En este punto el corresponsal 
aborda á su interlocutor y se en-
tabla entre los dos este diálogo: 
—Se ha dicho, general, que ustedes 
los villareños se Humaríán á los mode-
rados sin hacer una fusión verdadera. 
—No crea usted tal disparate. Los 
nacionales no nacimos ayer. Tenemos 
algunos años y nos damos cuenta de lo 
que representamos, de io que somos y 
de que, segiin la propia declaración 
pública del señor Méndez Capote, jefe 
de los moderados, fuimos los que dimos 
el triunfo, porque inclinamos la balanzu 
con nuestro peso, á la coalición. 
Exacto, exactísimo Aun recor-
damos la forma en que el señor 
Méndez Capote hizo esa declara-
ción al hablar de la espada de 
Bren no. 
Declaración que pudo compro-
meter al partido moderado si el 
general Alemán tuviese un con-
cepto de la fusión distinto del 
que demuestra ai nedir la forma-
ción de un partido que gobierne 
con "economía". 
Conque tenga ese mismo con-
cepto el general Nuñez y no crea 
que el echar en la balanza la con-
sabida espada, algo vale y con 
algo se debe, pagar.' la fusión será 
un hecho. Por desgracia no su-
cederá así porque el general Ale-
mán añade: 
Nosotros iremos á una fusión verdad 
con los moderados, unidos á los nació-
a ales de toda la IsU, y al efecto, en 
principio, la aceptamos y la deseamos-
si se trata: 
19 De organizar un partido de go-
bierno que agrupe á los que queremos, 
antes que todo, la paz del país, levan-
tar la administración pública, mante-
niendo la Constitución, sin consentir 
violaciones del texto fundamental, se-
parándonos de todo procedimiento vio-
lento, y tratamos de organizar la vida 
política dictando leyes en que se des-
arrolle el espíritu de descentralización 
que informa la Constitución, y se tienda 
al mejoramiento de la Eepública. 
2? De considerar el programa de 
partido que resulte de la fusión de mo-
derados, nacionales y otros elementos 
que nos seguirán. 
3o De dar al nuevo partido un nom-
bre adecuado, del que no aparezca la 
absorción de uno de los grupos que 
pacten. 
4? De hacer la fusióu de abajo 
arriba; esto es, empezando por las asam-
bleas primarias ó de barrio, para seguir 
con las convenciones municipales, etc., 
etc. 
No hacerlo así, sería una abdicación 
de los derechos de los nacionales á ser 
tratados como grupo que ayudó pode-
rosamente al éxito obtenido. 
¡Ahí es nada lo que pide el ge-
neral! Que el partido moderado 
se rebautice, renunciando á un 
nombre tan acreditado en los 
fastos de la historia y en los de 
la tradición; que haga leyes des-
centralizadoras, como si fuesen 
pocas las que hoy aseguran la 
anarquía de los Ayuntamientos 
y Consejos Provinciales, y que 
rebaga su programa.... 
Por ese aro no creemos que 
entren todas las falanges del mo-
derantismo, especialmente los 
elementos autonomistas, que han 
estado siempre á rabiar con la in-
pendencia de las municipios y 
que tronaron contra las preten-
siones villareñas de trasladar á 
Santa Clara la capitalidad de la 
Isla. 
» é 
—Pero se dice también —interrumpió 
el corresponsal—que entre usted y el 
general Nuñez no hay completo acucr 
do en el modo de considerar la sitúa 
ción política. 
—No hay tal, los nacionales de la Ha-
bana y los de las Villas estamos identifi-
cados; existe entre unos y otros el mejor 
deseo de acierto y todos tenemos ofre-
cido y lo cumpliremos, cualesquiera 
que sean las eventualidades políticas, 
nuestro apoyo al Cobierno que al fin 
obra nuestra es también. 
La fusión será con todos ó no será 
fusión de nacionales y moderados. Y 
si queremos hacerla, no nos precipite-
mos mucho, sin tampoco dormirnos. 
H»y que ir despacito para acabar más 
pronto, como dioe un adagio inglés. Ni 
la pasividad representa otra cosa que 
ruina, falta de vigor, ni la precipifa-
eión impensada es otra cosa que símbo-
lo de debilidad. Y crea usted que no-
sotros nos sentimos fuertes. 
En resumen. Kstamos unidos los ?ia-
clónales todos. Entre Nuñez y yo hay ¡ 
cordialidad completa. La . fusión será i 
porque así lo exijen los intereses de i 
ambas agrupaciones y se hará con reta- ! 
tiva premura; pero siu violentar los I 
términos. 
I stedes ¿qué opinan, estima-1 
dos lectores? ¡Sobra tales bases 
y con lales rondicione^;,tendre-
mos fusión? 
E l General Alemán, tan des-
prendido en cuestión de creden-
ciales que le creemos capaz de 
renunciar, por llegar á ella, al 
propio Gobierno Civil de las V i -
llas, es tan exigente en materia 
de doctrina que no nos parece 
logre su objeto sino renuncia á 
más de la mitad de sn programa. 
Por la razón contraria, es de-
cir, por no fijarse tanto en la 
doctrina como en las credencia-
les, tampoco creemos que por su 
parte el señor Nuñez ingrese en 
la fusión; y no porque él la re-
chace—que ya sabemos por su 
órgano en la prensa que es par-
tidario de ella—sino porque no 
la quieran los moderados que no 
pueden desprenderse de destinos 
sin desatender á sus amibos 
viejos e incondicionales. 
De modo que puede suceder 
muy bien que, descando la fu-
sión uno y otro General, no arri-
ben áe l la porque con las condi-
ciones que imponen á los mode-
rados la imposibilitan. 
Mas como el señor Méndez Ca-
pote, al reconocer la obligación 
contraida con los nacionales en 
las últimas elecciones fué tan ex-
presivo, una de dos: ó accede á 
la demanda de los nacionales. 
por onerosa que sea, pues al fin 
le han dado el triunfo, 6 atrae 
sobre su partido la nota de in-
gratitud, habilitando á sus auxi-
liares de hoy para coincidir en 
la oposición con las fuerzas libe-
rales, si es que no se unen á ellas 
para combatirle. 
Gran problema se le presenta 
al partidti moderado y habilidad 
se necesita para resolverlo. 
De La Opinión Nacional, cele-
brando las últimas declaraciones 
del íScerttario de Justicia, señor 
I >Tarrill: 
Y esa será la más grande gloria del 
Gol'ierno actual: que cuando, dentro 
de cuatro unos, entregue el Estado á 
otras manos, deje perfectamente reafir-
mada la independencia del Poder Ju-
dicial, consignada en la Constitución, 
y base indudable del desarrollo del 
país, lo mismo en el orden material 
que en el orden moral. 
Aunque otra cosa no hiciera 
el Gobierno en todo ese tiempo, 
habría hecho bastante con asegu-
rar esa independencia para in-
mortalizarse. 
Pero se nos antoja que la in-
dependencia del poder Judicial 
ha de costar más años que la in -
do])enciencia política de Cuba. 
Treinta y seis lleva tras ella 
alguna nación que todos co-
nocemos, y aun no la ha conse-
guí d.o. 
Ni trazas. 
Todos ios periódicos de la tar-
de -^"..istran la triste nueva del 
fallecimiento del distinguido 
poe ta español, popularísirao 
obrero y antiguo demócrata, Sa-
turnino Martínez. 
L a Lucha, consagra á su memo-
ria una sentida biografía que ter-
mina con estas frases: 
Y a no existe el poeta; ya no existe el 
bueno, el noble, el digno ciudadano. 
Ha caldo en la noche obscura, casi só-
lo, sin más compañía que sus hijos y 
un pequeño número de sus amigos. L a 
muerte no respetó al que á veces pa-
recía un coloso, y que fué siempre arca 
de bondades, con uu corazón todo es-
fuerzo, todo sacrificio, todo transigen-
cia, todo amor... 
Dentro de breves horas la tierra se-
pultará su cuerpo. 
¡Paz á sus restos y honor á su memo-
rial L a Lucha derrama las llores todas 
de su sentimiento y de su afecto sobre 
la fosa del desap<trecído ¡ay!, eterna-
mente. 
La colonia asturiana está de 
luto. 
En Saturnino Martínez ha per-
dido uno de sus más ilustres hi -
jos. 
Descanse en paz el amigo bon-
dadoso y noble. 
Comentando la carta dirigida 
por el señor Beci á La Discusión, 
con motivo de las apreciaciones 
hechas sobre los desagradables 
sucesos que dieron por resultado 
el aplazamiento de las elecciones 
del Centro de Dependientes, es-
cribe el colega: 
Es curioso lo que ocurre en este país: 
aquí en seguida que un individuo 
^aunque apenas se llame Pedro) em-
pieza á hacer los primeros pinitos de 
personaje, ya habla con desdén y has-
ta efensivamente de la prensa. 
• Entre qué periodistas ha vivida ei 
señor Beci para pensar que sean g«utes 
"que persignen siempre fines especn-
lativos" y que son ioeapneKS de com-
prender que haya hombres que como 
el (el señor Beci) luchen denodada-
mente por servir (aunque precisamen-
te desde la presidencia) los fines socia-
les del Centre de Dependientes? 
Pero vamos al grano: nosotros no 
hemos dicho que no se luclB denoda-
damente por servir fines soiwlrs. 
Lo que hemos dicho y ahpra reafir-
mamos es lo siguiente: k 
Que los que luchan con frawles, con 
violencias, con falsedades. cM escán* 
dalos, tirando las urnas por m> balco-
nes y queriendo llevarse las cosas á las 
malas y á la brava, ya sea • u n a so-
ciedad privada, en un cargo público, 
etcétera, (y llámense Beci ó Komagosa 
ó "D. Juan de los Palotes'7) dan dere-
cho á pensar que no hacen todas esas 
monstruosidades por servir los fines so-
ciales, sino con otras miras, que am-
pliando el concepto ahora, diremos que 
pueden ser las de lucrar con el manejo 
de la sociedad, colocar amigos ó pania-
guados, un desapoderado afán de ro. 
presentación ó cualquier otro mal in-
centivo humano. 
Y esto no lo decimos nosotros: lo di-
cen la lógica y el sentido común. 
En efecto, eso dice la lógica y 
el sentido común. 
Nosotros no decimos nada más 
que lo que hemos dicho. 
Es á saber: que deseamos que 
las cosas se arreglen todo lo me-
jor posible y dentro de la mejor 
armonía, como corresponde á la 
respetable institución del Centro 
de Dependientes. 
M á s c a s o s 
Doña Fernanda Fernández, calle de 
Sitios 106, ha sido curada .de un reu-
matismo músculo-articular y neuralgia 
ciática que desde hace lo años la tenía 
imposibilitada, con el tratamiento del 
Dr. Alarcón de Marbella, aplicado por 
el Dr. Cáula, especialista en toda clase 1 
de dolores. Cofisulta y método grati«», i 
de 12 ú "». Tonsolado !.•-'•»• 
Todos los Médico/ übtifnen )«« me-
jores resciiadoí Bel aso de la jrmiilsión 
do Scott. 
"Certifico que oso muy amenudo y 
siempre con éxito la Emulsión de Scott, 
preparada por los Sres. Scott & Bowne 
de Nueva York." 
Dr. Tomás de la- Hoya.—Habana. 
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¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
F I O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGITIMO? 
is p t i l o s \ \ m i M m i f i l o m M 
U N I C O S I M F O K T A D O R E S 
Esta amB ofrece púhVíC& em g-eis*?ral t?a jfran 
gm tldo de toriltaatcs su«!tos de todos tamaitas, can-
dado» de brillantes solíts&iio, para señora desde 
1 é 12 kilatetu eJ par, solitarios par» caballero, 
desde 1]2 á 6 küates , sortijas, briüaates de fanta-
sía para señora, ospeciaimoafe^ forma marquesa, de 
brlllaates solos ó con preciosas perlas al centre-, 
rubíes oriéntalos, esmeraldas, sátiros ó turquesas w 
cuanto en joyería de brillantes se -puede desear. 
í 
iU a. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1» C L A S K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
?' montados en joyas y Relojes oro só-ido de 14-ylS quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
S E BLANCO £ HIJO 
( H a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
2306 1 d 
^ - / V O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Rncbu personas se priran d« asistir á á%xx-dthtrt flcitakt í.nr.p'st i y eirarsUnri .-.I aire likrt, por temor i una fcerlr JlQt'ElA. 9i est6niixe esU dMrqnilibntdn por m vida ioartirá y p«r (I talar, t'uidr si MWmají y eritari l»s Jaquecas. Mareos, ctt. - • - • 
Una cucharada todas las mañanas, durante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA cntocísl»s 
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Z - - N O A B A N D O N E - - e 
S S U S O C U P A C I O N E S g 
A niucbos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademár, de irri-
tar, les impide atender su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las me-
Aanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
T;e. Rey y ComposUla. labun Farmacias. 
iiiinwifüwimniMiiuiüMtTTnr 
E L VERANO 
trastorna la digestión f da lujará Jaquecas, Ifóreos, Biliosidad, Malestar g-eneral, etc. 
Una cucharada todas las mañanas = evitn. todas esas inconveniencias 
i 30 ñOS DE fXiTO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
| DROGUERÍA SARRÁ 8DÎ ia5 I 
Teniente Rey y Compostela. Ihibana Farmacias | 
l̂itl̂ tiiiiiumimiiiiiiiaiuimiiiiiiiitiiiiiminmuinu.?: 
^ H O T E J E N A V U ' 
L A H z y 
? \ m m C h i b e s 
La Ley prot«je >a Marca <• lis 
legítinjís Pildoras Chaprea por 
SARRÁ y ca-.tiga i los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
G RES protejen i Vd. y le curan 
•i paíuiism» y toda das* ie 
calenturas. 
0R0Clff.R{A.SffiM'. HBBflHA 
I X I R E S T O M A C A L 
— D E 
S ^ i z e l e O é t i r l o s . . 
C2273 Id 
Lo recetan los médicos de todas las ila-
ciones; es tónico y digestivo y imtigastrál-
gico; CUR^. el 9S por lüü de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá? me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disenteria, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipociorkiria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
elftpetito, auxilia la acción aijíestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deüáiz de Oar/o«, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
i ra el enfermo que para el que está sano, 
' pudióndose tomar ú la ve/ que las 
aguas minero medicinales y eu susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños eu todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Uoc^ años de óxitos 
constantes. Exíjale en iasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número Zl, 
fiiniuu'ia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12,. Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. deSarráóhijo Tte. 
Rey -11 y Manuel Johnson, Obispa 53 . 
r ' O X - X i E S T I K T 28 
E L R E T D E P A R I S 
POB 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
*e Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
^formas y proponer cambios, porque 
^ eres de aqnellos que trabajan contra 
misinos. Poro permíteme que te lo 
^ una vez más: tus declamaciones 
frecen de elegancia, tus reirindicacio-
B.es S0D de mal gusto; has sido deraa-
ado bien educado para tener el dere-
ta0 (le hablar tan mal, y tanto impor-
(-uaiido se vive en el mundo á que 
rteneces, tener el pensamiento l im-
c0° como manos lavadas. Y basta 
, í-sto, mi querido Juanito, hablemos 
^.otro asunto ' " 
Para 
h u í 
ês exi.ste' PUesto que ahí tie-
Mira, de tu amigo, á 
ju..D.siü duda quieres darle dinero 
^a* h pODÍeudo en práctica tus teo-
^ U a l d a T n n ^ 3 ^ ? 8 ' Y a Ve8 qUe l a 
ion . ".llonr«do muchacho á quien le 
fran enSableS CÍento cincuenta 
^tfrá íí0S que 5U vecino no tiene ni 
.lamas. 
UaU Uo resPondiü; apenas entendió 
lo que su madre le decía; su cólera se 
había disipado desahogándose contra 
el lujo que él acusaba de ¡corruptor. 
En aquel momento* pensaba con triste-
za que nada podía refrenar las costum-
bres y los gustos de la duquesa. ¡Y él 
que aún tenia uua esperanza! ¡Có-
mo! .. después de tantas pruebas, des-
pués de haberse resignado al aislamien-
to, para no conocer aquello mismo qde 
le parecía intolerable, jpudo esperar la 
metamorfosis por una conversión tar-
día, cuando todo le probaba, por el 
contrario, qüe su madre era tanto más 
apasionada cuanto más lejana iba sien-
do su juventud! Sí uu amante, siem-
pre hacía falta un amante para aquella 
enamorada insaciable, que habiera 
preferido seguramente, morir á renun-
ciar á la dulce esperanza de seguir go-
zando. Porque, para ella, ¿qué era la 
vida sin amor? • 
Y él venía á dispararla tontamente 
sendas parrafadas igualitarias. ¡Ah! 
si ella hubiera sido sincera le hubiese 
respondido sencillamente: ¿Qué me im-
portan la riqueza y el lujo si continúo 
siendo amada? Defiendo el cuadro es-
plendente que me rodea porque favo-
rece á mi belleza y me facilita el amor. 
Asegúrame que siempre seré adorada, 
v consiento en irme á una isla desierta 
con aqitrl que yo elija... Y Juan, con el 
corazón oprimido, pensaba que siempre 
fué así, que continuaría siendo igual, y 
que si el amante de entonces se llama-
ba Prédalgonde, no tenía gran interés 
en que no fuese él y sí otro cualquiera 
que sería poco más ó menos lo mismo, 
porque huérfanos de escrúpulo» habían 
de estar todos aquellos que cortejaban 
por su brillante posición mundana, el 
esplendor de su lujo y el fausto de sus 
fiestas, á aquella anciana que, á despe-
cho de las artificiosas componendas del 
tocador, era su madre. 
L a duquesa, inquieta por aquel silen-
cio, se levantó y dió uua vuelta por el 
salón, arreglando las flores de las jar-
dineras y observando con el rabillo del 
ojo la agresiva inmovilidad de su hijo. 
Luego se acercó á él y dijo apoyando 
sobre la espalda de Juan, su mano blan-
ca y fina: 
—¡Y biea, veamos! ¿Qué tienes? 
¿Estás pensando aúu en el bienestar de 
la humanidad? 
—No, madre raía; hasta creo que es 
imposible complacer á todos. No nos 
ocupemos, por tanto, más que de casos 
particulares... Hace uu momento me 
hablaba usted de mi amigo Frégose... 
—Sí, el amigo de los cieuto cincuen-
ta mil francos... Dime ¿quieres que te 
dé ese dinero en seguida! 
—Se lo agradecería á usted mucho, 
madre mía. 
L a duquesa abrió un pequeño bufete 
y escribió sobre una hoja de papel: 
"Ruego al señor Ledard tenga la bon-
dad de entregarle á mi hijo, al primer 
requerimiento, la cantidad de cieuto 
cincuenta mil francos." Firmó y dijo 
volviéndose hacia Hiénard: 
—No te doy un cheque porque eres 
muy distraído y lo perderías. Cuando 
vuelvas á París, vas á casa de mi nota-
rio, quien te dará el dinero en cuanto 
lea estos renglones. ¿Te conviene así? 
—Sí, madre mía, gracias. 
—No me des las gracias. Ese dine-
ro es tuyo: tienes derecho para dispo-
ner de él á tu antojo. Y no olvides 
que te corresponde la mitad de la for-
tuna. E l día que la necesites, no tie-
nes más que hablar. Yo te daré las 
cuentas. Somos muy ricos, hijo mío, 
porque yo, á pesar de que parezco tirar 
la casa por la ventana, tengo mucho 
orden y nunca mis gastos sobrepujan á 
mi s jentas. 
Juan sonrió. 
—Hace usted mal, madre; gaste us-
ted; ese es mi deseo. Y el mejor em-
pleo que puede usted darles á esas reu-
tas que, según usted, me pertenecen, 
es el de derrocharlas á manos llenas. 
Y hasta uu poco del mismo capital, si 
quiere usted. 
L a duquesa se acercó de nuevo á su 
hijo y, de pie delante de él, en una 
graciosa actitud de mujer bonita, bra-
veando la luz que entraba por la ven-
tana, siu uua arruga, siu uu cabello 
blanco, con una juventud desesperan-
te... 
—¿Y mi busto?—dijo;—has prome-
tido hacérmelo. ¿Cuándo empezarás á 
cumplir tu palabra! 
—Cuando usted quiera, madre mía. 
—¡Pues bien! Desde mañana. 
—¿Entonces será preciso que me 
quede en Deauville? 
—Lo que tú sentirás mucho. 
—Pues voy á telegrafiar para que 
rae envíen un banquillo, mis herra-
mientas y plástico... 
—¡Dónde vas á trabajar? 
— E n el invernadero, ó en vuestro 
salón, ó en la azotea; me es igual. 
—¿Me echarás muchas manchas? 
—Ni una sola. 
—Entonces, eu este mismo saloncito 
es mejor. 
¿Mientras esté poniendo puedo reci-
bir á mis amigos? 
—Lo deseo... Así vuestra fisonomía 
tendrá toda su animación... 
— Y , sobre todo, Juan, uo me enve-
jezcas. 
Hiénard miró á la duquesa con uua 
expresión de amargura: 
—¡Oh, ya se las arreglar;! usted pa-
ra que eso resulte imposible! 
En aquel momento apareció el viejo 
Fermín, que anunció á media voz é in-
clinándose: 
— E l señor marqués de Prédalgonde. 
—Hágale usted entrar. 
L a marquesa miró á su hijo al pro-
nunciar aquellas palabras, y vió el 
movimiento nervioso que hizo, cual 
si quisiese evitar la presencia del im-
portuno visitante; y leyó claramente 
sobre su rostro contraído la antipatía 
que le causaba el recién llegado. 
—¿Te vas?—pregunto ella. 
—Sí, dispénseme usted, madre raía: 
Devíenue rae está esperando para al-
morzar en las Rocas-Negras. 
—¿Pero, comerás conmigo, por lo 
menos? 
—Sí, madre mía. 
Prédalgonde entró y los dos jóvenes 
se saludaron; Prédalgonde con exqoi- ; 
sita cortesía, Juan con extremada frial-
dad. Y , acto continuo, sin detenerse 
un momento en aquella salida que pa-
1 recia una fuga, desepareció por la 
puerta entreabierta. 
Inmediatamente tras él y antes que 
el eco de sus pasos se hubiese extin-
guido, la duquesa, dejándose llevar de 
su amoroso arrebato y sin pensar en : 
que su hijo pudiese volver, enlazó sus ' 
brazos al cuello de Prédalgonde mi-
rándole con la colosa atención de la 
mujer que teme alguna infidelidad. 
—Querido Roger, hace veinticuatro 
horas que no puedo hablar con usted 
libremente. Ayer, durante el día, esa 
fiesta nos tuvo separados, y por la no- j 
che sólo pude cambiar con usted algu- | 
uas frases iudilerentes. Enséñeme us- i 
ca en 
una 
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yecto de Ley concediendo 400 
para obras de utilidad públi-
provincia pinarefia, produjo 
adable impresión en el seno de 
esa npnv* y sufrida población vueltaba-
jera, i A ha cultivado sus campos, fo-
mentado sus crías, restaurado sus cho-
zas, reconstruido su riqueza, siu auxi-
lio de nadie, sin especial recomenda-
ción del Ejecutivo ni especial solicitud 
de las Cámaras; precisamente sobrepo-
niendo sus patrióticas energías al influ-
jo desalentador de la actitud de sus 
mandatarios, obsedidos por la política 
sectaria y divididos por intereses per-
sonales. 
T como si el afío 1905 hubiera queri-
do dejar un dulce recuerdo de su pasa-
do y hacer una eficaz recomendación al 
año próximo, para que auroras de es-
peranza y perspectivas de justicia em-
bellezcan los nuevos horizontes de Vuel-
ta Abajo, la noticia de haberse reunido 
los Senadores y Representantes excita-
dos por la desgracia de los vegueros cu-
yas siembras arrasaran los temporales 
últimos, cayó en el espíritu de los occi-
dentales, como una bendición de lo AJ-
tísimo. 
Y a era hora de que se unieran en el 
amor á la región hermosa del Cuzco y el 
I Cuyaguateje, los que sobrado honor al-
canzan representando en el Congreso 
Nacional, tantos intereses legítimos, 
tantas aspiraciones honradas, tanta la-
• boriosidad y patriotismo tanto. 
No hay mal que por bien no venga, 
reza una de esas elocuentes sentencias 
populares. ¡Bien venidas las atroces 
i lluvias de Diciembre; bien venida la 
pérdida de semilleros, la borrachera de 
los tiernos sembrados; bien venida la 
casi desaparición de la cosecha tabaque 
ra, si ello ha servido para qae los vo 
ceros de Pinar del Río rectifiquen sus 
infecundos procedimientos, aunen sus 
acometividades y luchen uñidos per la 
reconstrucción moral y el engrandecí 
miento positivo de la heróica provin 
cía! 
Bustamante, Lazo, Blanco: he aquí 
los iniciadores del saludable movimien-
to de aproximación. ¡Honor á ellos; ho-
nor á sus compañeros, si no desmayan 
en la justiciera obligatoria labor! 
Bustamante, el orgulloso, el desenten-
dido Bustamante, al decir del apasiona-
miento político; el jurisconsulto emi-
nente y orador ilustre, que es honra de 
la región y de la patria, no ha podido 
marchar unido ni á los liberales contra 
Estrada Palma ni á los estradistas con-
tra José Miguel Gómez; pero ha reco-
gido, el primero, el clamor de Vuelta 
Abajo, y puede y quiere marchar uni-
do á todos sus compañeros de Repre-
sentación, para recabar de los Poderes 
Públicos cuanto convenga al desenvol 
vimiento de la riqueza y al mejora 
miento de las costumbres populares en 
la poética tierra qne tanto sangró en ios 
tristes días de la lucha armada. 
Lazo, que no tiene nada de político, 
pero á nadie cede en amor á su cuna y 
afecto á sus paisanos; Blanco, que no 
es orador, pero sí vueltabajero culto y 
hombre correcta, tengan por seguro 
que han cumplido un deber y dado un 
paso que la opinión esperaba con avi-
dez. 
No se es Representante ó Senador 
para cobrar el sueldo, darse pisto y lle-
var buenos negocios al bufete; no se 
engaña con promesas al cuerpo electo-
ral, para repartir destinos, acordar ce-
santías, desunir voluntades y fomentar 
odios de campanario: se es. Senador 6 
Representante para eso que ellos han 
hecho, para anteponerá todo, las nece-
sidades y las aspiraciones del pueblo 
representado. 
Nunca es tarde, si la dicha es buena, 
dice otro adagio. ¡Bien hayan los agua-
ceros que han arrasado vegueríos, si 
ellos han barrido del fondo de la Re-
presentación pinarefia, las miserias del 
personalismo y descubierto toda la gra-
vedad de los problemas locales! 
Por lo pronto, ahí está el Proyecto 
de Ley concediendo 100 mil pesos para 
obras de conveniencia pública: ¡que no 
se los roben ó malgasten; que se les 
emplee á conciencia en aquello de más 
urgente necesidad! 
No es cuestión de repartir entre com-
padres el oro de la Nación; no es que 
una nueva fuente de inmorales nego-
cios se abre, ni que unos cuantos caci-
quil los se interesarán en subastas de 
piedra, venderán mulos y carretones de 
desecho, colocarán parientes y muñi-
dores, de capataces de cuadrillas; es 
que se va á dar trabajo al necesitado y 
vías de comunicación al productor; es 
que el dinero inactivo en las Arcas del 
Estado, va á ser empleado en auxilio 
de los campesinos, en fomento de la 
producción, en facilidades al tráfico, 
en eso que ningún Gobierno ha conce-
dido á la honrada provincia pinareña. 
No puedo transigir con la absurda 
teoría de que, cou tal de quedarse el 
dinero en el país, poco importa que se 
distribuya entre subastadores y buró-
cratas. 
No; él debe ser invertido en obras 
reproductivas; lo que un afortunado 
licitador defrauda al Estado, tiene me-
jor empleo en manos de seis trabajado-
res, que ciegan un bache, levantan un 
terraplén, construyen un puente y res-
tauran una carretera. 
No son capataces inútiles lo que el 
país necesita: son braceros. No recibi-
rán alivio los vegueros arruinados con 
nna columna más en los paseos y me-
dia docena de caballerías enjaezadas 
en cada pueblo, para que los agentes 
del cacique conduzcan votantes y co-
pen colegios; ellos recibirán auxilio, si 
se componen los caminos vecinales, y 
ellos pueden conducir fácilmente al 
pueblo cercano sus productos, llevar á 
la escuela del barrio sus hijos, y aca-
rrear la madera para sus casas, el abo-
no para sus vegas, comestibles para su 
prole. 
De eso han de cuidar mucho los Re-
presentantes vueltabajeros, para que 
el desembolso que el Estado realiza, se 
traduzca en general bienestar; ellos 
pueden hacer reproductivo y eficaz el 
auxilio, que de otro modo sólo serviría 
para • contentar á burócratas y crear 
nuevas inmoralidades. 
Y a que la desgracia de los vegueros 
les ha enseñado el buen camino, no lo 
abandonen; ya que una vez se han 
acordado de la pobre región, velen por 
ella. 
J . N. Aramburu. 
¡ V i v a l a p a s y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Viva la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. Vi -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolon-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. L a 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres 6 cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I E E T R I se 
vouden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE B R E A DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
T E JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extrefii-
miento. Y se vende tambión la 
PASTEÜRINA DEL DR GONZALEZ 
que es el m^jor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan loa dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca fiagante y 
Itsta hasta para besar. 
¡ V i v a l a P a z y G u e r r a 
á los mosqu i to s y a l m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o u 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y (Jo lominas . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
• "af.. t & u * — . 
Tambión dispuso que se avisase del 
fallecimiento A los socios de la lustitu-
cióu por medio de la Prensa, y comu-
nicar oficialmente la infausta noticia á 
las Sociedades hermanas, é inmediata-
mente convocó á Junta de Directiva 
extraordinario. 
E n esta se tomaron les siguientes 
acuerdos: 
Cubrir, por la Directiva y Seccione?, 
guardia de honor al cadáver desde las 
seis de la tarde de ayer hasta el mo-
mento del entierro. 
Celebrar una misa rezada en el Sana-
tario "Covadonga" hoy á las ocho de 
la mañana, en sufragio de su alma. 
Dedicarle, á nombre de la Sociedad, 
nna corona; otra á nombre de la Junta 
Directiva. 
Honrando su memoria é imitando 8ü 
conducta se acordó donar de los fondos 
sociales entre las Instituciones: Dis-
pensario de niños pobres que dirige el 
Dr. Delfiu, Asilo Huérfanos de la Pa-
tria, Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados y Casa de Maternidad, la 
cantidad de cuatrocientos pesos. 
Concurrir en pleno al entierro la 
Junta de Gobierno y mesa de las Sec-
ciones. 
Comunicar por telégrafo á las Dele-
gaciones que la Sociedad tiene consti-
tuidas en la República y en Tampa, el 
fallecimiento del señor Martínez. 
Proponer á la Junta General próxi-
ma la adquisición de un retrato al óleo 
del desaparecido. 
Recoger y ordenar cuantos mensajes, 
telegramas, reseñas ó testimonio de 
pésame reciba la Sociedad para en 
su día formar un álbum necrológico 
dedicado á su memoria. 
Que una Comisión del seno de la Di-
rectiva con el señor Presidente, pasase, 
como así lo verificó, á testimoniar á los 
familiares el sentimiento qne al cuerpo 
de Gobierno embargaba por tan irre-
parable pérdida y en pie todos los con-
currentes en señal de duelo, se dió 
por terminada la sesión, después de 
sentidas y conmovedoras manifestacio-
nes de pésame por tan sensible pér-
dida. 
E l señor Presidente del Centro As-
turiano invitará al Alcalde y á los Pre-
sidentes del Casino Español, Centro de 
Dependientes, Centro Gallego y Cen-
tro Español á llevar una cinta del fé-
retro. 




y s i Gijitro A s t i l l o 
Tan pronto como el señor Bauces 
y Conde, Presidente del Centro Astu-
riano, tuvo noticia del fallecimiento del 
señor don Saturnino Martínez j Mar-
tínez, se personó en la casa del finado, 
solicitando de sus familiares permiso 
para tender el cadáver en el Centro. 
No obstante mostrarse la familia muy 
solícita á cuanto pidió el señor Bancos 
y Conde, incluso al permiso para que el 
entierro pasara por frente al edificio 
del Centro, no pudo conseguir que ac-
cediera á sacar el cadáver de casa, por-
que la famila le manifestó que el 
íinade, en varius ocasiones, había dicho 
que quería salir directamente de su ca-
sa para el Cementerio. 
Después de dar á los familiares el 
más sentido pésame, retiróse el señor 
Bancos, marchando al Centro Asturia-
no, donde dispuso que iumediatamen-
te lucran enlutados los balcones y se 
colocase á media asta las banderas en 
este y en el Sanatorio "Covadonga" 
durante tres días, suspendiendo toda 













Nadíe debe estar sin un po-
mrt© de las Pildoras del Dr . 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
síntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
FrcparadM por el I>r. J. C. -AVISE y Oa». 
P é r i a i e l a CiisecM fle taMco 
E l Secretario de Agricultura ha re-
cibido los siguientes telegramas en con-
testación á los que él dirigió al Gober-
nador y Alcalde de la provincia de 
Pinar del Río pidiendo informes sobre 
la pérdida de la última cosecha de ta-
baco: 
Vinar dol Rio, 27 de Diciembre de 
1905. 
Secretario Agricultura. —Habana. 
Mi cálculo de apreciación sobre la 
pérdida de la cosecha de tabaco en esta 
provincia lo baso en cincuenta por 
ciento teniendo en cuenta que en unos 
términos ha sido mayor que en otros. 
No. obstante en muchos lugares por 
consecuencia del buen tiempo reinante 
puede mejorar la cosecha. Para cono-
cer detalles con exactitud he pedido 
antecedentes Alcaldes y al conocerlos 
se los comunicaré. Respecto de la 
cuantía aproximada del valor de las 
pérdidas en dinero no me es posible 
hacer cálculos por falta de .datos y ade-
más porque dependería de los precios 
que alcance la rama. 
Luis Pérez.—Gobernador Provincial. 
Artemisa, Diciembre 27 1903. 
Secretario Agricultura.—Habana. 
Constituido en sesión este Ayunta-
miento, se recibió su telegrama esta 
lecha, que de acuerdo miembros Con-
sistorio contesto manifestándole que la 
cosecha este término se considera per-
dida en un setenta y cinco por ciento, 
siendo por tanto el quebranto con rela-
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2312 1 d 
POK FUERTE QUE 8£A, SE CWU COI» US 
P a s t i l u s d e l D R . 
Remedio pronto y separo. £9] botica* 
c %m 
ül mejor depurativo de la Saiiffpo 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
ÍCAB HK 40 AfiOi DE CURACIONES SOJUPUAM-
OEM'KS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades p ovenientei 
de MALOS HUMOKH3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
.S> ventle enlodas luabotlf.au. 
0-2269 »!t 3S- Id 
S I U D . 
quiere usar un producto de absoluta 
garantía para limpiar y conservar su 
dentadura 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
C a jas y frascos de varios tanjafios. 
E n todas las Ferlumerias y Boticas. 
Í7457 26-30 nb. 
- - E X I J A 
LA L E G I T I M A •9# 
: COLONIA SABRÁ :  A 
Perfuma. Preserva y vigoriza la « piel y el cutis. « Tan barato como Alcohol. No use Alcohol común, 
• - - deja mal oler. 
U S E LEGÍTIMA , 
COLONIA SARRA 
Y RECHACE IMITACIONES. 
J DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y l 0 HABANA Compoitela • 
ción al aflo actual de seis rail seiscien-
tos tercios, cou valor aproximado de 
trescieutos treinta mil posos. Knégole 
en cumplimiento acuerdo también cor-
poración alivie en cnanto sea posible 
situación aflictiva habitantes localidad 
por consecuencias dicha pérdida. 
Galalas. —Alcalde Municipal. 
Cabañas, 28 Diciembre 1905. 
Secretario Agricultura.—Habana. 
En este término se perdieron diez y 
seis sencilleros con seis millones seis-
cientas mil posturas calculadas en tre-
ce mil. cuatrocientos pesos y tres vegas 
con dieciocho mil matas apreciadas en 
trescientos sesenta y dos pesos. Por 
correo remitiré relación detallada. 
Noy y Noy. 




Informes adquiridos de afincados es-
te término son las pérdidas calculadas 
en más de seiscientos mil pesos, no con-
tando las de frutos menores por ser con 
exceso. 
José A. Cruz, Alcalde. 




En contestación telegrama recibido 
anoche sobre pérdidas cosechas este 
término quince mil tercios y su cuantía 
dinero seiscientos mil pesos. 
Rafael Diaz Arrastia, Alcalde Mu-
nicipal. 
Pinar del Río S7 de Diciembre de 1905. 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Junta agricultores celebrada hoy es-
te Ayuntamiento calcula pérdida cin-
cuenta por ciento cosecha actual cuyo 
cincuenta por ciento podría producir 
un millón setecientos mil pesos toda 
vez que los tercios alcanzados años an-
teriores pasaron de cincuenta y cinco 
mil. 
Alfredo Porta, Alcalde Municipal. 




Promedio producción cosecha en bue-
na época calcúlase en treinta mil ter-
cios, considérase pérdida quince mil 
tercios qne á un barrer de cuarenta y 
cinco pesos arrojan seiscientos setenta 
y cinco mil pesos. 
Carlos Estévez, Alcalde. 
Vinales, 27 de Diciembre 1905. 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Contestando su telegrama anoche 
tengo hoiyn* comunicarle que reunidos 
comerciantes agricultores y personas 
competentes con el qne suscribe apre-
cian en el sesenta por ciento la pérdida 
cosecha tabaco y frutos menores y su 
cuantía en dinero en seiscientos mil 
pesos. 
Collado, Alcalde Municipal. 
San Luis 27 de Diciembre de 1905, 
Honorable Secretario Agricultura. 
Habana. 
En contestación á su telegrama de 
hoy tengo el honor de informar á Vd. 
que aprecio la pérdida cosecha este 
término en un treinta por ciento ó sean 
doscientos setenta mil pesos teniendo 
en cuenta que el valor de la cosecha en 
años anteriores asciende á novecientos 
mil pesos. 
Román García, Alcalde Municipal. 
San Cristóbal 27 de Diciembre, 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Pérdidas cosechas tabaco este tér-
mino consecuencias últimas aguas pue 
de estimarse en el setenta por ciento 
ascendiendo aproximadamente á unos 
ciento sesenta mil pesos. 
K Fleites, Alcalde. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y í í iños 
En Uso por mas de Treinta Anos 
Lleva l a 
firma de 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A . 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
118 DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, \ 
luconvenlenclac del \ 
calor. - - - - - - N 
Trastornos dlgestlTOs. 
30 años de éxito cada\ll,lba"s 
vez mis creciente. - - \J(t-
ANTI6H.I0SA 
REFRESCANTE 
Si tthi Isi Farracias 
\ DROGUERÍA 
\ SARRÁ 
tu. i«y r 
E l Sr. Fierre Lalo, cronista musical 
del periódico "Le Teraps", hijo del 
ilustre músico Eduardo Lalo, autor del 
"Roy d' Ys' ' , ^durante su temporada 
en España, en el último verano, hizo 
alto en Gerona. Hé aquí en resumen 
las impresiones de arte que ha expe-
rimentado: 
Gerona es una pequeña ciudad muy 
antigua, situada entre los ririneos y 
Barcelona, á alganB distancia del mar; 
está encima de una colina, al pie de la 
cual corre en un lecho ancho y pedra-
goso nn arroyito; sus murallas despan 
zureadas y rajadas han sostenido el 
asalto de las tropas de Felipe V el Atre-
vido y de los soldados de Uapoleón. 
Un ferrocarril que no tiene nada de 
particular sino su lentitud extrema 
conduce á ella; y se desembarca en un 
arrabal polvoroso y común, igual á to-
dos los arrabales de los de la Francia 
meridional. Pero después de haberle 
atravesado y haber llegado al rio, el 
aspecto de las cosas cambia de repen-
te; en frente se ve Gerona entera; apa-
rece España. 
Abajo, surgiendo del torrente dese-
cado, nna línea de casas estrechas, des-
iguales y destrozadas; sobre los balco-
nes de madera vacilantes bullen niños 
jugando, mujeres que cocinan; toda 
«sa gente vestida con harapos con ma-
tices vivos; millares de trapos multico-
lores secan en las ventanas; el baturri-
llo de la miseria de las cosas y de la 
gente resplandecen al sol. Más lejos, la 
ciudad alta remonta la colina. Viejos 
techos con tejas grises, rosadas, dora-
das por el tiempo y la luz se prensan 
en nn embrollo armonioso por sns for-
mas y colores. De su agrupación con-
fusa suben dos masas enormes, una á 
la cima de la colina, con una fachada 
colosal, tan ancha como alta, for-
midablemente austera y desnuda, do-
minando con su muralla soberana todo 
el paisaje: es la Catedral; la otra, nn 
poco más abajo, con una flecha de pie-
dra apuntalada sobre contrafuertes j i -
gantes: es la Iglesia San Feliú; monu-
mentos épicos, testigos de la historia, 
signos de la fe de las almas que velan 
y reinan todavía sobre la ciudad arro-
dillada á sus piés. 
Atravesando el rio, se entra en Ge-
rona. E l fin del dia se aproxima; en la 
plazuela, estrechada entre las casas, 
la gente pasea lentamente casi sin ha-
blar; grave recreo que la mayor parte 
de ellas prolongarán hasta el obscure-
cer. E n los alrededores, son callejas 
tortuosas orladas con casas que amena 
zan ruina. Le costean tiendas oscuras, 
agujeros negros de donde brillan frutas 
amarillas, verdes ó coloradas en gran-
des jarros de tierra barnizada y lucien-
te. Hombres atezados fuman en el um-
bral de las casas; mujeres con la piel 
amarilla y los pelos de gitanas, apres-
tan la comida en medio del camino. A 
veces, en la sombra de nna|¡puerta, se 
entreve nna rauchachita, pálida, débil 
y seria como una infanta de Velázquez. 
Pero la ciudad la baja está traspasada 
pronto; la vida y el color populares 
cesan al mismo tiempo qne ella; con la 
ciudad alta empiezan otro espectáculo 
y otra impresión. 
Calles estrechas, solitarias y mudas 
hunden como desfiladeros entre gran-
des murallas desnudas. En cada vuelta, 
se levanta una torre maciza, ó el es-
quinazo enorme, la puerta monumen-
tal de un hotel antiguo. Los techos lla-
nos, las cornisas, los frontones dibujan 
sus aristas fuertes sobre el cielo claro, 
mientras que más abajo la calle indis-
tinta se desvanece en la sombra. Aquí 
y allí se entreve un patio profundo, con 
arcadas interiores semejantes á claus-
tros, la vida monástica de la España 
antigua. Al aproximarse á las iglesias, 
las siluetas vuelven á ser aún más ans-
teras. Nada tan formidable como la 
entrada de San Feliú: A l fondo, ese 
portal bajo, sobrepujado por la gran 
masa de la iglesia; á la derecha, a la 
izquierda, esas dos paredes rígidas, te-
rríficas que comprimen y aplastan en-
tre ellas el pasillo sombrío. Al subir 
á través de la ciudad, toda vida des-
aparece cada vez más, en la sombra de 
las calles, entre las altas casas cerra-
das. 
per No se encuentra á nadie, no aft •eibe ningún ruido Se 
De repente el desfiladero se ensancha 
al mmio tiempo reaparece la lúz 
lega debajo de la Catedral. Utm ¿ c a 
era inmensa, alta, de cien escalones * 
la vez abrupta y majestuosa, le presta 
un pedestal prodigioso, «obre la cima 
la colosal fachada cuadrada se alza v 
parece ser apoyada en el cielo. Grandor 
imperioso, triunfal desarrollo de luceí 
y de espacio, qne haced impresionen 
los ojos y en el ánimo. Entonces en el 
silencio absoluto de la ciudad, se per 
cibe un débil murmullo, una vibración 
armoniosa y vaga. No se sabe de don. 
de viene. Si se aproxima V. á un mn-
ro, la vibración se repercute menos le. 
jana, el muro mismo parece vibrar 
Esas murallas más altas son las mura*, 
lias de los conventos agrupados alrede-
dor de las Iglesias; y lo que se oye vi-
bradero de parte á parte de sus piedras 
viejas, es el sonido de las oraciones, de 
los responsorios y de las letanías que 
en cada monasterio se cantan á aquel 
momento de la tarde. Tanto más se 
adelanta cuanto más se multiplica ese 
zumbido bajo y profundo. Sale de las 
casas, ondea en el aire; hasta la admi-
rable plaza donde se levanta la cate-
dral y el palacio de los Obispos, se an-
da envuelto con un misterioso murmu-
llo de abejas. 
Aquí es el lugar más hermoso de Ge-
rona. L a plaza en declive donde la 
yerba crece entre los empedrados, se 
abre de un lado sobre el espacio, domi-
nando la escalera gigantesca y la ciu-
dad entera; aún más, detrás de los te-
chos de tejas, aparecen el campo ama-
rillento, después montañas sombrías, 
nubes violadas, con un horizonte gran-
dioso debajo de un cielo bravo. Del 
otro lado, dicha plaza está encerrada 
por la noble y severa fachada del palacio 
de los Obispos, y por la potente pared 
lateral de la catedral soberana. Ningún 
espectácnlo más austero y más alta-
nero: líneas rígidas, muros derechos y 
sin ornato. Sobre la fachada del pala-
cio, un escudo de armas esculpido en 
la piedra, ventanas con rejas de hierro 
forjado, la forma y la sombra ojivales 
de dos bóvedas grandes. Sobre el enor-
me flanco de la iglesia, unos arbotan-
tes soberbiamente macizos. A l pie, un 
porche vasto y bajo. Es todo, y sin 
embargo, eso es hermoso, de una her-
mosura potente y penetrante: ningún 
pueblo hizo tanta hermosura con tan 
poca cosa, creó una belleza tan expre-
siva con medios tan sencillos y tan no-
bles. A esa hora sobre todo, cuando 
el reflejo apagado del cielo, el día mis-
terioso y nocturno ya, la palidez de 
muerte del crepúsculo prestan á las co-
sas un color más melancólico y profun-
do, la elocuencia de esas pesadas mura-
llas es extraordinaria: una rigidez he-
róica, un orgullo inflexible, una tristeza 
áspera y patética se depiden de ellas; 
algo de fúnebre y de fuerte se exhala de 
sus piedras, que es el alma antigua de 
España. 
Al entrar en la catedral, caida la pe-
sada puerta, las tinieblas le envuelven 
y apoderan á Vd. Una obscuridad in-
sondable se extiende de todas partes. 
Se anda á tientas en el incógnito de esa 
noche, se siente cerca de sí una vega 
inmensidad. Después, la obscuridad 
vuelve á ser menos impenetrable; las 
formas de las cosas se manifiestan con-
fusamente, dejando vislumbrar una na-
ve prodigiosa con su grandor y su fuer-
za. Ausencia de naves colaterales: las 
paredes gigantes se levantan de un sólo 
golpe; ninguna ventana se abre en stt 
superficie; debajo de la bóveda, ningu-
na luz penetra el ancho espacio, ahoga-
do con sombras casi palpables. A l ex-
tremo de la nave, que parece infinita, 
entre los arcos de dentellón negro del 
coro, unas vidrieras lucen con nn brillo 
magnífico y misterioso como piedras 
preciosas en la noche, esplendor de ra-
bíes, zafiros, amatistas y topaeios mís-
ticos en las tinieblas humanas, mara-
villosa aurora lejana sobre el valle de la 
Sombra de la Muerte. Las iglesias fran-
cesas no tienen tan fuertes, tan trágieoí 
contrastes, no tienen esos muros ciegos, 
esa noche absoluta y terrífica, ese gran-
dor, ese terror de obscuridad y de si-
lencio que ofuscan la vida. L a fe espa-
ñola hizo á su imágen ese jardín sobi. 
T H E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
I m p o r t a d o r e s y e l a b o r a d o r e s de p i n o t e a , p i n o b l a n c o y pinsa-
po y t o d a c lase de m a d e r a s d e l p a í s . 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla-
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. S021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28, Cuba núms. 76 y 78, 
c 2166 Telefono núm. 886.—Apartado núm. 673. J y alt 15-25 N 
r e í Ü É l e l a M i l i i 
de P a r í s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s e n L A T O S C A . M o n t e C a r i o ele* 
g a n t í s i n i o s , p r e c i o s c o m o n a d i e , e n L A T O S C A . — E s convenien* 
te v i s i t a r es ta c a s a p a r a c e r c i o r a r s e . 
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Los momentos son propicios para recordar al público y en especial alas lumUe» 
" es la más sana y conveniente. El ^ 1 familia, que la manteca marca 
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas e^uañ i 
T í m e o s i m p o r t a d o ? e s j i S c í l b á n Ó í O o * 
c K l l 90-13^ 
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Lf0 de Dios, adonde el brillo milagroso 
¿\ una vidriera llorececowo una visión 
ftátü'a en las sombrías almas Pe-
f0 a| obscurecer, las piedras gloriosas 
r apagan una después de la otra. Al 
F. [ir déla catedral, enteramente entone-
f ecidü sa vuelvo á encontrar sobre el 
lubni! de su pórtico las últimíis clari-
dades del crepúsculo moribundo. He 
¡ de nuevo la plaza solitarhi, znm-
ĥ odo con letanías, y más hermosa y 
^s conmoviente todavía en la noche 
L a s ra:is Páli<la-
X;¡is letanías no constituyen toda la 
0Ósica de Gerona. Hay otra, menos 
j¿iana y v*ga. Hó aquí precisamente, 
-jjfirr.te de una pintorezca fonda, anti-
cuo hotel señorial con balcón de piedra 
pjn(.,.!;»da, en que se regala con una se-
«niata ¡í unos diputados á Cortes, que 
vjsif;in el país preparando las eleccio-
nes j tóximas. La gente do la fonda, 
«jtniujeros, amos y criados, se juntan 
pn jos balcones para obsequiarle con la 
música y el espectáculo. E l pasillo 
j¿rti;nsode la calle, vagamente alum-
kr¡,,!(.. con algunos quinqués, está lleno 
¿ein;:» muchedumbre silenciosa, apc-
n.,.s cní'hicheando, que desaparece en 
jolej-uo de la obscuridad. Enfrente de 
)H fonda están los cantores, unos ciu-
cnpiiía hombres, de pie, colocados en 
medid círculo, cubiertos con el gorro 
poíon'.do de los catalanes; en medio, el 
jpfe d(d coro y nn atril con música de-
lante: á la derecha y á la izquierda, 
jos nifios. cada uno con antoicha en-
pciidi'la. Kl aspecto de la calle y de la 
umclü dnmbre, el color de los gorros, 
las llamas movientes de las antorchas, 
faciendo aquí y allí salir de las tinie-
blas un perfil ardiente, lucir una mira-
da en las caras morenas, agitando gran-
des claridades y grandes sombras con-
tra las fachadas grandes de las casas, 
todo eso compone una escena con una 
animación, un color y una fuerza par-
ncnlares. 
[ Empiezan la serenata los cantores 
con <r':rros colorados, forman nn coro 
con ti es partea, tenores, barítonos y 
bajos, sin ningún instrumento. Para 
aaíudar á los representantes del pueblo, 
canta a la Marsellcsa , siendo dicho 
biiíin > francés en Cataluña el símbo-
lo de las libertades provinciales; una 
iforv 'lesa, curiosamente modiücada, á 
lacu;.l entiadas sucesivas de voces, 
figuras de luga y contrapunto prestan 
til) a>peclü extraño de armonismo; y la 
tañí m con un ímpetu, una gravedad y 
«na energía maguí fíeos. Después de 
íscp! 'ludio se cantan piezas corales 
larga - ó breves, adoptadas á las can-
ciones populares. Esto es español por 
los rasgos generales, por la riqueza y 
la variedad maravillosas del ritmo, 
por la sensualidad y la melancolía, la 
íangaidez y la asperidad de la expre-
sión, pero catalán por una firmeza y 
fea sobriedad particulares, que son la 
parca del país y de la raza. E n los 
BjMotesi lo que se apodera del oyente, 
•¡extraña y le encanta antes de todo, 
bel sentimiento del ritmo, tan vivaz, 
fcn intenso, tan brillante, que no tiene 
bnnl en ningún país. Esas mudanzas 
Iconti: ñas y repentinas en la medida y 
i movimiento, esa multiplicidad, esa 
•jtecla, eso enla/.amiento de los rit-
108, todo eso que desconcertaría á los 
•Mores músicos de otro país, es natu-
m y fácil para ellos, mostrando una 
ifipxil ilidad y una precisión, una eaer-
fíii y una gracia increíbles. 
iTiruen ritmos cuya exaltación y 
•fia entusiasman y sublevan, y otros 
•ya voluptuosidad mece; todos los 
ínatices, toda la expresión del ritmo 
jjwsan en ese canto flexible y fuerte; en 
falo circula el ritmo como la sangre. 
ETanto más cantan, cuanto más cons-
ta que esos artesanos y esos obreros de 
tniH pequeña ciudad catalana forman 
«üo de los coros más maravillosos que 
pueden oir. Los coros célebres de 
AU-inanía y de Suecia no le superan, 
pene tanta perfección y tanto arte 
no ellos; y además tiene una lan-
ía, un capricho, algo espontáneo 
s no tienen los otros y que presta á 
pantos una apariencia de improvi-
sación, de inspiración y de libertad. 
País feliz, donde los representantes, 
para divertirse de la política, tienen 
tales serenatas. Pero la soirée esti con-
cluida. La muchedumbre, silenciosa, 
se dispersa; cada uno se marcha á su 
casa. Y Inego, del fondo de la calle 
desierta, se eleva una voz lenta, solem-
ne, casi religiosa, es la voz del sereno, 
invitando á los vecinos de Gerona á 
dormir en paz ó á rezar para los muer-
tos; última música de España que cre-
ce, se aproxima, y poco á poco se aleja 
perdiéndose en la noche. 
F . E . J O H A N E T . 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
m u v reduc idos . 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
Rafael número 312. 
L a Z a f r a . 
Del 22 al 25 han entrado en Matan-
zas, los siguientes sacos de azúcar de 
los ingenios que á continuación se ex-
presan: 
Del Mercedes 2100 
Del Santa Amalia 1050 
Del Conchita 400 




Bocoyes de miel recibidos, 14. 
Del 23 al 25 llegaron á Cieofnegos 
los siguientes sacos: 
Del central ,4n-dreita 1463 
Del Roi-miquero 290 
De -San. Agustín 960 
De Caracas 1600 
Suman 431| 
Hasta el 22... 4107 
Total 8420 
E l viernes 22, por la tarde, se ven-
dieron en Cienfuegos: 
3.18S s. del ingenio Caracas, polari-
zación 92° á 4.0643 reales arroba, al 
costado. 
Comprador Cardona y C? 
E l día 2 i entraron en los almacenes 
de Cienfuegos los primeros azúcares de 
Hormiguero. 
La mayor parte de los centrales, si no 
todos los de aqnellajurisdicción habían 
dado órdenes á sus colonos para prin -
cipiar el día 26 los cortes de caña á fin 
de organizar las tareas durante la se-
mana actual de modo de tener marcha 
normal éú primero de año; pero mu-
cho dudamos que esta orden haya po-
dido ser cumplida en todos los logares, 
en razón á las aguas abundantes que 
cayeron estos días. 
E l central Aguada, del seBor Carol, 
que está enteramente listo no ha podido 
empezar por esa razón. 
Existencias de la presente zafra en 
Caibarién hasta el 22, 1.300 sacos. 
Llegados el 23, procedentes del cen-
tral Zaza. 400. 
Total 1720 sacos. 
A consecuencia de las abundantes 
lluvias de los días 24y 25, varios cen-
trales de la jurisdicción de Sagua que 
habían de empezar á moler del martes 
al miércoles se han visto precisados á 
aplazarlo para la primera semana de 
Enero. 
Relación nominal de los individuos 
quienes por suerte han sido agracia-
dos con acciones, por valor de 5, en 
| E L M E J O R J A B O N M E D I C I N A L 
E L M E J O R J A B O N D E T O C A D O R 
Se 
recomienda 
como c! mejor 
Jabón 
para el Tocador 







SIH IGU&l PARA LftS E N f É p E D f t D E S CUTANEAS: — 
íá 
m 
Eczema, Herpes, Reuma, Sarpullido, Pecas, Tiña, 
Grietas, Ernpcionee, Picadas de Insectos, etc. 
es un valioso detergente ; aséa, purifica y 
desinfecta toda parte afectada, quitando 
el escozor y la irritación. : : : : : i 
por su efecto calmante en la ^iel y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barberos y á los que se afeitan. : : : : 
por su suavidad y pureza, es el jabón ideal 
para el bafio de las criaturas y el uso 
general de las mujeres. 
DEJA LAS MANOS BLANCAS Y SUAVES 
Y EL CUTIS USO Y TERSO ; : : : 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
venta si) todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
el sorteo 
de 1905. 













































á Manuel Torre Olaiz. 
á Manuel Camacho é hijo—Ha-
bana. 
á Justo Suárez Miranda—Ha-
bana. 
Á José García Fernández, 
á Simón López, 
á Homs y Hno. 
á Evaristo Seoane. 
á Eduardo Iglesias Vizcoy. 
á Pedro Antonio Eatanillo.— 
Habana, 
á Manuel Martínez Yale. 
á Bartolomé Mayor, 
á Rafael Fernández ó Fausti-
no Bertnndez. 
á Mariano Carballido Gómez, 
á Xareiso Euiz Fernández, 
á Mamerto Penda Fernández, 
á José Adija Pita, 
á Juan Zurdo Langadúa. 
á ManuelVVilar López, 
á Juan A. Montes—Habana. 
á Jesús Millans Díaz, 
á Antonio González Rodrí--
guez. 
á Vicente Ripoll Mulet. 
á Antonio Dorado, 
á Antonio Fernández Minoné. 
á Xarciso Ruíz Fernández, 
á Sánchez y Martínez, 
á Homs y Hno. 
á Braulio Novo Alonso, 
á José Martínez Bonet. 
á Juan Saiuz Pardo, 
á Matías Marot Alemay. 
á Hijos de Uriarte y Comp.— 
Habana, 
á Valdés y Hno. 
á Viuda de M.Carancho éHijo. 
á Alejandro Valiente Granda. 
á Mamerto Penda Fernández, 
á Alejo Anido Pita, 
á Viuda deM. Camacho 6 Hijo, 
á Id. id. id. 
á Camino y Cajigas, 
á Jesús Jamiro. 
á Valdés y Hmo. 
á Eugenio García Bermejo, 
á Tom Gutiérrez y Comp. 
Batabanó, 17 de Diciembre de 1905. 
E l Presidente. 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z . 
N I Ñ E Z D E S C A R R I A D A 
Sr.Diroctor del D i a r t o d e l a M a r i n a 
Habana, Diciembre 24 de 1905 
Sefior: 
Hace pocos días tuvimos el gusto de 
leer en ese periódico de su digna di-
rección, los comentarios hechos á un 
artículo publicado por un periódico de 
Matanzas, en el que se lamentaba éste, 
do los actos de desafuero, que impune-
mente realizaban los niños malcriados 
en la vecina ciudad, y, el D i a r i o d e 
l a M a í í i n a , por ría de eonanolo, po-
nía de relieve, ante la consideración 
del quejoso colega, los ejemplos (poco 
edificantes por cierto), que en esta ca-
pital daban á diario y de una manera 
ostensible, una parte de nufestra pobla-
ción infantil. 
Las consideraciones aducidas por el 
D i a r i o d e l a M a r i n a no pueden ser 
más ciertas ni más justas, y es de agra-
decérsele tanto interés por cosas que 
afectan á nuestra moral y á nuestro de-
coro, ya que otros titulados órganos de 
la opinión pública, miran coa supina 
y censurable indiferencia, esta verda-
dera llaga, cu peligro de llegar á con-
vertirse en cáncer social, difícil tal vez 
de radical extirpación. Los niños de 
hoy, serán los hombres de mañana, y 
ese porvenir es verdaderamente tene-
broso, y se presenta ante nuestra vista 
con justiíicados temores, en lo que á la 
parte moral atañe, si los cimientos, si 
la base en que ese edificio habrá de 
descansar, se halla podrida y corroída 
por el vicio. Y esto merece ciertamen-
te fijar nuestra atención, con más pre-
ferencia, que los problemas políticos^y 
discusiones inútiles y poco prácticas, 
de ciertas materias, que solo sirven pa-
ra lucir la oratoria en la tribuna del 
Ateneo. 
Cuales son los factores, que determi-
nan en nuestra población infantil, ese 
estado de perversión moral, cuáles las 
causas de esa maldad, que hace al niño 
realizar actos reprobados y censura-
bles, con una frialdad y calma quq pro-
ducen pavor, es lo que conviene ave-
riguar y precisa reprimir. Porque, esa 
serenidad para la realización del mal, 
esa indiferencia ante el daño que se 
ocasiona y esos actos de verdadera v i -
llanía, revelan al embrión deesa llama-
da bestia humana', y, si esto causa ho-
rror y asco cuando de hombres se tra-
ta, es doblemente repulsivo, en niños, 
que casi en ios umbrales de la inocen-
cia, tienen el derecho de exigir que se 
les guie y dirija, por la senda del de-
ber, del honor y de la virtud. 
Razón bastante tiene el D i a r i o d e 
l a M a r i n a para abrigar temores, en 
cuanto concierne á la generación veni-
dera, llamada á consolidar las bases 
del edificio conquistado por la Revolu-
ción. ¡¡ Ah, es que la moral se nos cae 
ápedazosl!, y es que el vértigo d é l a 
conquista y la embriaguez del triunfo, 
obtenido por una rara fortuna, nos ha-
ce despreciar cosas que, legadas por 
nuestros padres, debían de ser sagra-
das, santas y respetadas. Y , ese me-
nosprecio, ese abandono de la Reli-
gión, que solo mencionamos para de 
ella burlarnos y escarnecerla, nos lleva 
como por la mano, á la realización de 
actos reprobados, y entre otros, el de-
jar á la niñez abandonada y libre de 
todo freno, cual si de ella dependiera 
únicamente escojer el camino recto y 
la verdadera ruta, en esta vida llena 
de azares y peligros, donde á cada 
paso surgen y se presentan accidentes 
y pruebas, que solo la virtud y la re-
ligión saben y pueden vencer. 
Es altamente censurable, (y no sólo 
lamentable), que se hubiera tenido es-
pecial empeño en abolir de las escue-
las, la enseñaeza de la Religión, por-
que se la cree enemiga de la Ciencia y 
aliada del Fanatismo. Con ese radica-
lismo exagerado, se llega al extremo 
de descoaocer una cosa cierta y fuera 
de toda duda; á saber: que es menos 
peligroso consolidar en la niñez el sen-
timiento de admiración y gratitud ha-
cia el Ser Supremo, y el conocimiento 
do las doctrinas cristianas, que llevar 
á tan tiernos corazones el descreimien-
to y el . materialismo, cuando aun la 
razón no tiene suficiente facultad para 
discernir acerca del bien y del mal, y 
cuando la educación deficiente é in-
completa, jio permite tales cosas. 
Por eso es, que los niños de hoy, in-
sultan á las jóvenes, conciertas des-
vergüenzas propias solo de bnrdel, por 
eso faltan y se burlan de los ancianos, 
con nn descaro inaudito, y por eso 
también, que de continuar por tales 
caminos, quizas en el porvenir, reali-
cen otros desafueros y actos de maldad, 
en forma tal. que evidencien un estado 
de perversión moral extraordinaria. E l 
vicio, es la antesala del crimen. ¡Cómo 
no será de malvado cuando hombre, 
quien de niño demuestra poseer senti-
mientos tan reprobados, ni cómo ha de 
tener virtud cívica, quien desconoce 
la moral!! 
Hace pocos días, fuimos víct ima de 
uno de esos pequeños foragidos. Un 
niño, que sólo aparentaba tener 8 años 
de edad, al pasar con velocidad un 
tranvía, en el que íbamos, por la cal-
zada del Monto entre Zulueta y Cárde-
nas, estando allí parado á medianía de 
la cuadra, por una inspiración súbita, 
recogió del suelo una porción de fango 
y la lanzó de motlo que, penetrando 
en el carro, nos ensució el traje y el 
rostro, dejándonos sorprendidos é in-
dignados ante esa fechoría, sin que me-
diara provocación alguna y por el sólo 
placer de realizar daño al semejante. 
E l pequeño desalmado, después de rea-
lizada su hazaña, huyó de aquel lugar, 
en dirección opuesta, riendo y hacien-
do gestos de burla, sin que nos fuera 
dable castigar su desvergüenza y tro-
pelía, por la imposibilidad de parar la 
marcha del carro, á no ser en la esqui-
na próxima. 
No hace muchos días también, que 
por la tarde, en un lugar muy transi-
tado (Reina esquina á Manrique), una 
turba de esos inhumanos infantiles, 
perseguía, lanzándole piedras, á un in-
feliz'chino, que con dos canastas llenas 
de verduras, colgadas á ambos extre-
mos de un palo, se dirigía hacia el mer-
cado de Colón, abrumado con tan pe-
sada carga. 
¡Cuán desfavorablemente nos juzga-
rán los extranjeros que, entre nosotros, 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de ParU. 
Cura Uulebilulad en geral. escrófula y raíiuitismo do lo< niftos. 
O F E R T A E S P E C I A L 
h a s t a e l 3 I d e D i c i e m b r e 
s o H j A ISJI. e s n x r t e s 
Deseosos de aligerar nuestras existencias y como u n obse-
quio de Pascuas á nuestros favorecedores y a l p ú b l i c o en general , 
les ofrecemos la oportunidad de poder obtener una C A J A D E 
H I E R R O para caudales de la mejor clase, marca " B A U M " á prue-
ba de fuego y ladrones con u n 10 por 100 de descuento sobre 
nuestros precios corrientes que son ios m á s bajos en plaza. 
Tenemos en existencia actualmente 
2 3 E S T I L O S D I S T I N T O S . 
de donde poder escojer, en la seguridad de encontrar lo que cada 
uno necesite. 
¡ M a ñ a n a p u e d e s e r t a r d e ! 
S * r a n k S , ffiobins y C o m p , 
¿ f i f u i a * i C S , 
c 2352 
^ ' r a p j e a l ¿ ¡ a n c o ^ z p a ñ o l 
alt 5-19 
tales cosas presencian! ¡Qué idea no 
se formarán de nuestra cultural, y quó 
concepto no tendrán del modo como se 
educa aquí ú los nifios, y del punible 
abandono de ciertos padres sin concien-
cias, y sin la menor noción de los sa-
grados deberes, que ante 
Sociedad tienen contraidos 
faltan con punible abandono! 
Es preciso, pues, corregir de nna vez 
y sin contemplación alguna esto que 
nos avergüenza y sonroja á cada paso. 
De no hacerlo así, seremos responsa-
bles ante la Sociedad, de haber contri-
buido con nu«stro abandono é indife-
rencia, á la formación de una iuven-
tud viciosa y corrompida, llamada á 
llevar los destinos de nuestra Patria, á 
la ruina, á la disolución y al abismo. 
Recordemos á cada paso el célebre 
aforismo, del inolvidable maestro cu-
bano José de la Luz Caballero, que co-
mo epitafio, se halla grabado en la lápi-
da que cubre sus venerados restos, y 
comprendamos el sentido y verdadero 
alcance de tan hondo pensamiento: 
"Educar, no es dar carrera para .vi-
vir, sino que es templar el alma para' 
la vida." 
De Vd. respetuosamente, 
A. B . Cerecio. 
Sic Salud 93. 
hubiese estado tan bien enterado como 
hoy del asunto que se debatía, no hu-
biera acordado ni propuesto la inclu-
sión de la indemnización en el presa-
pnesto. 
E l señor Potts consumió otro turno 
la Ley y la/en contra del informe, y después de 
y á los que I citar sentencias en apoyo de su tésis, 
S E S I O N M L ' M C I P A L 
D E A Y E R 28 
Presidió el primer Teniente de Al-
calde, doctor Llerena. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda, devol-
viendo el presupuesto del actual ejer-
cicio y confirmando los reparos hechos 
al mismo anteriormente por aquel Cen-
tro. 
Por dicha comunicación se advierte 
al Ayuntamiento que si no está confor-
me con los reparos hechos al presu-
puesto, interponga las reclamaciones 
que crea pertinentes. 
Se acordó entregar á la comisión en-
cargada de organizar las carreras de 
automóviles la suma de $5,000 con que 
el Ayuntamiento contribuye para las 
carreras internacionales que se celebra-
rán próximamente en esta capital. 
puso nuevamente á votación la Se 
proposición del señor García relativa 
á que fuese revisado el acuerdo por el 
cual se fijó un plazo para dar cuenta 
con el informe de la comisión especial 
en el expediente sobre las laces del 
matadero, siendo rechazada por unani-
midad. 
Y se puso á disensión el referido in-
forme, en el cual se propone la desig-
nación de un Letrado ajeno al Consis-
torio para que informe respecto á va-
rios particulares relacionados con el 
expediente en cuestión y que se prece-
da según las circunstancias y los infor 
mes del Letrado aconsejen, suspendién-
dose el pago de la cantidad consignada 
para el abono de la indemnización, du-
rante el tiempo necesario para deter-
minar la acción que corresponda al 
Ayuntamiento on este asunto, teniendo 
siempre presentes los deberes que al 
Cabildo imponen su condición de ad-
ministrador del procomán y las res-
ponsabilidades qne pudieran serle exi-
gidas, tanteen el orden legal como 
desde el punto de vista moral. 
E l señor Ponce consumió un turno 
en contra del informe, manifestando 
que el Ayuntamiento no puede bajo 
ningún concepto volver sobre sus actos, 
mucho menos en un asunto en que sólo 
ha hecho cumplir una sentencia del 
Tribunal competente y una resolución 
del Presidente de laKepública, que dis-
pusieron el pago de la indemnización. 
Agregó que contra esas resoluciones 
firmes no podía interponerse ningún 
recurso por haber expirado el término 
Señalado por la ley para establecerlo. 
Dijo además que la responsabilidad 
qne pudiera caberle á los Concejales, 
si hubiera alguna, que no la hay, por 
haber cumplido la sentencia alcanzaba 
no sólo á los ausentes, sino también á 
los señores Bonacbea, Luzuriaga y 
Bosch, que habían tomado el acuerdo 
y propuesto además como miembros de 
la Comisión de Hacienda la inclusión 
en presupuesto de la cantidad conveni-
da como indemnización. 
E l señor Luzuriaga defendió el in-
forme de la Comisión, y declaró que si 
de hacer la historia completa del asun-
to que se debatía y de la ineludible 
obligación del Ayuntamiento de cum-
plir todas las sentencias de los tribu-
nales cuando sean firmes, presentó la 
siguiente contra-proposición: 
''Considerando: que el Ayuntamien-
to de la Habana no sólo está obligado 
como todos los ciudadanos á acatar y 
cumplir las sentencias firmes dictadas 
por los tribunales de la nación, sino 
que como Autoridad administrativa 
debe abstenerse de tomar acuerdos que 
puedan en cualquier forma entorpecer 
la acción de los Tribunales de justicia, 
ó siquiera demorar el cumplimiento 
de las reclamaciones judiciales pasa-
das en autoridad de cosa juzgada. 
Considerando: qne tampoco es lícito 
al Ayuntamiento ir contra sus propios 
actos y es evidente que el Ayunta-
miento consintió la sentencia firme qu* 
le condenó al pago de la indemniza-
ción reclamada, acató la resolución 
Presidencial que mandó se cumpliese 
el acuerdo tomado por este Ayunta-
miento de formar un presupuesto ex-
traordinario para atender al- pago á 
que fué condenado; cumplió lo orde-
nado por la Secretaría de Hacienda 
incluyendo en sus presupuestos ordi-
narios para el ejercicio corriente la 
cantidad necesaria para efectuar dicho 
pago,y acordó finalmente poner en eje-
cución la parte del presupuesto no re-
parada por la Secretaría de Hacienda 
y en ella está incluida la cantidad con-
signada para el pago al Sr. López Ace-
vedo del importe de la indemnización 
por éste reclamada. 
Considerando: que es legalmente im-
posible que el Ayuntamienro pueda ya 
revisar ninguno de los acuerdos ante-
riormente citados, puesto qne han sido 
creadores de derechos á favor de na 
tercero,y es lógico que cualquier nuevo 
acuerdo del Ayuntamiento tendente á 
desvirtuar, modificar ó siquiera demo-
rar indefinidamente el cumplimiento 
de aquellos acuerdos,traería como con-
secuencia ineludible una grave respon-
sabilidad personal para ios Concejales 
que tal acuerdo tomasen. 
Considerando:que almenando el Alcal-
de Municipal ha sometido ?i la delibe-
ración y resolución del Cabildo la ins-
tancia presentada por el Sr. José Ma-
nuel Govin, el Ayuptaraienta nu tiene 
facultades para aconsejar ni resolver 
nada qne pueda limitar las facultades 
del Alcalde, quien como ordenador de 
pago, es el único que puede decretar ba 
forma y tiempo en que deban efectuar-
se los p:igos acordados; y esa facultad 
no puedo prorrogarla ni dolegárla en 
el Cabildo. 
E l Concejal qne suscribe propone 
que ei Cabildo acuerde: 
1? Dar las gracias á 1:> •omisión por 
el amplio informe- do. qne se ha dado 
cuenta y reconocer que ha cumplí de el 
objeto para qne fué nopihrada, que no 
fué otro que estudiar todo» los antece-
dentes que tuviesen relación con el ex-
pediente sobre indemnización á los 
usufructuarios de las luces del matade-
ro, ilustrando así sobre este asunto al 
Cabildo. 
2o Que no siendo competente el 
Ayuntamiento para interpretar la sen-
tencia firme diotada por el Juzgado 
que conoc-ió de la demanda establecida 
por el Sr. Fernando Lóptz Ac« ve<io, no 
puede tampoco Itéhtrarlar su ejecución 
I I 
anestésicos Extracciones sin dolor con 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos mils modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4. 
GALIANO 58, ES0.A A NEPTÜNO 
17457 , " 26-30 nb 
O. Alberto Pizzo. 
D E S C U B R I M I E N T O I T O 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
lo? Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y paramayor convencimiento los incrédulos 
podrán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Johi son, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
E l inventor da folletos gratis todos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 103, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta Repablica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Ofloios 5n. so ha encargado de ia inspección científica. C-2383 15-22 
T . L . H U S T O N C O N T M G T I N f i G ® 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente dé 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tieiv: un solar y al^ún dinero, nosotros la 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 2305 1 d 
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• y debe por tanto abstenerse y se abs-
tiene de tomar acuerdos que de cual-
quier modo entorpezcan ó siquiera de-
moren el cumplimiento de la sentencia 
firme que condenó al Ayuntamieuto al 
pago de la indemnización reclamada. 
3? Que se devuelva al sefíor Alcal-
de Municipal la instancia presentada 
por el señor José Manuel Govín con to-
do lo tramitado por este Ayuntamiento 
á fin de que dentro de sus facultades y 
atribuciones resuelva lo que considere 
procedente, protestando el Cabildo de 
cualquier responsabilidad que pudiera 
exigirsele por quien se cre3'ese perjudi-
cado con las resoluciones que dicta el 
sefíor Alcalde, puesto que el Ayunta-
miento nada ha acordado hasta ahora 
que pueda mermar las facultades del 
señor Alcalde como ordenador de»pagov 
Habló después el señor Valladares, 
defendiendo el informe emitido por la 
Comisión, por estimar que la resolu-
ción presidencial que se había invocado 
no se refiera á la indemnización, sino 
simplemente al allanamiento en la de-
manda acordado por el Ayuntamiento 
á propuesta del Síndico. 
A petición del señor Potts se dió lee 
tura á una instancia del señor López 
Acevedo, representante de los enco-
menderos, protestando contra la demora 
del pago de la indemnización y hacien-
do responsable de ella al Alcalde y á 
los Concejales, por daños y perjuicios. 
También se leyó otra instancia del 
señor Troncóse, oponiéndose al pago 
de una indemnización al señor don Ma-
riano Bonachea Pamero, por unos te-
rrenos situados en la calle del Prado, 
y la cual desestimó el Alcalde actual 
por no ser parte el señor Troncoso en 
el asunto. 
Eectifican después los Concejales 
que habían tomado parte en el debate, 
y el señor Potts señala, además, la 
diferencia de criterio sustentada por 
el Alcalde en dos asuntoa iguales; la 
instancia del señor Troncoso que deses-
timó ajustándose á la ley y la del señor 
Govín, oponiéndose al pago de la in-
demnización de las luces del matadero 
sin ser parte, que admitió disponiendo 
que se diera cuenta al Cabildo. 
L a presidencia, considerando sufi-
cientemente discutido el asunto, lo so-
metió á votación, siendo aprobado el 
informe de la Comisión por 14 votos 
contra 4 de los señores Potts, Ponce, 
Sedaño y Guevara. 
Varios Concejales explicaron sus 
votos. 
Fué designado el Dr. don José A. 
Cueto para inlorraar en ese asunto. 
L a sesión terminó á las ocho menos 
cuarto de la noche. 
L a S a n i d a d 
l a f i ebre Amari l la , en l a habana 
Hasta las 1% de la tarde del día 28 
de Diciembre de 1005 
Existencia anterior 5 
Altas 0 
Defunciones 1 
Kuevos casos 0 
Existencia actual 4 
E l caso del ingenio a E l Valiente", 
Alacranes, continúa en tratamiento. 
Existe un raso en la quinta " L a Be-
néfica", procedente de los Palos y otro 
en Keal Campiña. 
s u f r a s u m 
E N P A L A C I O 
Los señores González Beltrán y Po-
dríguez Acosta, Senador y Represen-
tantes por Pinar del Rio. visitaron 
ayer tarde al presidente de la Repú-
blica para darle cuenta del estado de 
miseria á que han quedado reducidos 
muchos vegueros á causa de las lluvias, 
solicitando su cooperación en favor de 
los perjudicados. 
E l señor Estrada Palma les ofreció 
su apoyo incondicional con el fin de 
aliviar en cuanto sea posible la situa-
ción de dichos vegueros. 
L O S P A G O S 
E l día 30 del actual se abren los pa-
ros de las atenciones del Estado co-
rrespoddientes al mes de Diciembre. 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
Llamamos la atención de los coutra-
tistas de obras, sobre el anuncio que se 
publica en otro lugar, referente á la 
construcción de un parque en la villa 
de Jovellanos, para cuya obra se les 
invita á que presenten proposiciones. 
H A C E N D A D O S D E O R I E N T E 
Los^hacendadosseñores Silveira, Beo-
lo y Sánchez, estuvieron ayer tarde en 
la Secretaría de Agricultura, conferen-
ciando sobre la conveniencia de tomar 
medidas que faciliten la llegada de tra-
bajadores á Oriente, puesto qne en la 
pin\ima zafra existirán grandes difi-
cultades al realizar los trabajos de com-
po, en atención á la carencia de brace-
ros. 
Dichos señores volverán hoy á la 
decretaría. 
V I C E C O N S U L D E L U R U G U A Y 
E l sefíor don Ignacio Soter Urgell, 
nos participa en atento B. L . M. que 
ha tomado posesión del cargo de Vice-
cónsul de la República Oriental del 
Uruguay en Camagüey, para el cual 
fué nombrado recientemente. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un raes de licen-
cia por enfermo á don Manuel Gimé-
nez Rojo, Cajero de la Aduana de Ba-
tabanó. 
ADUANERO 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Laudelino Cáceres, 
Aduanero del puerto de Caibarién y se 
ha nombrado en su lugar á don Juan 
Gualberto Lazaga. 
AUXILIAR 
Ha sido nombrado don Rafael Infan-
te, auxiliar del Guarda-Almacén de la 
Aduana de Santiago de Cuba. 
B i b l i o g r a f í a 
E l Vibro de oro de Ja vida.—Pensa-
mientos, máximas, sentencias y pro-
verbios entresacados de las obras de los 
filósofos y escritores nacionales y ex-
tranjeros, por L . C. Viuda y Lluch: 
Precioso libro lujosamente impreso, 
encuadernado é ilustrado que acaba de 
publicar la casa de Montaner y Simón, 
de Barcelona, y lo ofrece como regalo 
á los suscritores de L a Ilustración A r -
ñstiea. Cada año se regalan cinco to-
mos encuadernados en la misma forma, 
y además un periódico de modas. Es-
tos obsequios son gratis al suscritor y 
valen tanto como la suscrición. 
L a Agencia de L a Ilmtracién Artisii-
c<i estácen la librería del Sr. Artiaga, 
San Miguel 3. 
S a t u r n i n o M a r t i n e s j M a r t i n e s 
E x p r e s i d s n t e T i t u l a r y P r e s i d e n t e de H o n c r d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
de l a H a b a n a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y Y i e r n e s , 2 9 , á l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , e l P r e s i d e n t e y l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o i n v i t a n á l o s s o c i o s d e l m i s m o p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
H a b a n a 2 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 5 . 
E L P R E S I D E N T E , 
tfzian jaricos y (sonde. 
c 2m 
* ^ T O S ^ * ^ B R O N Q I T I S - ^ 
* r u T u u • - • = = • _ M U 
S I E M P R E ' " f p o r X n i x s t i f t c i ó x i . 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N 
c 2560 
T E N I E N T E E E Y Y C O M P O S T E L A — H A B A N A 
alt 2S-21D 5 
M I N E N C I Á 
t i 
i f m m m f m m s 
L A E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera practica su reconocimiento á ese mismo público, d e s t i n a r á una sección de 
qne sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , d i s t r ibu i r á entre sus con-
sumidores, val iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T R A O R D I N A R I O S con expres ión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públ ico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
Z A J E M H T E N C I A , 
i U L T I M A H O R A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s Poatale* Mm/icas, e n l a s q n e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se o b t i e n e u n e v i t o s o r p r e n d e n t e . N a d a m á s 
m u ' v o q n e e s t a s p o r t a l e s R E V E L A - D O I t A S , q u e s e i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r a 
los p r e m i o s e x t r a u r d i n a ^ ^ . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 29 B E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Tomás de Cantorbery, mártir; 
David, rey y profeta; Crescendo, confe-
sor, y santa Abigail. 
Santo Tomás de Cantorbery. Nació en 
Londres á 21 de Diciembre del año 1117, 
de una familia distinguida por su noble-
za y por su piedad. Sus padres le pusie-
ron el nombre de Tomás, por haber na-
cido, el día de este santo Apóstol. 
Nuestro Santo sacó de sus padres las 
más bellas prendas, las que fueron culti-
vadas con una diakosa educación. 
E . P . D . 
EL 8R D. 
Y M A R T I N E Z 
Miemliro íe esta "Asociación" 
H A F A L L E C I D O 
Ruego por este medio á 
los miembros de la "Aso-
ciación" se sirvan concu-
rr i r al acto del entierro 
de tan distinguido compa-
ñero qne se1 efectuará boy 
viernes, 29, á las cuatro de 
la tarde. 
Casa mortuoria: Calzada 
del Monte n^ 40. 
Habana, Diciembre 29 de 1905. 
E l Presidente, 
A l f r e d o M a r t i n Mora les 
G 
t . P . D . 
E l ^ S r . S a t m i M a r i e z 
y Martínez 
H A F A L L E C I D O 
L a Sociedad de Socorros 
Mutuos /'Nuestra Señora del 
Bnen Socorro", invita á to-
todos sus asociados para que 
concurran al entierro de su 
Presidente de Honor, hoy 
viernes 29. á las 4 de la tar-
de á la casa mortuoria, Cal-
zada del Monte núm. 40, pa-
ra acompañar el cadáver al 
Cementerio General. 
Habana 28 de Diciembre 
de 19G5. 
L a Directiva. 
18386 tl-29 nil-2fl 
Fué íl París á continuar sus estudios, 
donde se distinguió, especialmente en la 
ciencia del derecho. Sin embargo, de la 
reputación que adquirió en la adminis-
tración de los negocios civiles, se disgus-
tó de ellos, y no pudiendo ver y sufrir 
las injusticias, se ordenó de sacerdote. La 
penitencia fuó, por decirlo así, su pasión 
dominante, y la profusión y la liberali-
dad con los pobres, á quienes jamás re-
husó la limosna, hacían todas sus deli-
cias. 
Mientras que Tomás era la admiración 
de todos, el arzobispo Teobaldo dejó va-
cante por su muerte la silla de Cantorbe-
ry; desde luego que fué Tomás escogido 
para la primera silla de Inglaterra, en 
vano representó su insuficiencia para un 
cargo que pedía otra virtud y otra cien-
cia que la que podía él tener. Estos hu-
mildes sentimientos, y toda su respetuo-
sa representación solo sirvieron para con-
fimar su elección. 
Jamás se vió consagración más aplau-
dida, ni obispo más santo. 
Nada deseaba tanto Santo Tomás como 
derramar su sangre por la causa de fe, y 
así lo consiguió en el día 29 de Diciem-
bre del año 1170, á los 53 de su edad y el 
noveno de su obispado. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes-En la Catedral v 
la mayor parte de los templos. y ^ 
Corte de María.—Dia 29. - C o r r e a . 
visitar á Nuestra Señora del MoS"1* 
te en su iglesia. iUU!3erra. 
I G L E S I A D E B E L E X 
E l domingo 31, día ú l t imo del a5o á 1». 
te y media p m se efectuará la solemn^'6-
c ión de acc ión de gracias por los benrficwU,,~ 
cibidos en el a ñ o 1905. E l sermón eota í °Sre-
del R. P. Camareros. J. E l día 1 de Sos C« ^ 
onomástica d« la C o m p a ñ í a d e Jesfirá i 
se cantará á toda orquesta la gran .ni ^-: 
M. Es lava y predicaráSas glonf, ^1 Nomí61 
de Jesús el R. P. Bueno, S. J.—a M nmbr9 
18211 m: ni>- G. 
4-28 
P A R R O Q U I A 
A V I S O 
pe, patroaa de la miema. Oflciurá en el 
K. P. Santiago Saiz y de la Mora, y predi 
el R. P. Francisco Abascal. 
Habana 27 de Diciembre de 1905. 
18323 a.jg 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
I E S . JE*m X > . 
V O C A L D E L A D I R E C T I V A D E E S T A S O C I E D A D , 
H ^ S l . I F ' . A X j i I j I E O X I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, á las cuatro 
de la tarde, el Presidente y Vocales de la Junta Directiva 
ruegan á los señores socios se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Monte 40, al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 29 de 1905. 
E L P R E S I D E N T E , 
fSl p a r q u é s de ^ÍirLar del Ifío. 
o 2397 1-29 
Socio Fiiniaior ie la SocleM kmirn '"'La RepMora," 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 29 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, la Junta Directiva invita á los 
accionistas de la misma, para que se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria. Calzada del Monte nú-
mero 40, al Cementerio General. 
Habana 29 de Diciembre de 1905. 
Presidente, José Fernández López—Vicepres idente , Eustaquio Alonso Forca-
lledo—Tesorero, Celestiao Camino Sánchez—Vocales , Francisco M. Lavandera, 
Alvaro Suárez, Mariano Sánchez , Evaristo Palacio?, José Fernández , Jesús Fer -
nández , Luciano Fernández , Rosendo Cuesta, Fr t í i c i sco Pérez, Pedro Díaz, José 
Mántaras , Constantino Menéndez , Felipe Salas, Celestino Menéndez—Secretario, 
Emi l io de los Heros. 
18887 lt-29 lm-29 
símil u m í mn 
á l a s 8 ^< d e l a m a ñ a n a , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
íy f dispuesto su enj-ierro para el viernes 2$, á las cuatro de 
l a tarde, sus hijos, que suscriben, invitan á sus amistades para 
acompañar el cadáver desde la casa rriortuoria, (calzada del ^í^onte 
núm,ero 2¡Q, a l Gementerio de (solón, favor que aóradecerán. 
R a b a n a 28 de ^Jiciemibre de 
Benigno, Bernardo, R a m ó n , Francisca, Alberto, 
Juan y Amelia Mar t ínez y Fernández . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 





sa el tesoro del abate Faria, no podo ir 
á Martí, donde también había su ino-
centada. 
L:i comisión encargada de atender y 
festejar á los periodistas americanos 
alie vienen de Nueva Orleans, tendrá 
preparado ú las siete de la mañana de 
hoy un remolcador eu el muelle de Ca-
bftilería, con objeto de ir á bordo á dar 
bienvenida á los News pajper men, de 
Chicago. 
Nuestro estimado amigo Mr. W. M. 
paniel, Agente General del ferrocarril 
• 'Illinois Central", y uno de los prin-
cipales organizadores del recibimiento 
que se hará á los distinguidos visitan-
tes, ha tenido la amabilidad de enviar-
nos el programa de los festejos que á 
continuación publicamos: 
Día 29.—Al desembarcar se dirigi-
rán en carruajes al Hotel "Pasaje", 
donde se hospedarán. 
De 10 á 10.30, a. m. Recepción en 
el Diar io de la. M a r i n a . 
A las 11, a. m. Almuerzo en el Ho-
tel "Pasaje". 
A las 12. Paseo en automóvil por la 
ciudad y visita á los lugares más inte-
resantes. 
A las 3.30, p. m. Recepción en el 
Palacio Presidencial. 
A las 4. Recepción en el Ayunta-
miento. 
De 4.30 á 5.30, p. m. Visita á la 
calle del Obispo y otras vías comer-
ciales. 
A las 6, p. m. Comida en el Hotel 
^Pasaje". 
A las 7.45, p. m. Ja i -A la i . 
A las 10.30, p. m. Gran baile en el 
''Club Americano.". 
Día 30.—A las 8, a. m. Salida en 
eoches para el Muelle de la Machina. 
A las 8.30. Paseo por la bahía y vi-
Bitas al Morro y á la Cabaña. 
A las 11.30. Almuerzo. 
A la una de la tarde, lunch en el ho-
tel ''Telégrafo", dado por la Asocia-
ción de la Prensa. 
^188 2.30, p. m. Despedida en la 
Machina. 
— — 
E N E L A T E N E O 
Anoche continuaron en la distingui-
da sociedad los debates sobre el sufra-
gio universal, iniciados por el señor 
Varona. 
Este ilustre hombre público pronun-
ció un discurso, como suyo, elocuente 
y razonado, para rectificar. 
Hoy hablará el señor Zayas. 
Asistió una concurrencia numerosa 
y escogida. 
" p o r l o s j t É a t r o s 
Anoche se llevó, como era de rigor, 
la palma el de Albisu con la inocenta-
da. Trocáronse los papeles, y MMUe. 
Villarreal y Piquer lucieron sus gallar-
das formas en «San Juan de Luz , con-
quistando los corazones de los jóvenes 
Luis Arregui y Clotildo Revira, que 
eran capaces de ablandar el granito. E l 
intérprete, Carmelo Fernández de Lara, 
fué un francés del propio París, con más 
gracia y travesura que el mismísimo 
monsieur D. Paulus de Kocke. 
Y no digamos nada de los demÚE^ellos 
y de las demás ellas. Fué aquello el 
disloque. E l público, que no cabía en 
esa tanda, rió á mandíbula batiente, y 
aplaudió con más gallardía que el re-, 
doblante de una banda, sabiéndole á 
poco aquella juerga artística. 
Que pide su repetición. 
Como el comjtañero Monfecristo anda-
ba anoche buscando en la isla misterio-
F a S M Á * O P R E S I O N ^ 
losCMRMEflSfflOSieCElMAllLTyC* 
son el:.r#pedio más eficáx contra el Asma, 
la ©presión, el hasonanio y el CaUrro, 
coreo para facilitar la Expectoración 
PARIS. í, rae Vlitoe. j todas las Farmacias 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
ler. Partido: Cecilio v Bravo, blan-
cos, contra Odriozola y Yillalona, azu-
les. Gunarou los blancos. Boletos, á 
13.44. 
1̂  Quiniela: Mácala. Boletos, á 
$5.72. 
29 Partido á 30: Mácala y Urbieta, 
blancos, contra Petit y Machín, azules 
Lo ganaron los azules. Boletos, á 
.$3.01, 
2? Quiniela: Gárate. Boletos, á $5.9S. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N 0 T ! C I A S _ V A R I A S 
Anoche so constituyó en el Centro de 
Socorros de la segunda demarcación el 
Juez de guardia Ldo. Ferníindez Paez, 
acompañado del Escribano señor Campo, 
por encontrarse allí un individuo grave-
mente herido, que resultó ser el mestizo 
José Marta Valdés, peón de albañil y sin 
domicilio. 
Este declaró que estando en la calle de 
Jesús Peregrino, esquina á Castillejo, sos-
tuvo unas palabras con un tai José Tre-
lles, el cual, al tratar él de marcharse, le 
infirió una herida por la espalda. 
E l agresor logró fugarse y el lesionado 
fué remitido al hospital número 1. 
Un agente de la Policía Secreta detuvo 
ayer, y la remitió al Vivac íl disposición 
del Juzgado Correccional del primer 
distrito, á la parda María Xufiez Pérez, 
vecina de San Rafael 75, con objeto de 
cumplir arresto en defecto del pago de 
una multa de 15 pesos que le fueron im-
puestos, en causa por estafa de una má-
quina ú la casa de Singer. 
José Blanco, residente en la calle do 
Corrales 25, se presentó ayer en la Ofi-
cina de la Policía Secreta, querellándosí 
contra do fia Mercedes Blanco Lacalle, 
de retener en su domicilio á sus hijos los 
menores Juan y Agustín, como madrina 
que es de ellos, y los cuales no quiere 
devolver, npesar de las repetidas vecé-
que los ha reclamado. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
Ayer fué detenido y puesto á disposi-
ción del Juzgado Correcional del primer 
distrito, el menor moreno Paul Sotolon-
go Reneda (a) RaulPetit y Laberinto, 
por aparecer autor del hurto ú don Eduar-
do Valdés y don César Laguardia. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
DE EEMEDIOS 
L a Banda Infantil de este pueblo pa-
só á la ciudad de Santa Clara, y allí to-
có en las fiestas del *'Arbol de Pas-
cuas". 
Un magnífico recibimiento la hicie-
ron y de atenciones y obsequios la ro-
dearon. 
Bien se lo raereeen los inteligentes 
niños que la componen. 
Tocaron en la Plaza de Conyedo las 
mejores piezas de su repertorio, que 
fueron muy aplaudidas. 
Eegresaron los infantiles el día 24íi 
Eemedios, y desde la Estación á la Pla-
za tocaron el paso.doble '"La Gracia dv 
Dios", que tocado por ellos tiene doble 
gracia. 
M U E B L E S 
de lujo e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
nos y corr ientes . D e s d e lo m á s 
selecto, h a s t a lo m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de que 
vno se e x a i e r a . 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 2312 1 d 
X > X J S A . T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de . los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquitiets, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á l̂os adolesc»ntes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por ua crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su espado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fósfato de caZ-dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niñes de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ai convul-
siones. 
P A R I S , 8, m e VivienTie, y en todas ios Farmacias. 
EH3 
I P R I D O L 
( I > O H A P E L L E ) 
(Acei te espec í f íco á í '/. de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIBOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas (s/fi/Zí), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIOQL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á, 
Provocar la salivación. 
La dosis dir.ria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivieime y en todas las Farmacias. 
E n estos días empezaron la moliend •» 
los principales centrales de esta co-
marca. 
Las muchas ajuas de este mes han 
interrumpido aljjo las tareas indispen-
sables para empezar ¡i moler. 
Los vegueros también han tenido in-
terrupciones en sus siembras, pues mu-
chos semilleros se han perdido y hay 
mny pocas posturas-
Pero el tiempo está cabiando y es fá-
cil que se remedie lo perdido. 
Las fiestas de Noche-Buena se han 
celebrado aquí con la mayor alegría y 
esplendor. 
Los barrios de San Salvador y E l 
Carmen exhibieron sus trabajos en la 
plaza. 
Los fuegos artificiales fueron Muy 
aplaudidos, luciendo nuucho «n acora-
zado que rompió el fuego á babor y es-
tribor. 
Varias músicas animaban el acto. 
Todo estaba iluminado á la venecia-
na. 
Durante la Misa del Gallo se llenó 
el templo de fieles para ver el precioso 
nacimiento que en él se exhibía. 
La noche del 24 fué espléndida y bri-
llante en Remedios. 
Las fiestas han estado más animadas 
que nunca. 
Y á pesar de tanta gente, ruido, al-
gazara, competencia y animación, no 
ha habido que lamentar ni el más lige-
ro desorden. 
E l Corresponsal. 
m m 
S t a n d a r d D i a r y 
Standard B i a n ; es nn librito muy có-
modo, muy práctico y de gran utilidad, 
porque en él se anotan diariamente las 
impresiones, los gastos 5 cuantos recor-
datorios sean necesarios en la práctica 
de la vida diaria. En Inglaterra, en 
Francia, en los Estados Unidos, en 
Alemania y en todos aquellos países 
que se hace la vida activa y hay que re-
gular el tiempo, no hay persona que no 
deje de llevar su Diary en el bolsillo, 
pues sabe es la mejor memoria que se 
¡juede tener. 
Eu Cuba, el uso de esos memorán-
dums, se está regularizando cada afío 
más, y de ahí que, la casa de Wüson, 
cada año también haya aumentado la 
importación de esos libritos. 
Para el año próximo, ha recibido ya 
la muy favorecida librería, un verda-
dero surtido, con fechas, calendario y 
diversidad en pastas, colores, tamaño 
y formas. 
Todo el mundo sabe que Wilson Sto-
re está en Obispo 52, entre Habana y 
Compostela, el mismo local donde se 
pueden encontrar: perfumes finos, cu-
chillería de Rodgers, carteras, papel 
Je fantasía, paraguas ingleses y france-
ses, artículos de plata christofie, efec-
tos de escritorio y de librería. 
M m m " L a G a r W , " 
Suplico íl las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. D e l f í n . 
B a l l 
NUEVO .ADMISTRADOtt. 
Nuestro amigo Eugenio Jiménez, nos 
oarticipa en atenta carta haberse hecho 
cargo nuevamente de la administra-
ción de los terrenos del Club Almenda-
rcs. 
Agradecemos al señor Jiménez las 
frases de distinción que dedica á los 
cronistas de base ball, de quien siempre 
fué un verdadero amigo; frases de gra-
titud que nosotros devolvemos con el 
N O H A S 
D I M E S D E M l l E U S . 
LA 
O D O N T A L I S A 
Preparada según fórmula del 
D R . T i B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a expl ica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
g ü e ñ a s 
2 6-30 N 
PROTECCION 
OEL HOGAR 
E X I T O . % \ 
de la ' t X 
S A N I D A D • 
• n 
- C U B A - . t i í 
^ " Í M i n f e t . 
••«.sol sírfia . ^ i 
S«i«it: «rit; cu ig 
mí» la imUh f»ui it 
'*> etrsraes «mu-
ItiotM t >• príitipal 
tríiwiim «I iMWf. 
T«. E*plee »i raiot, tunidma, jaodtra* urnfiOnt. t r\ n-M.CKES0I, UUU. 2itu. í>«Ulli:niB̂ . in triu liu F»nM. ci«i 
— - J t*»te comVVr" ¿ f f 
D E . G Á L M G Ü I L L E I 
I m o o t e n c í a . - - P ó r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
CemmiUBde 11 a 1 r d e í a í . 
4Í> H A B A N A 49 
c 2572 id 
aprecio que nos merece tan distingui-
do amigo. 
De más está decir qne la vuelta del 
señor Jiménez á la administración de 
dichos terrenos, no sólo será provecho-
sa para los qne se dedican al sp»rt de 
base ball si no para el público, pues á 
él se deben la construcción de los dos 
hermosos Stands que se levantan al la-
do de la glorieta. 
Como primera medida, y ésta va en 
obsequio de las damas, se ha prohibi-
do la permanencia del público frente á 
los palcos de la glorieta. 
Muchas son las mejoras que se harán 
en los terrenos del club Almendares, y 
las cuales se irán haciendo según lo 
permita la celebración de los juegos 
del Campeonato Nacional. 
PARA E L DOMINGO. 
Es el día señalado para la inaugura-
ción de los juegos del Campeonato N a -
cional, con un interesante match entre 
las fuertes novenas de los clubs H a b a -
na y Fe, los dos rivales de actualidad. 
E l lunes, día de Afío Nuevo, se efec-
tuará el segundo desafío, contendiendo 
el Ahnendares y el Fe. 
Aunque nada se ha comunicado á la 
prensa, sabem»» por nuestras gestiones 
particulares, que los desafíos del Cam-
peonato serán treinta y seis, y éstos se 
efectuarán los domingos y jueves. 
Eespecto á los nombramientos de 
umpires y anotador oficial, nada se ha 
acordado en la últiaia junta celebrada 
el miércoles, pues estas son atribucio-
nes del Presidente de la "Liga." 
Esperamos qne nuestro amigo el se-
ñor Martínez nos los haga conocer pa-
ra publicarlos , pues son muchas las 
preguntas que se nos hacen sobre el 
particular. 
EL CLUB FE. 
Según nos ha manifestado su direc-
tor, sefior Azoy, los players que están 













Con esta novena buenos sustos van 
X llevar los habanistas y los almendaris-
tas, lo que no quita que también lo 
lleven los feistas eomo 
Mendoza. 
E D I C T O 
l DE 1 1 U i 
S K C R E T A R I A 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
PLUMAS DE AGUA 
Primer aviso de cobranza del 4í T r i -
mestre de 1905. 
Encargado esta Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de ls89, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
/anja Real por el cuarto trimestre de 19 )5, se 
íiace saber i los concesionarios del servicio de 
agua, qne el dia 1*. del entrante mes de Enero 
de 1906, empezará enla Caja de este Banco, ca-
lle de Aguiar núms. 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
ires de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes fie Enero con sujeción a lo que previenen 
¡os artículos 10 y 11 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de ISSS, para el procedimiento con-
tra deudores i ia Hacienda Pública y á la 
rteal orden de 7 de Noviembre de 1903, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio do agua. 
Habana, 21 de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, I. Polledo.—Publíquese: El Alcalde Presi-
dente, Eligió Bonachea. c 2396 6-29 
M O E B E R E P E T I C I O N 
chatos, m a t e y grabados , ú l -
t imo i n v e n t o de l a m o d a en 
c a s a de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2312 1 d 
O F I C I A L . 
SUMINISTRO DE LADRILLOS.—Secreta-
ríade Obras Públicas.—Jefatura de construc-
ciones civiles.—Habana 21 de Diciembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 30 de 
Diciembre de 1905, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de ladrillos colorados.—En esta Oficina 
se facilitarán impresos de proposición en blan-
co, y 99 darán informes á quien los solicite.— 
Carlos E. Cadalso, Igeniero Jefe. 
C 2361 alt ft-21 
ANUNCIO.—18 de Diciembre de 1905.—Jefa-
tura del Distrito de la Habana—Calzada del 
Cerro n. 440 B.—Hasta las dos de la tarde del 
día veinte y siete de Diciembre de mil nove-
cientos cinco, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la adqui-
sición de dos pipas de riego de 150 galones.—Se 
facilitarán impresos en blanco y se darán in-
formes á quien !• solicite.—M. A. Coroalles, 
Ingeniero Jefe. c 2349 al 6-18 
AVISO A LOS NAVEGANTES. Reptiblica 
de Cuba. Secretaría de ObrM Públicas. Servi-
cio de Faro». Faro 4al puerto ae Baracoa, si-
tuado en la punta que se halla á barlovento de 
la entrada de dicho puerto. Costa Norte de 
Cuba. Latitud N.. 20- 21' 40". Longitud O. de 
Oreenwich, 74" 29' 32". Se aviaa por el presen-
te que, sobre el primero de Febrero del año 
entrante, quedará sustituido el actual fanal de 
luz, "tija, de horizonte, roja", por otro lenticu-
lar de 6' orden cuya característica es: DE 
OCULTACIONES EN GRUPOS DE 2 CADA 
10 8EOUNDOS, DE HORIZONTE, BLANCA 
Esta luz debe verse en tiempo medio i la dis-
tancia de ocho y media (8^) millas, pues tiene 
ana intensidad do doco (12) mecheros cárcel. 
El plano focal estará á diez y seis metros cin-
cuenta centímetros (16.50 ms.) sobre el nivel 
del mar y diez metros diez centímetros (10.10 
ms.) sobre el terreno. Este nuevo aparato que-
dará instalado sobre uaa armazón de madera 
en esqueleto, pintada de blanco, aue se empla-
zará dentro del recinto cercado del estableci-
miento, al Norte de la casa del torrero. La ca-
sa del torrero, que es en parte de manipostería 
v en parte de madera, estará pintada de ama-
rillo claro con perfiles blancos y zócalo obscu-
ro. La situación geográfica es la indicada por 
el "Derrotero de las Antillas" publicado por 
el Depósito Hidrográfico de Madrid en 1800 y 
la longitud ha sido reducida al meridiano de 
Oreenwich adicionándole 6* 12' lt".6. Todo lo 
que se publica para general conocimiento de 
aquellos á quienes concierna y sirva para la 
sustitución correspondiente enla Relación de 
Faros de la República, publicada en 1904. Ha-
bana 6 de Diciembre de 1905. E. J. Balbín, In-
geniero Jefe del Servicio de Faros. Vto. Bno.: 
Rafael Montalvo, Secretario de Obras Públicas. 
C. 2372 6 alt,-28 t 
ANUNCIO.—Secretarla de Obras P(íb f̂,•,,, 
—Jefatura del Distrito de Mata ¡ua*.—Lie I»* 
ción para la adquisición de un Cilindro co 
presor y una máquina de oarrenar.-Matanzas 
23 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 26 de Enero de 190(i se recibirán 
en esta Oficina "Quinta de Cardenal" calle de 
Santa Isabel esquina á Compostela, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suminintro 
de un Cilindro compresor de vapor y una Má-
quina de barrenar. Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. Concurrirán al acto un No-
tario que dará fe de todo lo ocurrido.—El In-
geniero Jefe podrá adjudicar provisionalmen-
te la subasta, hasta que sea aprobada en defi-
nitiva por el Secretario de Obras Públicas.— 
En esta Jefatura y en la Direftción General 
del Departamento, Habana, se facilitarán al 
oue lo solicite, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.— (Fj Salvador Guastel.a, Ingeniero 
Jefe. o 2S71 alt 6-36 
DIBEOCION GENERAL DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Arsenal, Habana.—Hasta las '¿. p. sa. 
del día cuatro de Enero de 1906 se recibirán 
per el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para suministro de 
efectos de ferretería.—Los sobres que las con-
tengan serán dirijidos á Juan M. Portuondo. 
Director General de Obras Póblicas, ponién-
doles al dorso "Proposición para efectos de 
ferretería".—Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes al que lo solicite, eu la 
Jefatura de Obras del Puerto.—Arsenal, Ha-
bana.—Juan M. Portuondo, Director General 
de Obras Públicas. 
c 2376 alt 6-27 
28 de Diciembre de 1805.—Jefatura del Dis-
trito de la Habana. — Calzada del Cerro núme-
ro 440 B.—Hasta las dos del dia 26 de Enero 
190S. se recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la adquisición de 
instrumentos de Ingeniero. Se facilitarán im-
fíresos en blanco y se darán infor;nes á quien o solicite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe, 
c 2392 atl 6-28 
E m p r e s a s M e r e a n t í l e 
DE 
í R E P R E S E N L E S DEL d E R G i ü 
T DE LA INDUSTRIA DE CUBA 
C O N V O C A T O K 1 A 
Por este medio, y con el fin de constituir de-
finitivamente esta asociación por medio de las 
elecciones generales de Directiva en vista de 
estar ya aprobados por el Gobierno compe-
tente los Estatutos de la misma, se cita á Jun-
ta general que tendrá lugar el próximo do-
mingo 31 de Jos corrientes á las doce del día, 
en los salones del Centro Asturiano de esta ca-
pital. 
Se advierte que siendo esta la última coevo-
catoiia se llevará á cabo la sesión con el nú-
mero que asista, pudiendo tomar parte en las 
elecciones todo» los señores viajantes que, 
antes de las mismas y de acuerdo con ios Es-
tatutos se inscriban como socios. 
Encarezco la asistencia de todos los señores 
asociados y particularmente de los que conmi-
go forman la comisión gestora. 
Habana 27 Diciembre de 19C5.—El Presiden-
te, José González. c 2áSl 4-2S 
ia 
Gr£VSi 
Amortización óe Bonos Hiuotecarios 
El dia 30 del corriente mes de Diciembre á 
las TRES DE LA TARDE y en la Oficina de 
la Compañía Amargura número 81, se proce-
derá á efectuar el primer sorteo de TREINTA 
Y CINCO BONOS de los setecientos emitidos 
y que están garantizados con la hipoteca cons-
tituida por la Compañía según escritura ante 
el Notario Público Sr. D. José Mieuel Ñuño 
otorgada en 26 de Enero de 1900.—El pago de 
las 35 Obligaciones cuyos números resulten 
amortizados se verificará á la par en oro es-
pañol que fué la especie de moneda en que se 
emitieron y el importe podrá ser percibido 
desde el mismo dia 30 de Diciembre por los te-
nedores de esos Bonos los cuales llevarán uni-
dos los cupones pur concepto de intereses aun 
no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del pú-
blico y de los señores accionistas de la Com 
pañía y tenedores de Bonos, los cuales podrán 
presenciar todas las opsraciones conducentes 
al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de .̂nero de 1906 queda abier-
to en la Administración de esta Compañía el 
el pago del Cupón número 22 que vence en di-
cho día. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, José María Carbonell y Ruiz. 
2357 10-20 
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E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA IKCENDIOS 
hMmii enla lümi Ciíoa, el año 1855 
£8 LA UMCA NACIONAL 
Llera cincuenta año* <le existenoia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resDonsable 
nasta boj-.: $ 40.165.188.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la lecha...J ] . 563.718-90 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>i centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 10-3 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á oJ,' 2 y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su propio ediú-
cio. Habanaó5 esquina \ Empedrado. 
Habana 12 de Diciembre de 1305. 
0 28-7 26-1 d 
EMPRESA UNIDA 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva, en sesión de boy, acordó 
poner en conocimiento de los señora ic-
cionistas y del público eu general, iiue 
desde el primero de Enero de 1906 e*ia 
Empresa y !a de los Ferrocarriles Umdoi 
de la Habana quedarán fusiona jis y 
constituinln una sola Compailía; ql[— des-
de la fecha antes citada, cada accionista 
de Cárdenas y Júcaro (mediante el cange 
de sus acciones), tendrá derecho á recibir 
los siguientes títulos provisionales al por-
tador: (a) Certificados provisionales scrlp 
núm. I , que facultará á cada portador de 
dichos scrip para recibir su parte propor-
cional de estos bonos, (b) Scrlp núm. 2, 
que facultará á cada portador de dichos 
scrip para recibir su parte proporcional 
del stock ordinario de los Unidos. Y (c) 
Scrip núm. 3, que facultará á cada porta-
dor de dichos scrip para participar de los 
fondos exceptuados de Cárdenas, cuyos 
scrips 6 títulos provisionales serán expe-
didos por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana: que, por ser donángo el día 31 
del corriente, el sábado 30 del mismo 
quedará cerrado el libro de traspasos; y 
que la Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 20 del que cursa, se sirvió nom-
brar para llevar á cabo la liquidación 
de los bienes de Cárdenas y Júcaro ex-
ceptuados de la fusión, una Comisión 
compuesta de los Sres. Juan F . Argüe-
lies, Presidente; Antonio S. Bustamante 
y el Secretario que suscribe, Vocales pro-
pietarios, y los Sres. Fernando Fueyo y 
Sebastián Gelabert, suplentes. 
Habana, Diciembre 27 de 1905. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C. 2383 4-28 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
22S0 Id 
m m m m m m n m m m 
y Almacenes ie Re^la Llmitaila. 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L.V H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo bg cita á los tene-
dores de certiñeados de Stock al portador de 
eota Empresa, para la asamblea general que 
se celebrarará el Viernes 29 del corriente, á las 
tres de la tarde, en loa altos de la Estación de 
Vülanueva, con objeto de recibir un informe 
dol Consejo de Londres relatiro 6 las opera-
ciones dei afio social 1901-1906, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietariod pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la Junta, han de depositarse con dos dias de 
anticipación, por lo menos, en estas oñcinas, 
los certiñeados de Stock al portador que cada 
asihtente se proponga representar. 
Habana, Diciembre 18 de 1905. —Francisco 
M. Steegers, Secretario. e 2351 10-19 
ÍESTfiOS REPMTÁHTBS m U M | 
pan los Anuncios Francesas son los 
S m L . M A Y E N C E i C ' l 
^ 1S. rué de la Grange-Bateliére, PARIS í 
H I E R R O 
U E V E N N E 
Jfl Unico aprebaáe 
por la Academia ri« Medicina de Parla 
Cuba : ANEMIA, CLC8D3IS, DEMUDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Vardadern* 
1 sello de la "Union dei Fabricantt". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Bt el mis activo, el más econdmieo 
de los tónico» j ti único ferruginoso 
INALTERABLE en los paUei cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, tai des 8mx-irU, París. 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CuraClai 
cierU por las PILDORAS IV P D fl U I C D 
&NTINEUIULGICAS del U L n U l l l L I B 
Pabis 3 fr. la caja con Noticia franco. 
B«r CROWIER <k O. 75, oalle de La Bontie. Parí» 
£a La Habana • Viuda d« JOSÉ 8ARRA é Hilo. 
N 
Vino Sésiles 
£ 1 M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z : 
A N E M I A , F I E B R E S C A L I E N T E S 
E X C E S O B E T R A B A J O , C O N V A L E C E N C I A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
i 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
Í Y a n c e s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I C H Y 
I f I ^ U \ f p r i r C X I l l r Gota. Enfermedades de la Piedra 
W l w r i l U L L L O I I l l O y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E ^ C T 1 
V I C H Y H O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
D A C T I I I C G V I I ^ U V ^ E T A T para facilitar la fllgesHOn 
• M O I i L , i M E O Y l O n I 1 1 A I tosmiés de la comida. 
E D A D C R I T I C A 
El Elixir de Virginio cura las várices, la flebitis, el varicoeele, las hemorroides 
lanafcien es soberano contra todos los accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
la edad : bemorrapias, conResttones, yahidos. abonos, palpitaciones, Raalralgias, 
desórdenes digestivo» y nerviosos, estreñimiento, etc. Esmbir á : Pharmacie 
M6RISE.2. rué de laTacherie. París, jiara el ««ivio gratuito del folleto explicativo. 
j sn Udw las J> ajuerías y Famadav 
DTAEIO D E L A MARINA. —Edición do la mañana.—Diciembre 29 de 1905. 
L A N O T A D E L D I A 
Hay rmuTtes que nos parecen 
resurrecciones estrañas 
de otras épocas, recuerdos 
de hermosas luchas, libradas 
entre el poder, ya caduco, 
^ ]ue restringe, ahoga y mata 
titodo avance del Derecho 
Hjf la enérgica palabra 
de la juventud ardiente 
exponiendo en su demanda 
los privilegios supremos 
del hombre libre, que ama 
más que la vida, la idea, 
siempre noble y siempre santa. 
Muertes, que al llegar un dia 
á nuestros oídos pasman 
por la novedad. ¿£¡1 ciertof 
¡Pero aun vivían! Y pasan, 
al evocar sus memorias, 
las antiguas remembranzas 
igual que gritos de alerta 
por el corazón, que halla 
en cada latido un sueño 
y en cada sueño una lágrima. 
¡Pobre Saturnino! Un dia 
hablamos de nuestra patria 
y pude oir de sus labios 
dulces historias; soñaba 
con aquel valle nativo, 
suave cuna de su infancia, 
donde apetecía la muerte 
después de fatiga tanta... 
¡Pobre SaturnTno! E l era 
algo así como la lápida 
viviente de todo un mundo 
que se desploma en la nada. 
Algo que ya está muy lejos, 
pero que aun late y aun canta 
en las rojas amapolas 
y pn las verdes enramadas. 
Algo que fué resistencia, 
*m;o que fué la esperanza, 
algú que vino á la vida 
para estar siempre en batalla 
ya con los mares azules, 
ya con los mares del alma. 
E L E S T K K N I m I E N T O 
H CIRA TOBANDO LAS 
de -Bosque 
Iib que ejercen una a cc ión esp^c ia l í s l -
simaaobre el intestino c o m u n i c a n í i o t o -
nicidas asuu<!HDas musculares. J n gran 
n í i m e r o de s í n t o m a s como neuraís j ías , 
jaquecas, ; r r i t ao i l idad de c a r á c t e r , he-
morroides, barros, bi l iosidad, ale p i o -
nes de la p ie l y cuya caus i t-e ignora 
sou debidos á un estado de e s t r e ñ i m i e n -
to habi tual que desaparece tomando to-
das las noches una de l^s P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el irasco en todas 
las Boticas de la I s l t . 
c 20*23 26-26 N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
PoItos dentríf lco, e l íxir , cepillos. Cónsul 
taslde 7 á 5. 18407 26-29D 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Malwja 25 altos, rsquiua á Angeles. 
Consultas do 112 á 2. Teléfono 1573. 
17322 26-7 D 
C H I R I G O T A S 
¡Vive Dios; ]y¡i no cay más! ¡ya no hay aguante; 
¡Vive D i gl ¡ya no hay }nás¡ ¡no hay resistencia! 
¡Ya he Atliado bastante! 
;Y<i he dcrrolado á Job en la paciencia! 
(MuüquitO l ie Satán! ¡yo te maldigo! 
V conste que lo digo 
con toda la energía y todo el arte 
que en mi iníeii/. espíritu han quedado 
desde que me htis picado 
en salva... sí, señor... salva la parte. 
¡Así Dios, (o con funda! 
¡Am' ta .^¡uiiilad lo descuartice, 
te destroce, ie 1 mida, 
té ráj • e< i i furor, te martirice...! 
¡iiasin y.i: ;i asta ya! ¡digo que basta, 
maldita sea I q easta! 
¡basta, (pie voy Ü hacer un desatino! 
¡basta, un!- ya abusaste de mi pasta! 
¡basta, íin e so en tí y en tu padrino! 
¡No me p - i- • ya ¡nás, porque te mato! 
¡huye, <ia< iu íigura me revienta! 
¡huye, por.ou' esta casa «olo es mía, 
y solo para mí pago la renta! 
Yo vivía muy bien, juro á mi alma; 
yo vivía dichoso, en paz y eu calma; 
yo á solas y sin mi'isiea vivía, 
y un día—¡hasla me caso en ese día! 
un día ¡/n.-,! llegaste de repente, 
y ¡zas! adiós mi pac y mi alegría, 
así mala centella te reviente. 
Y ya no me horroriza ésa figura 
de mosiiuiio aburrido; 
y no .uo atj ¡ra ya tu picadura 
de horroroso e<-ante empedernido: 
me aten;' tn zumbido, 
me at« na ¡;, espantosa musiquilla 
del bi... iii... !u... '{uc llevas encerrada 
dentro de !i¡ l.-arriga condenada, 
me atería esa feroz fiebre amarilla 
con la (pie me rrualas ins orejas, 
me aterra osa sonata en^pecatadá 
que parece inv< qtuda 
por algún condliábalo de viejas. 
Vete,' te lo rejdto; 
¡ya tengo el aliVn fl«J mosquitos harta! 
¡hazme solo un f v'oí, como mosquito, 
y mal rayo te parta! 
¡Vete á picar siquiera 
la nariz miserable de mi nuera! 
; V-ae á picar siquiera á un policía! 
Porque aquí no estás bien, te lo aseguro ; 
porque ni aquí te ei j'' 
mi mano cualquier día, 
no te vale tu cara de sereno, 
no te valen tu tío ni tu tía, 
no te valen tus músicas ni hechizos, 
muía t" vn!" ¡nada! 
¡estoy de furia lleno, 
y hago de tí una riesfra de chorizo! 
¿Que no te cojo? ¡vaya si te cojo! 
pero huye por • or, que ya me enojo, 
y vas á con-cj;' i íin de cuentas 
que mi b a r r i c a .. cicuta llene, 
que, como te eoj i , me en venen 
que muera de seguro... 
y < io me envenene, trt revientas, 
en ..auto que me piques; 
y moriré gozoso... ¡te lo juro! 
N. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
I * « t r i s 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segrüa el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P P R A D O 64. 18304 26-27 D 
D r . J u a n L u i s Pedro 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pennsylkania.—Habana 6S. 
Teléfono 864. 18151 26-23 D 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamenie consultas y operaciones de 1 43 
SAN I G N A C I O l i . C '2¿od 1 d 
D r . J u a n P a b l o ( J a r c i a 
Especialista en las eníormedades de 
las vías urinarias. 
De re«rrtso de au viajo A Europa se ofrece & 
sus clientes en su rnevo domic i l io en la calle 
do Lu:: n. "íi, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 213U 39-16. n 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco E s p a ñ o l . P r i n c i p a l . — T e l é -
fono n á m e r o ViS. c2237 . 52-7 d 
„:« M m M F í s i c a 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a . _ 
Tratamiento ne Ins enfermedades de la pia-
y t u m o r e á . por Li Elect r ic idad, Rayos X , Ra-
yos Finseu, etc —Pará l i s i s per i fó r ica - , deb i l i -
Í3ad general, r r .cpát ismo. dispepsias y enfer-
medades de seño ra s , por la Elec t r ic idad E s t á -
tica, G a l v á n i c a y F a r í d i c a . Examen por los 
Rayos X y j. 'adiogi-afía de todas ciases. 
CONSULTAS D E 12',' A 4. 
O'Keillv 4;í. T c l é í o n a 
16600 iS-2\ N 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belasceaiu 105)4, 
p r ó x i m o ft Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1S39. 
C 2253 9-de 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
n é r e a s . E l sifilí t ico puede cont inuar con sus 
ocupaciones durante el t ra tamiento que es 
propio, especial y r á p i d o y sin unturas n i i n -
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
raa de 2 a 4. 
16974 2(>-29n 
Vedado H . esquina á 17. Te lé fono 0209. 
c 2348 26-17 D 
c a m o O e I r m a s 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 5. 
_C227o 
DEJSTXÍSTA. Y MEDICO 
Medicina, Cirajía y Próteaia de la oooa. 
Bernaza ÜH-Ieléjono n. 'i012 
C 2264 1 d 
I d 
T I E N E N F R Í O 
Esperamos que ias personas genero-
las nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran eu este invierno, los in-
felices que, por la escasez de alimento, 
•ienten más el Irlo. Loa niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
D r . M . D e l k i n . 
b í e u i í a í m m w m 
m m m i m m 
secura tomando ía PEPSINA, v R U I -
B A B B O de B O á í i ' J E . 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resullaaos e¡i ci tratamiento de todas 
las t : i : o ; inedades d-ji e.siómago, di^pep-
^ia, g.»^tiHÍ^ia, i nd iges t íónes , d igeát io-
ne.̂  k-utius y d i f lcúcs , mareos, vOmicoi 
de Jas embarazadas, diarreas, e s t i e ñ i -
miwitos , nourascenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega u la curación completa. 
Loa principales médicos la resotan. 
Lote aüos de í x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
B E . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U U E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
©allano 79.—Habana.—De 11 á L 
o 2390 36.̂ 7 D 
D R . A . S A A V E R Í O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eatermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura los dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nscesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á eres.—(iratis para los po-
bre*.—Teatro Payret, por Zulueia. 
C 1490 156 -19 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oponición d é l a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
U s de 1 Amistad 57. c 2385 27 D 
D R . A NtíEL F . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des tíe niños. Consultas de 1 á 3 en su domid-
lio,J3anta Clara 25. altos. 2388 27 D 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis para 
lospabrw). 17480 26-12 D 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas modern í -
simos. J E S U S M A R I A 91.—De 12 & 3. 
c 2224 26-6 D 
I D I F L . Z E t - O X J I X t ^ X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. ¿'articulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y Saa José. Teléfono 1334. 
C 2347 26-17 D 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De Í2 á 2. 
Neptuno 4S. 
C 226( 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 d 
DR. JACINTO G. DE BÜSTAMANTE 
a : o o g - - í S l x > o 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
17^20 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
h-Intérno det Hópital Inl̂ ruational de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 1 1 ^ á, V/i R A Y O 17. 
17321 2 t í - 7 D 
A r m a n d o A l v a r e z EscolDar 
A H O G A D O 
Bufete: S»n Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. ra. 
d e 1 á IVí p. m.—Domic i l io Luyano 86, Qu in -
ya "Campo Alegre" Te lé fono 6246. 
17189 26-5 D 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza tus operaoioaes. Galiano 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 D 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N 1 N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Mieuel .—Teléfono 1262. O 
S X a i i c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . í í A H A X A Ü o . 
c 1389 27 D 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ( 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
I lots terneros). Se vende enel LaboratorioBAC-
1 T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C2271 I d c 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é luteaíanoí ex-
i elusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido cs-
tomKCal. procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por fel análisis de la orina, sangro y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamoar-lla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-de 
A L . ' y i A E N S E G U I D A 
«2231 26-d-l 
A H O G O 1 
L O F A O L - v s - f i S M f i 
O P R E S I O N í 
ERFIJEM* • • 
CURA S,1 TIEHF. CONSTAHCIÍ 
, Mtmjm sabrá Dt resta m ias 
-•a.?.» ¿«ÜT MMSCIlft 
( t'MBMitn >i Mprurnla >l MM-
En ATIS^ f™«<« I"» *Mr nAn Doiain;* 
'. no 4i Im diarios 4t nta Capitil 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujauo Dentista 
D r . P a n r i i l e o n á f a i i á n V a l d é í s 
Módico (yirujauo 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 23S4 26-^7 D 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSÍS 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolfis n ü m e r o 3. 22t)5 1 d 
DR. H, ALVARES ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A U A R O A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas d é l a 3.—Animas n. 7.—Domíoi. 
Jio: Conanládo 114. c2267" I d 
D O C T O K H E R N A N D O S K G U I 
( ' a t e d r á t i o o (le la ü n i v e r , s i < l a < l 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . - - D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 2268 2C-1 d 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Knfer-
medades de SeñorAR.- -Oonauítas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teié fono 1342. C 2386 27 D 
DR. I JÜSTÍNIÁNÍ CHACON 
Méilico-Cirujauo-Oentistii 
Salcd 42 esquina á Lealtad. 
C 2341 26-15 D 
D r . J . ¡ S a n t o s F e r n á n d e z 
oo o L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de VUla-
natva. O 2391 23-27 D 
E a m c n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
B E HA T R A b L A D A D u A. AAAAROURA 2a 
C 2261 1 d 
D r . C . E . F i n í a v 
Bepocial is ia eu ei i teruiéda<le« de lot 
ojos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á Xelé¿ 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispeaaario Tamayo, Lunoí, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2262 1 d 
J o s é M a n u e l O t e r o 
D O C T O R EN C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E P E N S Y L V A N I A . 
OBISPO, 30, A L T O S 
17382 2c-8D 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Ubi Egido núm: ?, altos. 
C 2260 
u n ® 
LaDo;ai.oi)o Lrológico cel J^r. v'nauboi.i 
( F U N D A D O E N ISS'j) 
ü n anális1» completo, microscópico y qaíml-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
JL2?^ '26 * de 
Para iH'ntndur.is Postizas s» rvi-
ciales, Dr. AVüson, el niaestro veterano. Mon-
teó l , altos, l í e n t e al Parque de Coióu. T a m -
bién las rte Puente lijo, los movibles á gusto. 
175í<6 26-13 D 
DR. FRANCISCO J . 7ELÁSC0 
1 n í e r m e d a d e s del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y d é l a Piel , (incluso V e n é r e o y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A L E R O 14. Te lé fono 459 • 
_C2257 1 d 
L o r é t o V. v Fernández; de Velasco 
M A S A G I S T A 
Métodos científ icos con g a r a n t í a méd ica . 
Consultas de 8 á 10 a. m. 
Avisos á todas honvs. 
17781 13-16 DRAGONES 21 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 .1 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . 2342 26-17 D 
Dr. Carlos Manue l de Céspedes 
Onba 31. 
c 2345 
A B O G A D O 
De í> á 11 v de 1 á » . 
26-17 D 
i L B E E T O 8 , 1 B Ü 8 T A M Á M 
Cateflrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición d^la Facultad de Medicina. 
Especialisra en Partos y enfermedades de 
Sra. ConsultHs ao 1 a :£ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol Tte 
Domicilio: Jesür; Mat 5a 57. Teléfono 565. 
17010 156m n v l í 
TOMAS ^SALAYA 
M I G U E L F Í G U E R 0 A 
- ^ . l o o o s » . 
Mercaderes n.'4. i - e l a 4 . Teléfono 3098. 
C—'Í215 7 de 
DR JOSE A MALEERTÍ 
Encarga<io de la observación de presuntos 
enajenados en ol Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmua te a l a s enfermedades menta-
lef. Tiene su clínica piivada en la Clínica 
Inlei nacional gantes Ciuinta del Rey) . Domi-
cilio San Nicolás 142. Ti-Kíono Consultas: 
martes jueves y sábado.», de 1 á o . 
15604 72-E Nbre. 
f . V a M é s 9/?ar t / 
17757 
D R . J O B S A . T A B O A B E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Lnfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 6 8 . 
17575 26-30 n 
DR- FRANCISCO F. LESON 
Consultorio Médieo-Quirúrj f i co . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
í á B noche .—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2*256 26- 2 d 
' D R . CLAUDIO F O m N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
" C A M P A N A R I O N U M E R O 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
1707S 26-1 D 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramusculares al Cinamato 
tíe Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 14?. 
17160 26- 6 D 
D r . É . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Cíinecóloco oei Hospital n l l . 
Partos y e n í e r m e d a c l e s <le Señoras» 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
12381 Telfefono 1727. 104-lSt 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
e 2254 í d e 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
saltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
__14163—14628 104-3 O 
Dr . Manue l Bango y León 
i í E D I C O C I R U J A N O 
De regreso do su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevanaecte su gtwbipete 
oeconoulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1S68 156JB-9 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
AJHOOA DOS 
O B R A R I A N'; 36^-. E S Q U I N A á A G U I A R 
Coasultas: de 9 á 11 y de J á -4 
11W1 26-6 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2832 26-15 D 
D 3 , . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E f f U I 
M E D I C O 
de la C.de Beueficern;ia y Maternidad 
Kspeciallsta en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 1G9:.,-. Te lé fono 824. 
c 2198" 26-30 N 
A C A D E M I A d e C O R T E 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se api-ende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n iñas , desde la ropa in te r ior como 
camisas, enapuas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exter ior como 
blusas de todas las modas, por dif íc i les y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajec.itos para n iña s , do. todos los 
gustos y modas; y todas las prandas que cons-
t i tuyen la canassilla de recien nacido», desde 
el p a ñ a l m á s sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Porisolo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa p i r a nombre 
y n iño , ó sea enraisas, calzoncillos, cuellos, 
p u ñ o s , pantalones de a lgodón y do p a ñ o , cha-
leco cruzado y recto, saco á la irancesa y á la 
americana, sotara? parn sacerdotes y t ra jec i -
tos pfcra n iños , de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje on muy pocos 
dias y se permite pract icar gratis en la mis-
ma Academia todo el t iempo que se quiera, 
basta quedar bien perfeccionada, la alumna. 
Se admiten alumnaa internas g a r a n t i z á n d o -
les que con 15 dias t ienen t iempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se d a r á n todas ¡as g a r a n t í a s que exijan I"s 
alumas. 
Véase en la S e c r e t a r í a de la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse intorraar 
con las muchas alumna.s que ya han apren-
dido eu esta. 
LEALTAD 40, HABANi 
17710 al t 30-14 0 
S E A L Q U I L A 
una h ab i t ac ión muy hermosa v k.,-
con á la calle con ó «in a s T s ^ J ; baí:ena co,> bal 
- l o s y una p^quefirmu^Ku ^ ' ^ i 
famjha decente, donde se c ^ h ^ n ^ L ^ ^ 
Reina 83, altos. 18356 ^ ¿ ^ ^ 
Kn casa de Faíñili^ 
se a lqui lan dos habitaciones nisn 
mat r imon io sin niñoSThombPres s K 6 1 ? 0 ' * 
rencias Aguacate SO. 16Q.,l8ol08. Refa. lS3oo 4_29 
Comidas de H o t e l , 
.̂e repar ten en tableros á domicilio A,w 
no 1461. 18378 '-lelefoi teléfo. 
4-29 
COLEGIO " E S T H E E " 
para 
E x p l é n d i d a s y confortables habitaciones. 
SE A D M I T E N 
I N T E R N A S , M E D I O , y E X T E R N A S 
m m 3225. 
26-17 D 
E X G L 1 S H T H R O U G H 
C O X V E R S A T I O X 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obispo n ú m . oí . Seder í a . 
T A Q U I G R A F I A 
Ofeno 39, altos. 
C 2346 
17625 15-13 
Habitaciones con vista á l a ^ T w : — 
amuebladas como se pida. Asistencia ^ 
pleta comidas como se deseen l e i d » ? ^ , 
Cárdenas 45 *̂ | 
pr inc ipa l , izquierda, se alquila uaa masrnffl^ í 
h a b i t a c i ó n . _ 1S.302 28 ^ i 
Se a l q u i l a n los a l t o ^ d í T r ^ d t a d n~io" 
con tres aposentos, cocina, inodoro !lftr.'5, ; 
agua y azotea, en cinco centenos al ines o ̂ 3' i 
ses en fondo 6 fiador del comercio. In fn r^ ! " I 
^L1o» bajos de 7 a 6 p . m . ^ i s ¡ 3 5 i 
S A L U D ' Y K A Í X ™ 
Re alqui lan estos cén t r i cos a• tos S. una ohÜl 
ora de Galiano y Reina. Informas M o n t e é 
1831ii _8-28 
Se alquilan «os altos y b a j o s do l - T ^ T 
sa Manr ique 131, casi esquina*,; Reina, tienl i 
< ., • tosas ye( modas h á b i l aciones. L a llav. 
ei la misma. Infcrmes Riela 99, farmacia s i . 
J u l i á n . IS JlS__ 4.28 • 
Prado í>i?, letra B " 
Se filquilan ó habitaciones e>-r.!. ndidas todai 
con b h ón .. 1 cali- . altos d. I rz',<• Pasaje ^ 
".' s Itos in;orm:- !. J recios módicos. Hay 
cha con a b u n d i n l s a, íua. 
1831o 4-28 - J 
So alquila |>ara escritoribí 
el pi«o prir-ci;'?! de .Sr-n lírnp.cio 4í, esquinal i" 
Obr)>pía. 1S322 8-2S 
' , s e " 7 C " l q u i l a . 
hasta el 30 de M . v o pró.ximo la bien situada ? 
ampl ia casa-quii;'.a S-'m* 41,. Marianao. Kstl 
amueblada, pisos de mosaico, lámpara, her-
moso j a rd ín y r dus ins comodidades para un» 
ainnl ia do .>o-ioion. Para verla l lamar por U 
cochera. Densás informes San José 48, pri i t t«t/ 
I pi:j.-j 1S2S8 4-27 
" i r a ostahlcciniiento 
se a lqui la la esquina d« Animas y Crespo. Igl • 
forinan en Reina Gí-, de 11 á 12 y de 5 4 7, 
Para dar clases d e 1 y 2: Enscfjünza 
en casa pa.-tioular, se •fireoe un p / o í e í o r com-
ivetente'qae posbo Tav¿oi u c J o i aor.dámico-;. 
También prutiru, iüae";ui-c.i ps.r¿, lo> p r ó x i m o ? 
e x á m e n e s . Diri^irüso por corre"* ¿ J. Q, 
Oblapo 80, tienda de rófMia E l Uorrso de Pc-
?íe. g i 0 Oo 
182U 8-27 
M i g n e l i i i a d e los 
en hi Linoc se i . : ^ - ..ívL do; cs^aa acabadas ¿f 
. :oa re>::•.-. para i^at-rinionic: -• 
.mí.: de ir-oi i a í b r m c s en el üú.nero vh 
j d j 1^ Eúnnsa cullc. 18':07 4-37' 
I íí'.il A L Q U I L * ^ 'A -1 
i c::C coutone-i los fr:i;coa altos de Salad U8, sa-
í b , comedor, 4 cuarto»;, cocina, b a ñ o , inodoro 
• en la misma ó en ü e i u a 1)1, i n f o r m a r á n . 
1S226 4-27 
Bajo los alpinos de !a Aüanza Fraacrsa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Músícíl 
Instrucción ])rim<-,ria, elemental y superior. 
P r e p a r a c i ó n para M u . jifas. 
Francés é I n ^ I & i c:; clases esbeeiáles y exi-
dos en la (SoUrersaoton^—Religión Cptólicn, Di-
bujo, P intura , Piano y demás inf- 'nnnontos de 
cuerda, CalisLenia y Labores de u t i l idad y 
adorno. 
Tejadillo 48, Habana, 
17.S99 1.5-20 
E L N Ü O B E i S S 
Colegio de niños, Apuila SSl, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Recente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídr.nse pronectos, 
17173 26-5D 
Dirigido por la señorita E l v i r a Valdés Agui 
rre. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Concordia numero 77 
18249 8-27 
I N S T I T U C I O N F E A N O E S A 
A M A R G U R A . 83 
D I R E T O R A . 8 : M E L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español é Inglés , Re l ig ión . Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
8e admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
18263 13-27 
8 á. 11, 
26-aj) 
T h o s H . C h r i s t i s 
Profesor ae Inglés , francés y a l e m á n , mate-
máticas y comercio, se ofrece al público.—Or-
denes: Dragones n. 50. 18191 8-24 
" a c a d e m l T PEACf ¡ c T d e I í g l e s ~ 
para caballeros, señoras, señori tas y niños ma-
yores de 12 años. Sistema práctieoí Texto E n -
glish Conversation por Greco. Precio un cen-
tén mensual. E l número de alumnos será l imi -
tado. Las clases empezarán en Enero V: de S á 
9 p. m. 
San Miguel í>2, bajos 
• 18159 4-24 _ 
A u t o r d<'l M é t o d o N o v í s i m o . - P r o f e -
sor de inglés graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor oficial de los cole-
gios Qran Antilhi y San Anacleto; da clases ej» 
su Acudcmia, y ú. domicilio. Referencias y di -
rección. Dr. Casado, Reina 153. 
1810? 26-22 D 
L E C C I O N E S DE I N G L E S , F R A N C E S 
y e s t e n o g r a i í a eu 1 idiomas, traducciones. 
Precios mód icos . Obispo 50. i n f o r m a r á n 
175 13-alt-12 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e b a s i d o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y ot ro en e s p a ñ o l y mucha exper ipn-
cin en la e n s e ñ a n z a de idiomus. i n s t rucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domic i l io y en su morada Refugio 4. 
18004 2G-20D 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todos las maflanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TenifiiU R(y y Coaipoiteli. Habas* rariucuu 
A C A D E M I A . D E I D I O M A S 
fi cargo de la inteligrente profesora Mrs. O. J , 
Jamee. E l m é t o d o de enseñanza es sencillo. 
rApido y práctico. Lecciones también á domi-
c i l io . Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
1SQ66 26-21 D 
C L A S i : O E PIANO 
_Cna buena profesora se ofrece p a n dar lec-
ciones de piano a domiclio, 6 eu su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos . 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profefer de Piano é idiomas Ingléá. Francés 
y Alem in. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
M I E S BE P 1 9 
m u v bonitos y'uaratos. I>e venta en Obispo 
86, i i b r e r í a . 18372 L_Jr29 
G R A M A T I C A M O D E R K A 
D E L A L E X C U A C A S T E L L A N A . 
Por el Dr. Rodolfo í>. Poey. 
Contiene la g r a m í l i c a ; ¡a r e t ó r i c a y poé t i ca ; 
las raices greco - l i i :j:r..s; an.'ilis:s gramatical y 
lóg ico y voces cubanas. Se vende en las prin-
cipales l ibrerías, á un peso plata. 15331 .S-28 
A c o d a s de-büfete para l í)0(í . 
L i b r o á p r o p ó s i t o para l levar ordcnRdarnentc 
toda clase de apuntes durante todo ol a ñ o . 
De venta á 80 cts. en Obispo 86, l ib re r í a . 
18170 1 21 
Tarjetas do f e l i c i t a c i ó n p a r a í ' j i s r u a s 
y a ñ o nuevo: Ils hay de todas clase-: y se ha-
cen á la orden en Obisoo 86, l ib re r í a . 
1S169 4-24 
Almanaque BaiUy-Baüüeri 
para 1903.—Pequeña enciclopedia ponular de 
la vida p r á c t i c a , con muchos robalos y b o n i l i -
caciones.—Se env ía á cualquier parte a l que 
mande P0 cts. oro americano á M . il 'Qoy, Obis-
po 86, Habana. lSlo7 '4-2i 
[ [ M í O í l l l l í 
E N 1891 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O CORZO 
Esta obra, precedida de un prologro del i lus-
t re eHcrit r cubano Sr. Al f redo M k r r . n M o r a -
les, se ha puesto á la venta a l precio de un pe-
so p í a t e e s p a ñ o l a en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincia-i. E n este ú l t i m o 
precio va iuc lu ído el porte; bajo paquete een i -
ñ c a d o . Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, i.an Ignacio 18 
altos. Habana. G 2G-SD 
W.'.Dii ¿ i U t . j . f i lu l l i ju l / iD ftJ^B 
hn^jüafiopba ocn«i|:ua.l)Ie- y tono servicio, ao%. 
cu; ; de! j '.'v.no, c2.:«;i<jndose referencias y sa 
d«n. calle Empedrado 75. 18274 8-27 
II . /'íaeiones 
se nlcGÍlan amuchUvüas en irocios módicos, 
medir, «luadra del Prado. Refugio i. 
isias 4-2t , 
Q u e r é i s v a v i r b í e n ? \ 
11 propie tar io de Ifis canas Animas, 1, 3, ó y 
7 acaba de la'.-irjcar hermosos .-«Iones y de-
par íarar j i i tos ci.v--, todos de i i i c ;mo! . con ba-
líos de a í / i f , c ; d i " y ir ía , i n h a l a c i ó n sanita-
r i a superior. (] .f. t i iqu.Ia íi precio» sumaments 
módicos . Se da tervii-.o de cocina y muebha 
s i l o desean. La entrada por Animas 3. 
13191 ' 4-24 _ 
MoiiS'-rrate 129 
Pe alquilan á, caballeros solos ó matrimonio' 
sin n iña s , nn^nif icas habitaciones altas, amue-
bladas. Es casa de compieüa seguridad y se da 
l l av ín . 18185 4-24 
Se nrríenda-
la finca " M a l p i c a " A r r o y o Apolo , con casa de 
madera, alto y b í j o , v a q u e r í a , cgua Vento, 
telefono, tres cu v l i ' ' , clécrri••.o, eu la misma 
in forman á todas horas! ISKO 8-2^.^. 
ICu C<»bsuIaflo m í m e r o s 14- y 10 
se a lqui la un bonito departamento alto para 
corta fami l ia , sin n iños , por doco centenes. 
___1S2Ü1_ 4-24 
Muy j í i ó x i t n o á Clavana Tobacco y 
Prndo, en cana p.ir; ieuh'.r, se a lqui lan dos hn.-
biüicione-; alta-; y dos biijas, e sp lénd idas , pre-
í i r ióndose hombres oio.-'. i n f o r m a r á n . Morro3. 
Se exigen referencias. lSl>i2 8-24 
Se alquilan hermosos altos IJeias-
coaia S, con espaciosa ; habitaciones, pisos d i 
ma.-mol y mosaico, e n t r a d » indojiendientc: la 
llave en ios bajas de la misma, informan So-
brinos de Herrera, San Pedro n ú m . 6. 
\ÍIÍ\ 8-23 
Sé alquila la easa Carapauarlo 181 en-
tre S i tud y Reina, con espaciosa. •> habitaciones 
bajas y airas, pano, : r a»pa t io . cubaiieriza y 80 
jrran haño , toda ion pbos de marmol y mosai-
co!), pro; ia pa a una íV.miIis. de gusto. Inter-
man hobrinos do K e m ra. San Pedro 6. 
1813S 8-23 _ 
JOu tres c e n t e n e s 
se aloni lan dos hennr.sas habit-aclones <,on 
ventana á la es l íe y dem.-is comodidades. San 
Rafael tvJ. 1S115 4-23 • ^ 
Se a -qnüa la rtrea calle 1. n. ' i , entre 9 y U ^9 
sala. o(,medor.2 cuartos, cocina bu ño, con ffia» 
y lodos ios servicios. A l lado dr.n'n razón Su 
d u e ñ o en .San Pedro y O b r a r í a . 18113 tr*» 
~ YEOAÍX) 
So alquila 1c caña calle 11, entre. 10 y 12, com-
pr.esta de ja .-din, per ta i , sa'n, n ntesala. ,ücno 
cuarto'», dos baños y dos inodoros Prec ió lo 
centenes. Informan eu la misma ó en Aguíaí 
n. 71, alto"?. _ lb l¿a í í l — 
S" alquilan 
en la Quinta do Lovirios ' V e d a d o í dos casas 
con todas las coauodidat íes para familias. Un» 
en ocho oenteneu y otra un cinco. 6-23 
SE ALQUILAN CASITAS 1 
á 17 peson ore—Carneado, Galiano y Anima». 
M É S f M i . 
130>J 10-22 D 
Maison D o r é c — G r a n casa do Huespedes ríe ' Soledad M é r i d a de D u r á n . Se alqui lan es- . 
p l é n d i d a s habitaciones y deparLauientos á laa i 
miiias, matr imonios ó personas de moral id i d , ¡ 
pudiendo comer en rus habitaciones sin au- ; 
m e n t ó ninguno. Consulado 124, Telefono 230. 
lSt;S8 4-29 
A L Q ü l L E B E S 
L A L U Z 
A c a d e m i a Ó e i u i r a l . 
Galiano 118 Teléfono 146» 
C lases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza— Inglés—Taquijraf la. —Mecanogra-
l'ia—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Ins t i tu to . 
Salones espléndidos é hiericnicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
. 26-13D 
MR. C. G l l K C O 
Knseña práct i camente á hablar y entender 
I N G L E S con per fecc ión en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en I N G L E S , titulada " É n -
glish Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peüo plata, en las l ibre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
Se alquila en el Vedado, c a l l e 17 c a t r e 
J y K una elefante casa, de construcción mo-
derna ycompleia y perfecto servicio sanitario 
E n la misma s* venden algunos muebles. . I n -
forman en el Vedado calía C núm. 6 entre 
calsada y 5. l^Srf 4-29 
Próximos á Obispo se alquilan para 
un matrimonio 6 señoras solas que quieran vi -
v i r e n familia, los hermosos bajos de lacasa 
Obra p ía compuestos de tala y dos posesio-
nes, baño, cocina é inodoro moderno. Precio 
$24 oro español. 18ri£3 4-29 
E n Matanza» en }?oO ey. la herniosa 
y fresca casa Zaragoza 2(5, á dos cuadras de la 
plaza de Armas, propia para oñ'.-iiv^..'?. I n f o i -
man en Matanzas, Contreras 140 y en la Ha-
bana, Conipostela 121, altos. 
13379 4-2 9 
SK A L Q U I L A 
la casa ealle quinta n ü m e - o 34. Vedcdo, su 
precio quince centenes, se han hecho on la 
misma importantes mejoras. Informan Agua-
cate 74, altos. 1S3S3 8-2» 
Kn seis centenes mensuales sr nlomla 
la casa de mampos í er ía , calle de Falgucras 
n. 5, ( Cerro) con gran sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario comple-
to: la llave en P.osa 4. esquina á Falguera» y 
darán razón en Luyanó 32, J . del Monte. 
18384 4-29 
ON B U E N X O C A L PARA BODEGA 
fabHcsdo exprt r.K-ntc al pió del P f F » ^ * 
d e i ' E l í c t r i c o de J. del Monte y l a ^ b l é u ao 
coche» v vaciad Une-s de gv.acaiis, 1» c » l W 
de mas t n l i c c do ia i..la y ol minto más con 
cui rido; no hay bodega en el Imrno. se alqun* 
v vende l a acc ión al local, J'-su:á del aionu» 
b.665. l̂ OTÓ ^ ¿ ¿ T 
Eifcasa decente se ^ W ^ * ^n* **: 
bi tac ión amueblada, tiene bak-.-:n á 1» gum 
piso de marmol , gas. etc. Hay ¿'«icca «n ^ c 
sa. Se cambian referencias. Agui la /2, alto». 
15115 
So akj i i i lan 
tres hermosas babi-acionescon s»?,1" "4, 
saico, á una cuadra de los carros. P ^ 0 9 ^ 
dicos. Cade 19 entre F y G. colegio San JP«* 
Vedado. I S O i L . 
S e a l q u i l a 
6 se vende el palacio de ^ " ^ a d o ; tiene 4 
sos. propio para hotel, en el ceutro ae u 
man/ana en el Vedado. 9flD-l* 
_ _17SS0 
>/; A L Q U I L A . .Q 
La hermosa casa Vedado^al le 13 esquma Jft ¿ 
de altos v bajos. La llave en frente esqu 
H I n l b r m a n San Josó n ú m e r o lo. p 
ctaJ2363 . — 
SK A L Q U I L A 
la casa Inquis idor 39 B. La " ^ ^ i ^ u r a ^ 
esquina á Acosta. Informan en Amargu^ 
17S97 * 
m A L Q L ' I L A X 
la casa Fundición 19, en tres luiaesy unos a l -
tos interiores en Cuba 154. Informan en ban 
Ignacio 106. 18376 8-29 
S E A L Q U I L A 
el alto principal de la casa Andelos n. 4 p r ó -
x imo al Mercado de Tacón , er. el precio de 6 
centenes. E n los mismos informarán. 
163U5 4-29 
Miereaderes 2 ^ - - o a r » 
ge alquilan dos espaciosas b ^ ^ ^ m a -
escritorios ú oficinas y un» P ^ P ' ^ S 
cén. In fo rman AmafguraTtf. 
S E A L Q U I L A 
en m ó d i c o precio e.ta espaciosa g^^fj^ de 
1-1 d« la caUada Real de > 
Marianao. 
17814 
L a llave ó informes c a ^ a . ^ . 
Gustavo López :^?15£felaS) c*0 
tema en arrendamiento 0 ̂ Habana 78. ^ S Í o las g a r a n t í a s que exijan. Habana - Vjg^P, , 
ó e LUteras. I7ti47 ^Ilííd*11-
\.'iiaeate 1^3. Casa de » " 0 ^ a m u e -
a i t a c i o n e s altas y bajas l u j e s a m e n t ^ ^ 
bladas, con excelentes condiciones u » 
Las hay s in muebles. cóuioda 
Se adquila uua magnífica y co^i *"» 
en eu planta baja. l^957 
1 
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1 A P A L A B R A 
L a palabra es el todo. Con ella f=e can-
tn. se esculpe, se pinta. E n las palabras 
ge resumen totlos los ideales. Lmi sola 
palabra encierra el atractivo de Ioh hom-
bres-Gloria; otra palabra mitiga los pe-
gares: Olvido; alguna otra alumbra los 
dVrrotrros da la existencia: Esperanza; y 
bav, por último, alguna que es la patria 
común de todas las inteligencias amantes 
de la verdad y la belleza: el Arte, y otra 
que es el regocijo de todos los paladares: 
Chocolate. 
Pero, eso sí, que sea de L a E s t r e l l a . 
E N E L F I I O N T O N 
A V I S O 
A mego del sefior Cónsul de los 
U . S. A . y eu obsequio de los sefiores 
Periodistas Americanos, se ce lebrará 
una función extraordinaria el v i érnes 
29, dando comienzo á las ocho de la no-
che. 
A los Sres. abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta una hora a n -
tes de empezar la lunción. 
Habaua L'O de Diciembre de 1905. 
E l Administrador. 
Partidos y quinielas que se Jugarán 
hoy viernes 29 á las ocho de la noche,en 
el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
l a Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
X o c h e d e m o d a . — E s la de hoy en 
Albisa . 
Consta de tres obras en qne cada u n a 
reviste interés especial. 
L a primera es el juguete cómico Las 
de Farandul, estrenado el miércoles , la 
segunda es una zarzuela de costumbres 
ralencianas titulada Moros y Ch-istianos. 
nueva en los carteles, y la tercera es 
San Juan de Luz, con los papeles in-
Tertidos. 
L a inocentada de la noche anterior. 
E n Moros y Cristianos toman parte 
la Rovira, la Arregui, la Corona, V i -
Uarreal, Garrido, Tapias y Escribá. 
F u n c i ó n corrida. 
E n p o s d e l o b u e n o . — 
Y siguió dócil la ruta 
sin hacer caso del dicho 
con que soñaba el capricho 
de formarle una disputa. 
Su tacón alto y sonoro 
sobre el duro pavimento, 
iba dejando en el viento 
una música do oro. 
Una esquina y otra esquina 
cruzó rauda y desdeñosa; 
alzando la vapon 
falda gris de muselina. 
Y cuando tras malos ratos 
la juzgaba ya cansada, 
la vi entrar en JLa Granada 
á comprarse unos zapatos. 
C e n t r o E s p í ñ o l . — D i s p ó n e s e el 
Centro Etjmñol á esperar el nuevo año 
entre música y alegría. 
A este objeto ha organizado un gran 
baile para la noche del domingo con la 
popular orquesta de Pablo Valeuzuela. 
Baile de socios exclusivamente. 
Acusamos recibo de la amable invi-
tación que llega á nuestras manos del 
eutusiasta presidente de la Secc ión de 
Recreo y Adorno del Centro Español. 
Muchas gracias. 
L a s s o n r i s a s , — ¡ O h ! hermosas: 
¿Habéis probado alguna vez el secre-
to de las sonrisas? Una sonrisa es un ra-
yo de luz del alma. I lumina la mirada 
y transfigura el rostro. E l fruncimiento 
de cefio es más íácil, pero no produce 
luz. A b r i d las ventanas del alma y de-
iad penetrar la luz; luego esparcid esa 
luz en la forma de sonrisas. U n a sonri-
sa es capaz de disipar la obscuridad y 
de orear de plata la nube. L a s lagri-
mas y las sonrisas están muy cerca las 
unas de las otras, pero piocurad secar 
siempre vuestras lágr imas y esparcir 
vuestras sonrisas. 
Y esto lo conseguiréis cada vez que 
os plazca. 
Ñ o tenéis más que visitar la j o y e r í a 
de Cuervo y Sobrinos, Muralla, 37%, 
altos. 
A la vista de aquellas r iqu í s imas jo-
yas uo hay cefio que permanezca frun-
cido ni sonrisa que no asome por la 
Ventana de la boca, los labios. 
E l v i e j o j u g l a r . — 
Fué su musa festiva, celebrada 
y aplaudida entre todas las mejores, 
Pues con ella arrancaba á los lectores 
Una alegre y sonora carcajada. 
Hizo arder de unos ojos la mirada, 
en su pecho el volcán de los amores, 
^as el odio, la vida y los rencores 
descordaron su lira bien templada. 
l a no tienen sus versos el encanto 
íue tenían ayer, ni la agudeza; 
^ y le abate el dolor, le anega el llanto, 
. los desengaños á sentir empieza; 
J'íi no canta el juglar que cantó tanto... 
Respetad su silencio y su tristeza! 
Gonzalo Cantó. 
^ U l t i m a , e x i i i i í i c i ó x . — L a empresa 
fanck Costa, propietaria del gran 
'«skopio de Payrer, ofrece en la noche 
e hoy su úl t ima exh ib ic ión . 
^ 1̂ espectáculo está dividido en dos 
^Klas á las horas y precios de costum-
^Lichas novedades. 
j . ^ S E C H K T O D E LA L O N G E V I D A D . — 
]a(1S(icreto de la longevidad era formu-
0 por Julio Simón en dos palabras: 
h w , ,.hay cl110 íanto conserve las 
zas tísicas cuino el trabajo mental, 
too <kap0vo <le est!l creencia citaba co-
«oinrr10^1? el í ' -s t i tuto de Franc ia , 
b a r i o s C10n de SaU08 y robustos octo-
^ ¿ b i o ^ ' 0 r í a d í í l o s h'S'enistas, en 
u> enemigos declarados de la 
vida sedentaria del gabinete de traba- j 
jo que conduce á la obesidad, al artri-
tismo, la gota, etc. 
M a r t í — E m p i e z a la función de la 
noche con la revista Plantas y ílores, 
sigue con la reprise de Gazpacho Anda, 
luz y finaliza con la ópera I comici tro-
natti. 
E n las tres toma p á r t e l a cc lebradís i -
ma Esperanza Pastor. 
Moche de aplausos. 
N i L A S F L E C H A S D E C U P I D O . — 
—(-(Con quó lograste, Leonor, 
de amor conquistas más bellas? 
—Con los polvos de Trusellas 
nombrados Bout^n d1 Or, 
L a n o t a f i n a l . — 
Ante el juez. 
—Acusado, ¿reconoce usted ser cul -
pable? 
—No, señor. 
— ¡ C ó m o ! H a y cuatro testigos que le 
han visto á usted. 
— ¡Y eso, qué! Y o puedo citar cen 
tenares de personas que no me han 
visto. 
B O D A S I M P A T I C A . 
E l día 24 del corriente, unieron sus destinos, 
el apreciable joven M á x i m o Marqués con la 
bella y virtuosa Srita. Francisca Fuentes; apa-
drinaron á los desposados el padre del novio 
D. Aurelio Marqués, y la culta yra. ü e n o v e v a 
Prieto, madre de la novia; la ceremonia que 
se ce lebró en Arroyo Arenas y en el domicilio 
de la novia, revist ió mucha solemnidad; fue-
roa unidos por el presbítero del Carmen; de-
seo á los desposado* una eterna luna de mieL 
Manuel Arriela. 
1B349 1-23 
A R T E S ¥ © F I C I M 
M a r í a L a c a l l e 
D u e ñ a d e l "Centro de l a M i d a " 
Desea á todos sus clientes y amigos de la 
Habana y del interior, un próspero y feliz año 
nuevo.—1906. 18331 4-28 
y no lo hace por sus muchas ocupaciones du-
rante el día? Pues ocurra al Gaoinete Dental 
Eléctrico de la calle del Prado 94; el único que 
trabaja de,noche, con perfección y seguridad. 
Horas de consultas: gratis todas las noches da 
6 fc^. 17115 alt 13-2 
S e h a c e n . e s c r i t u r a s h i p o t e c a r i a s c o n 
los Registros de la Propiedad; cerrados.—In-
forma el portero de Cuba 62. 
18181 tm.'-24 2t.-2S 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
6 intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, pantoones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparacionen de los mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. I n s o l a c i ó n de timbres eléctricos . 
Cuadros indicadores, tubos acuáticos, lineas 
teléfonicos por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparato del ramo eléctrico. Se 
garantizan lodos los trabijos. OompostaU 7. 
17779 26-7 D 
P é r d i d a . - D e s d e e l d i a 1 2 f a l t a d e l a 
casa calle Real • . 78, en los Quemados de Ma-
rianao una perrita de raza china amarilla y 
entiende por Cuca; á la persona que la entre-
gue en dicho lugar «e le gratificará con dos 
centenes. 18297 tl-27 m3-2S 
l í x t r a v i a d o . 
Se suplica & la persena que tenga recogido á 
Manuel del Valle Pedregal, de 16 años próxi-
mamente y natural de Asturias, provincia de 
San Pedro los Arcos, pueblo de Ve^a, que vi-
no en la Champagne y desapareció cuando la 
alarma: de dicho buque. E l que ten?a noticias 
de dicho muchacho, tenga la bondad de av i -
sar a O'Reilly 29. 182Jtí 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e u n 
buen criado de mano, peninsular, en una bue-
na casa, sabe cumplir con su obl igación, lleva 
bastante tiempo en el país , ha desempeñado 
siempre el oncio domést ico . Informarán en 
el café L a Segunda Mina, Manzana de Gómez, 
al lado del Bazar Cubano. 18381 4-29 
t fn c o c l n é r o de c o l o r d e s e a c o l o c a r l e 
en casa de poca familia, teniendo quien ga-
rantice su conducta. Factoría 29 y n. 31 pues-
to de frutas. 18352 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e u n m u c h a c h o d e 1 2 
á 13 años en una sedería ó tienda, de ropas, es 
peninsular y lleva ya tiempo en la isla: tiene 
quien lo garantice. San Pedro 6, íonda L a 
Perla, en los altos, cuarto a. 20. 
18371 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila núme-
ro 116. A, 18370 4-29 
U n a j o v e n a s t u r i a n a d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano, manejadora ó cocinera, 
¡sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 4, zapatería. 
1S364 4-29 
Por $15 a l mes, pupilage en buen Colegio 
para aprender exclusivamente el Inglés . R e -
ferencias, escribir á Home Boarding School— 
Midvale, N. J . — U . E . A.; y en la Habana, Rei-
na 83, Colegio Central, Hernández Mederos. 
18366 alt 12-29 
E l M o d e l o 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 9 3 
Se solicitan buenos operarios á mesas. 
18360 t3-29 pal-29 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que tea buena y limpia en 
Escobar 30, altos. 1839 1 4-29 
U n a s e ñ o r a d e s e a e n c o n t r a r 
un niño para criarlo & media leche en su do-
micilio. Informan calle 11, n. 107, Vedado. 
18769 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r « l e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora; e« car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien responda por su conducta. 
Inf, r'man Chavez 4. 18363 4-1:9 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una señora, que 
sea peninsular, v siendo niña de 12 A 15 años, 
mejor. San Nicolás 4._ m6S 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
para criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igación hay personas que res-
pondan por ella- Dan razón Mercado da Ta-
cón vidriera E l Santo Angel Zulueta esquiaaá 
Trocadero 18396 4-29 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o d e c o -
lor que traiga referencias. A costa 32 altos 
18394 4 29 
P a r a u n c o l c n r ¡ o - - S e s o l i c i t a l i n a p r o -
fesora Elemental y Superior con pract ica en 
la enseñanza. Informan San Nicolás 90 altos. 
De 8 á 13 A. M ; 18391 3-29 
S e d e s e a n c o m p r a r 
varias casas pequeñas de planta baja que re-
unan condiciones para fabricarlos altos, sin 
intervenc ión de corredor; que importe ca^a 
una de cuatro A seis mil pesos oro. Informará 
Guillermo F . Kohly tu Cuba nüm. 58. 
18109 4-23 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , j o v e n , 
desea colocarse; él de portero y ella de criada 
ó cocinera: tienen quien responda por ellos. 
Informes, Dragones 16, barbería, 
18359 4-29 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n l a c a l l e 
de Concordia esq. a Hospital, altos de la boti-
ca. Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 13363 4- 9 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o 
de mediana edad y que tenga referencias. 
Sueldo, dos luises y ropa limpia. Informes, 
San Lázaro 65. 18351 4-29 
A los p r o p i e t a r i o s . S e o f r e c e u n p e -
ninsular trabajador, para hacerse cargo de 
trabajos de albañilería por un sueldo, tanto en 
la capital como para el campo. Es per>ona 
íormal y tiene quien lo recomiende. Dirigirse 
por escrito á II . P. U. á este Diario. 
18353 4-09 
E m p e d r a d o n . 2 . o f i c i n a d e los s e ñ o -
res la Rus, Colón y Masón: damos dinero para 
nipotocas sobre fincas rústicas y urbanas, pa-
garés á 30, 60 y 9C días vista. Anticipamos cria-
dos de mano, manejadoras, crianderas, etc., 
etc. Compramos y vendemos fincas rústicas 
y urbanas en el interior de la isla. Todos les 
d L i ^ e J ^ S p . xn, 18369 4-2» 
L ú a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de manejadora ó para limpieza de habita-
ciones, prefiriendo lo primero: es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomieade. I n -
formes Vapor34. 18357 4-29 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n x i n t j a r d i -
nero (teórico práct ico) . Sabe cumplir con «u 
obl igación tanto en jardines como en hortali-
zas: puede ir al campo y tiene las mejores re-
ferencias. Dan razón Pedroso S, Jsrdin Pedre-
gal- 18354 4-29 
L n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. E s cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien'la re-
comieide. Informan, Sol 17. 
1839S 4-29 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
sepa bien su oficio. Informará el nortero de la 
casa, núrns. 76 y 73, calle de Cuba'esq. á Obra-
pía. 18374 5-29 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . 
Sueldo 3 centenes. San Juan de Dios 6. 
18401 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada en ei país de criada de mano ó 
manejadora, siendo cumplidora de su obliga-
ción: tiene bueaas referencias: informan Q a -
liano 33 B. Tren de lavado 18337 4-29 
M a t r i m o n i o p e u i u ^ u l í i r s i n h i j o s d e -
sean colocarse: él de cocinero ó criado 6 cosa 
aaaloga y ella de criada de mano, son cumpli-
dores coa su deber y tienen quien garanticen 
su honradez; No tienen inconveniente en ir 
al campo. E n Muralla 84 darán razón á todas 
horas. 18395 4-29 
A u P e t i t P a r í s , O b i s p o 9 8 - - S e s o l i c i -
tan buenas oficialas de sombreros, ropa blan-
ca y vestidos, Si no saben trabajar con per-
fección que no se presenten. Obispo 93 
18390 4A9 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a « 
climatad i. en el país, de un mes de parida, de-
sea colocarse á media leche y en módico pre-
cio si le admiten su niño. T i e n - qu ien la ga-
rantiza é informan en Rayo 32, altos. 
1ÍÍ361 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. E s cariBosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
T.ene quien la recomiende. Informan Faoto-
ría )7. 18373 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadara: es cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda per su conducta. Infor-
man Industria número 73, 
1S380 4-29 
S K S O L I C I T A 
una criada que ayude á los quehaceres do la 
casa, de poca familia, sueldo seis pesos men-
suales. Luyanó número 32. 
18385 4-29 
S e s o l i c i t a 
u r a cocinera que duerma en la colocación, en 
Chavez n ú m e r o 27, A, bajos, 
183«2 4-29 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
aclimatados y prácticos en el país , deseas en-
contrar trabajo juntos, puniendo desempeñar 
ella el servicio de manejadora, por ser car i -
ño*acon los niños: el marido puede desempe-
ñar cualquier ocupación ó trabajo, como por-
tero, camarero, para la limpieza de ofionas, 
despachos, cobrador. Encargado, sereno, 
Tambián se ofrece á los señores hacendados 
por ser persona do reconocida confianza, lo 
que garantizan con las recomendaciones que 
deseen ó garantías en ésta. Diríjanse perno-
nal ó por escrito, Qaliano 6̂ , Te lé fono 1435.— 
G A m o r í n Gil. 18350 4-29 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad 145 un criado de mano 
de color que sepa servir y traiga referencias 
de las casHS en que haya estado. 
18312 S-28 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para cor ta familia en Monte 230. 
18317 4-28 
C R I A D O 
se solicita un criado de mano que sepa su obli-
gac ión y presente buenos informes de las ca-
sas en tiue ha servido en la Habana. Virtudes 
n. 15. 18314 4-28 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, y con su niña que se puede ver desea 
colocarse .4 leche entera. Tiene qrien la ga-
rantice. Informes Morro 58. 
18301 4-28 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una criada de mono 6 manejadora, y la otra 
de cocinera, saben sus oficios y tienen quien 
las recomiende. Informaran Lampari l la 84. 
18313 4-28 
P a r a s e r v i r á u n h o m b r e so lo 
donde hay pocos quehaceres, se solicita un 
criado de alguna edad. Concordia 2 5 ^ 
1ES20 4-2S 
S e s o l i c i t a u n a m u c l i a c b a p a r a e u t r e -
tener un niño de tres años. Sueldo 8 posos 
y ropa limpia. Que traiga buenos informes, 
si no que no se presente. O'Reilly 44. entre 
Aguiar y Habana. 18321 4-28 
D e s e a c a l o c a r s e u n a m u c h a c l i a p e -
ninsular de criada de manos ó manejadora: es 
muy honrada y tiene quien la garaiuice: sabe 
cumplir con su obligación. Informarán, Hos 
pita! 11, por San Rafael, tren de coches. 
18290 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a -
c ión de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 5, fonda, 18345 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos ó manejadora. E s cariños» 
con los niños. Sabe cumyjlir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
116, cuarto n. 23. 18295 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que se-
pa su c' ' 
limpia. 
obligación. Sueldo 2 centenes y ropa 
Vedado A, n. 10 entre 51 y 7í 
18i92 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera. Sueldo 12 pesos plata. Animas 
129, bajos. 1830* 4-28 
l n a j o v e n d e c o l o r 
desea ̂ colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Cerro 5^5. 
18333 4-28 
P e d r o H e r n á n d e z : A d r i á n 
desea saber el paradero de su hermano Vicen-
tê  Hernández Adrián, que en Diciembre del 
año 190J se encontraba en Bolondrón . provin-
cia de Matanzas. Se ruega a la persona que 
tenga noticias de él las dirija Palacios Tejal , 
Provincia Pinar del Rio. 
1S247 4-27 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
criada de manos ó manejadora, sabe coser á 
máquina y á mano, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obl igación, ó para acom-
pañar una Sra. ó Srita. ó cuidar un enfermo, 
in íormes en Carmen n. C. pregunten por A n -
tonia Callón. 1S29S 4-28 
P A R A C O R T A F A M I L I A 
se necesita una cocinera formal, aseada y con 
decencia. Manrique 34. 
18347 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Estrel la 110, uua joven para los queha-
ceres de la casa. 18307 4-28 
K n H a b a n a N.'>, s e c u n d o p i s o 
se solicita una cocinera peninsular que sepa 
su obl igación y traiga referencias. 
18305 5-28 
E N L A E S T R E L L A D E L A MODA 
Obispo 84, se necc i tan buenas oficialas en 
vestidos, sabiendo el oficio, se les pagará buen 
sueldo. 15339 4-28 
S B S O L I C I T A 
una muger blanca de mediana edad para avu-
d.ir 4 los qcehaceres de una corta familia. B a " 
ratillo 3, cuarto núm. 5. 
18348 4.2S 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s 
6 camarera una joven peninsular, sabe bien 
sus obligaciones y liay quien la garantice, 
tlgido n. 9. 1834? 4 28 
T e n e d o r d e l i b r o s c o m p e t e n t e 
español , se ofrece para cualquier casa de co-
mercio ó industria. No tiene inconveniente 
•• n trabajar en el interior d a l a Isla. Buenas 
referencias. Dirigirse á A. M. A. Obispo 103. 
1S3Í0 4-28 
SE DESEA 
una americana para cuidar nifios, en el campo 
Amargura 23. 18324 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e -
ninsular de 4 meses de parida á leche entera. 
Tiene muy buena y abundante leche y tiene 
quien la recomiende. Neptuno 66. 18336 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e de c f i a n d e r a u n a p e -
ninsular á leche entera, la que tiene reconoci-
da, buena y abundante, de 4 y m^dio meses de 
parida, tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad n. 15. 18338 4-28 
U n a j o v e n c i t a de 1 4 af los . P a s t o r a 
López, desea colocarse de manejadora. E s ca -
riñosa con los n iños y tiene quien la recomien-
de. Informan Cuba 5. 18300 4-28 
3 I a n u e l A f f l l i a r M a r r e r o , d e s e a s a b e r 
el paradero de sus primos hermanos. D) Rosa-
rio, D. Prudencio, D. Nicolás , D. Facundo y 
D. Ignacio Marrero, que se encuentran en es-
ta Isla, suplicando la reproducción á los demds 
colegas. Las personas que puedan informar 
se dirigirán á D . José García Vega, en U^i^n 
de Reyes. C—2382 4-28 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos para familia: buen 
sueldo si lo merece. Muralla 119, primer piso. 
13325 4-28 
S e n e c e s i t a e n P r a d o 1,3 u n a b u e n a 
manejadora para un niño de un año, que baya 
servido en muy buenas casas, que sea muy lim-
pia y fina con los niños y que tenga ropa arre-
glada para salir á la calle y para su cama. 
4-28 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criada de mano ó manejadora, y la otra 
de 2 meses de parida, de criandera é . leche en-
tera, que la tiene buena y abundante y con su 
niño que se puede ver. Tienen quien responda 
por ejlas. Informan Monte 145 
18277 4-2j 
C o c i n e r o de p r i m e r a . - D e s e a c o l o c a r -
se un peninsular que ha servido en Hoteles y 
buenas casas particulares. Informes los da el 
Sr. encargado de la secc ión de anuncios del 
Diario de la Marina, de 7 á 11 a. m. y de 12 á 6 
p. m. en su mismo despacho. 
18220 tl-28 m4-27 
A B O G A D O Y P U O C L 1 1 A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero A cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 18239 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tienen quien la recomieade. Informan Amis-
tad 15 182SO 4-27 
S A S T I I K 
desea colocarse un operario de bajista con bas-
tante práctica en el oficio. L e es indiferente ir 
al campo. Oficios nú¡u. 72, dan razón á todas 
horas. 1S2S7 4-27 
D K S K A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país, de 
criada de mano ó manejadora, siendo cumpli-
dora de su obligación. Tiene buenas referen-
cias 6 informan en Factoría 6. 
1S27S 4 27 
C o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
se ofrece k cases particulares y establecimien-
tos que eean foamales teniendo buenas refe-
rencias. V a también al campo. Razón Com-
postela 26. 18223 4-27 
C h a f f e u r , p e n i n s u l a r , e i n c o af los d e 
práctica, conociendo todas las marcas france-
sas, se ofrece para casas particulares. Diríjan-
se Manuel Alvarez, Ingenio Portugalete, San 
José de las L.ajas. 18221 4-27 
B E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar bien 
y coser por figurines, Aguiia 33. 
11229 4-27 
s i : s o l i c i t a 
una buena criada de mano, que sepa trabajar 
y no sea recien llegada. Prado 123, altos. 
_18230 4-27__ 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de criado, camarero ó portero, tiene casas de 
comercio ó particular que garantizan s j con-
ducta. Informaran en O eRvl l i 66, bode^. 
Ifc232 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal, de color, para manejar un 
niño de 16 meses y ayudar en el arreglo de loa 
cuartos. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. C a -
lle 15 número 30 Vedado. 18J31 4-27 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una criada peninsu-
lar ó del país , que entienda al jo de cocina y 
ayude á los quehaceres de la casa. Antón Re-
cio 20. 18255 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sea muy formal, 
sueldo 2 centenes y ropi limpia. San Rafael 
14, altos. }82«9 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Maloja 7, una criada peninsular mayor de 
edad y que sepa algo de cocina y que tenga 
buenas referencias. 
18254 4-27 
S E S O L I C I T A 
un crip-do de manos joven que sepa servir la 
mesa, sueldo convencional. E n la misma una 
criada para la limpieza de cuartos y que sepa 
coser á mano y máquina. Calzada de Jesús del 
Monte 377. 1826S 4-27 
S E S O L I C I T A 
una profesora de español que tenga sus t í t u -
los y si es Doctora serA mejor. Dirigirse á 
Neptuno 101, altos. 18262 4-27 
U n « s e f tora p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. También se coloca una cocinera pe-
ninsular. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien responda por elU». Informan Sa-
lud 133. 18273 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y sepa su obliga-
ción, con referencias de su conducta. Com-
postela n. 3. 1S276 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca 6 de co-
lor que no tenga pretensiones. H a de fregar 
suelos. Informan Amargura 33. 
182(54 4-27 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos hermanas recién llegadas de Barcelona, la 
una rara oficiala en taller de modista, la otra 
para acompañante de señora ó criada de mano 
buenas referencias. Tienen quien las garanti-
ce. Informan San Pedro 6, fonda " L a Perla". 
18279 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora: es cariñosa con los niños: tie-
ne quien la recomiende. Gervasio S3, entre-
suelos. E n la misma se alquilan unos hermosos 
altos con balcón a la calle. 1S273 4-27 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , d é 
un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene su 
niño qne se puede ver y quien la garantice. 
Informan Muralla 9, altos. 18256 4-27 
SE S O L I C I T A 
un criadito de mano peninsular ó de co-
lor, de 15 á 1G afíos, para servir en casa 
particular á u n matrimonio sin hijos. Si 
no tiene referencias es inútil presentar-
so. Sueldo diez- pesos plata y ropa lim-
pia. Calzada del Moute u. 412, botica. 
1̂ 233 4-27 
ü n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
carse de criandera ¿ lecho entera, tiene quien 
la recomiende ygaramice su persona con la 
leche reconocida. Informan Morro n, 9, a to-
dag horas. 18275 4-27 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
criada de mano ó maneiadora. E s cariñosa con 
los niños v sabe cumplir con_su obligación. 
Informan Infanta 27. 1S270 4-2" 
I . ' n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación. Informarán Jesás María n. 103, 
altos. 18253 . 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Ualiano esquina a San Miguel, peletería. 
18271 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r d e 
criado de mano, bien nractico en su obl igac ión 
y con bastante tiempo en el país. Habana 135 
esquina a Sol dan razón 18246 4-37 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera que sepa cocinar y una criada de 
manos, ambas han de ser muy limpias y saber 
cumplir con su obl igación. Sueldo de la coci-
nera 12 pesos plata y la criada 2 ceuteiie< y 
ropa limpia, recién llegadas no se presen-
ten. Merced número 6 bajos. 
1824S 4-27 
S K D E S E A C O L O C A K 
una criandera peninsular á leche entera, acli-
matada en el país y tiene buenas recomenda-
ciones, es cariñosa con los niños. Informan en 
Prado 50. 18250 4-27 
l í a í a e l L ó p e z V e l a z q u e z 
desea saber t i paradero de su t ía María Lapaz 
de Velazquez, natural de San L u c a de Barra-
ra edsv. Para darle noticias de ella, diríjanse i 
Sol 7. * 18267 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de co-
cina para nervir a un matrimonio, sueldo dos 
centenes, Gervasio núm. IOS bajos. 
18242 \ 4-27 
S e d e s e a c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a 
para casa particular 6 establecimiento, acli-
matada en el país, sibe cumplir bien con su 
obl igación y tiene quien la garantice. Infor-
maran, Inquisidor nüm. 13, altos. 
18243 4-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Zanja (>6. 
1525» 4-27 
R B L O J E l t O 
Desea colocarse uno muy práctico en el ofi-
cio por hacer muchos a ñ o s que lo desempeña . 
Tiene íiuiea lo garantice. Informan, San M -
colás 32. 18197 4-24 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de Domingo Romero Cabeiro déla provincia de 
la Coruña, a vunt amiento de Puentes de García 
Rodríguez, de edad de 60 á 70 anos. Lo solicita 
su sobrino Francisco Castro Romero para uu 
asunto de familia, en Infanta y Estevez, bode-
ga en esta ciudad. Si alguna persona de 61 de-
seo me escriba. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos de la Isla. 
lt>173 8-24 t 
C O C I X E K O 
Se solicita uno bueno, blanf o ó de color, quo 
esté acostumbrado á hotel.—Consulado 121, 
esq. í Animas, ' 1819i) 4-21 
T r i i T m M í i 
una buena C O C I N E R A , que á la vez se haga 
cargo de L A V A R y P L A N C H A R la ropa. Tie-
ne que dormir en el acomodo. Se le da buen 
sueldo y se exisen referencias de las casas 
donde nava servido. Informan Obrapía 24. 
18183 4-24 
C r i a d a d e m a n o p e n i n s u l a r 
y aclimatada, sabe su obl igación. Informan 
Concordia n. 1, entresuelo. 
18164 4-24 
D . A n d r é s C a s t r o d e s e a s a b e r e l p a -
I radero de su t ío D. Antonio Avslla, qae s e g á a 
noticias se encuentra por Pinar del Río. Se 
suplica á la persona que sepa de él se dirija & 
calle Real nüm. 35, en Punta Brava. 
181Ü5 8-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. Sabe bien 
su obligación. T.ene quien la recomiende de 
casas donde ha estado. Santa Clara 17. 
1S244 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado inteligente, que tenga ropa para 
s tr vil á la mesa. Sueldo tres luises y lava-
do de ropa. También se solicita una criada que 
sepa bien el servicio de habitaciones, sueldo 
dos centenes y lavado de ropa. No se quieren 
aprendices. Calle 9 núm. 42, esquina a F . Ve-
dado. 18233 4-27 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n d e c u a l q u i e r c l a se 
un joven peninsular de 24 años de edad y 8 de 
practica como oficial en juzgado de instruc-
ción. Sabe ademas teneduría de libros y esta 
bien en contabilidad. Tiene quien lo recomien-
de. Diríjanse A. R . Calle de Oficios, fonda 
" L a Paloma" Habana. 18236 4-27 
E n l a c a l z a d a d e J e s ü s d e l M o n t e 
se solicita una señora blanca ó de color sin 
pretenciones para cuidar una niña. 
1S233 4-27 
U n a j o v e n d e c o l o r d e 1 9 a ñ o s « l e s e a 
colocarse de criada de mano para la limpieza 
de habitaciones, no baldea pisos, t a mbién de 
manejadora de n iño de 3 años en adelante es-
clusivamente para el niña, no sabe cortar cos-
tura, pero un poco.de zurcido entiende, sabe 
cumplir con su deber sueldo para criada tre; 
luises y de manejadora igual y la ropa limpia. 
Informan en Manila 5 Cerro. 
18237 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para matrimonio 
solo. Que sepa cumplir con sus obligaciones y 
que traiga buenas referencias. Sueldo 2 cen-
tenes-. Cárcel 25 altos, timbre. 
18234 4-27 
T e n e d o r d e l i b r o s 
corresponsal y mecanógrafo con 12 años de 
practica, se ofrece fijo ó por horas. Buenas re-
ferencias Diríjanse á F . M. Industria 115 altos. 
18224 8-27 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse en oosa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Concor-
dia 49, 1S222 4-27 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o q u e s e p a s e r l o . 
Sueldo dos centenes. Calzada del Cerro nú 
mero 697. 18210 4-27 
P a r a e l c o m e r c i o ó c u a l q u i e r o t r o 
cargo, se ofrece un joven peninsular, con el 
grado de Bachiller, oara la capi ta l 6 fuera de 
ella, es practico y tiene b i e i n s referencias. 
Informan Colegio L a E m p r e s a A r a m b u r o l S 
I . A. 182? 2 4-27 
U n c o n c í n e r o 
ó nna cocinera que sean buenos se necesita 
en Consulado 128. Sueldo 15 pesos plata. 
18193 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano inglesa ó española que se-
pa su obl igación. Informan calle I n. 5 entre 
9 y 11, Vedado^ 18182 4-24 _ 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e q u e b a y a 
trabajado en casas de comercio, mixtas espe 
cialmente en peletería, sedería y ropa. Razón 
Neptuno 2iS, panadería . Si no tiene buenos in-
formes que no se presente. 
1S205 4-25 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mana que tenga referen-
cias, en Refugio 4. 
1S199 4-24 
U n G e n e r a l c o c i n e r o p e n i n s u l a r d e * 
sea colocarse en casa particular ó de com^ r -
cio. Tiene quien garantice su conducta. Infor-
man Amistad 88, bodega, esq. a S. José y so 
coloca un portero de toda confianza. 
18202 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de un mes de parida desea colocarse de crian-
dera. Tiene buena y abundante lecbe. Mer-
caderes n. 13. 1S17Í 4-24 
I>«'se;m c o l o c a r s e 2 s r f l o r a s p e n i n s u -
lares de modiana edad, una de criada de mano 
entiende df cocina, y otra df; manejadora: 
saben cumplir c o n sus obligaciones: Informes 
Com postela 115, 18217 4-27 
S e solicitan Cn S m f j l z f t r a 1 3 7 p a r a 
una corta familia uua lavandera y una coci-
nera que ayude á los quehaceres de la casa. 
Tiene que traer referencias y dormir en el 
acomodo. 18218 4-27 
S e s o l i c i t a u n a s e i l o r a d e m e d i a n a 
edad, aclimatada en el país , que entienda de 
cocina y ayude a los quehiceres de corta fa-
milia, con condición de dormir en el acomodo. 
Se le paga el pasaje del carrito. Vedado calle 
9 núm. 140. 18252 4-^7 
C r i f t d a <!c n r . m o , - - S o l i c i t o u n a b u e n a 
eme sopa planchar. Tiene que dar á la bomba 
áel agua: sueldo dos con tenes. Obhpo 72. 
18251 4-27 
C o c i n e r o y c r i a d a de m a n o s . - - S e d e -
sean un cocinero y una criada de manos que 
tenga quienesles recomienden y sepan cum-
plir con su deber. Se paga buen sueldo. D i r i -
girse í San Lázaro 232. 18208 4-27 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa part icular ó establecimien-
to, sabo cumplircon su obl igac ión y tiene 
\}uien la recomiende. Informes San Ignacio 
núm, 74, cuarto nfirn. 3, 18209 4-27 
U a a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r e o n . s u n i -
ña que se puede v er de tres meses de parida, 
con buena y abun dante lacbe. desea colocarse 
a leche entera. T i e n e quien la garantice. In-
formoa Aguacate 40, 1S260 4-27 
C r i a . ¡ o v e n <le m o r a l i d a d d e s e a c o l o -
carse p-^ra coser; en casa de fami lia resueta-
ble, tiene per!»ona«> que la garan ticen. Infor-
man en Rayo 75, bajos. 18281 4-27 
S e d e s c a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano que entiende algo de 
cocina y tiene persona que respondan ñor su 
honradez, para informes Mercado de T a c ó n 
principal por R í i n a número 1L 1S219 4-27 
D e s e a n c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de buena moralidad de criado de ma-
no, camarero ó portero y el atro p a r a asistir 
algún caballero ó acompañar le si quiere viajar 
ó limpiar escritorios. Los dos saben leer y 
escribir y tiene buenas referencias informan 
Aguila 114 cuarto número 42. 1S216 4-27 
U n a s e ñ o r a b l a n c a d e l p a í s d e s e a 
colocarse para niñera instruida y da buen 
carácter informan San Lázaro 201. 18213 4-27 
S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d e m a n o 
deco loren Prado 46 altos 11214 4 27 
ü n n . joven p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n 
el país desea colocarse. E s inteligente, sirv 
preteicnos, «abe cocer a mano y a niaquina: 
tiene las inmejorables recomendac'oiier.. In-
forman Prado 117. 18215 4-27 
S e s o l i c i t a u n s i r v i e n t e d e b o t i c a 
para la farmacia dei Ldo, J . Nótiez.—Sitios 92. 
18192 3-24 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sea buena.—Se prefiere duerma en «1 aco-
modo.—En Obispo 96, i n f e m a r á n . 
18176 4-24 
Ulta b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, y su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera.—Tiene quien la ga-
rantice.—Informes. Alcantarilla 20. 
18166 4-24 
P a r a t r a b a j a r e l A l m a i m q u e B a i l l y -
Baill ieri y otros libros de actualidad, se solici-
tan agentes en toda ia Isla. Obispo 83, l ibrería 
1S168 4.24 
U n a s e ñ o r i t a a m o r i c a n a - l a t i n a , q u e 
posee el inglés , desea colocarse en una oficina 
como taquígrafa y mecanógrafa—Tul ipán níi-
mero 7, Cerro. 18187 4-'_>i 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
manejadora. E s cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan, Muralla 89. 
1813b 4_24 
B u e n a o c a s i ó n . P o r t e n e r s u d u e f i o 
que retirarse forzosamente de este país por un 
caso inesperado, se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Hace buena venta y está en 
buen punto. Dan razón Habana 81, tiodega. 
18122 8-^3 
S e s o l i c i t a u n M é d i c o - C i r u j a n o 
oue desee pasar .1 un pueblo de campo. Se le 
ciara desde su llegada uua plaza con sueldo. 
Aguiar 21 del a 3 p. m. 18121 6-23 
S B S O L I C I T A 
un piso alto de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cerca del Prado, Lirigirse por correo á 
L , D. Diario de la Marina, secc ión de anun-
cios. 18094 S-22 
A los c o m e r c i a n t e s . - P a r a v e n d e r a r -
t ículos buenos y que puedan cener aceptac ión 
en plaza, se ofrece un ioven que tiene práct i -
ca como vendenor. Da referencias si se de-
sean. Dirigirse por escrito a l Sr. L . E . Haba-
na n. 131. 18110 8-22 
I N T E L l G E N T E E X T E J I D O S 
Se solicita un experto vendedor, debiendo 
precisamente conocer el sistema de ventas en 
firme por muestras. Dirigirse por escrito apar-
tado 237, con referencias, firmas con quienes 
haya trabajado en el ramo y pretensiones. E a 
inúti l presentarse personalmente si no es soli-
citado después de recibir su escrito. 
18025 8-21 
T e n e d o r d e l i b r o s 
con varias horas disponibles, desea utilizarla* 
por modesta retribución. Referencias y garan-
tías cuanras se exijan. Recibe órdenes O - R e i -
lly 68. casa de_cuadros. 18042 8-21 
O r a n A g e n c i a d e c r i a d o s 
Dependencia a l Comercio y trabajadores pa-
ra el campo ' ' L a Primera de Aguiar", de J . 
A- lonso y Villaverde, O'Reilly n. 13, Teléfono 
450. 17S68 13-17 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módic i retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A G E N T E S 
para asociación acreditada. Buena comis ióa 
Prado 100, de 8 á 5. 
17411 26-9d 
DR. J. LYON 
Médico cirnjano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empico de anestés ico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
C X X N S L L A O O 4 : 8 - 5 0 . 
17091 26-2 D 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comis ión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 300-12 
D i n e r o é Hipo tecas . 
D e s d e ,">0O p e s o s h a s t a 2 O 0 . Ü 0 O p e -
gos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de testamentarías , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos; 
San José 30 18238 4-27 
H I P O T E C A S 
Se da dinero cen hipoteca en casas mal si-
tuadas, con t ítulos defectuosos, desde 2í hasta 
10:, cesiones, incapacitados, menores de edad, 
mujeres casadas, separadas ó divorciadas. So 
| hipotecan hipotecas (sub-liipoteoas), asuntos 
¡ litigiosos, hipotecas en vías de ejecución y ea 
| general sobre todo lo que se pueda hipotecar. 
Informará el portero de Cuba 62. 
183t»l 8-27 
^ 1 0 O O y *."500 se paga e l t r e s p o r 
ciento y se descuenta el nuerés . Los f1000 se 
toman sobre alquileres do dos casas que ga-
nan §350. Los $500 sobre una casa que g;ina 
|102 y se hace por medio de escritura. San Jo-
sé número 30. 18211 4-27 
P a r a e l c a m p o - D o y d i n e r o e n h i p o -
teca sobre fincas al 10 y 12 por 100 anual por 
2, 3 y 4 años: en esta ciudad. Cerro, Vedado y 
J . del Monte al 7y 8 por 100, siendo buena la 
garant ía . José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á5b 
18180 4-24 
M 2 3 e Í M l i í i S l Í 8 C Í 8 Í 3 
l í u e n a o c a s i ó n — P o r t e n e r s u d u e ñ o 
que retirarse forzosamente de este pais por nn 
caso inesperado se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Hace Dueña venta y esta en 
buen punto. Dan razón calle Habana 84 bo-
dega. 1811» J*-29_ 
S E V E N D E N 
junto 6 Bíparadamente , tres fincas; uní», de 
tres y tres cuartas cabiultrlas, otra de dos y 
otra de tres cuartos. Las tres tienen abundan' 
te agua, /irboles de todas clases y casas de vi -
vienda. Son colindantes y se bailan situadas 
entre Marianuo y la Playa: la mayor tiene 
apeadero propio, para el ferrocarril que p.i-a 
por su frente. Informan en el bufete del Edo. 
Manuel Alvarez Uarcí», Monto 69, de 2 á 8, to-
dos los días. 4-23 
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N O V E L A S J O R T A S . 
E L FAVORITO DE LA FORTUNA. 
(CONCLUYE) 
Jamás reina liviana trató á clandes-
tino amante con A cariño que la For-
tuna á aquel ruiu engeodro. Guió con 
maternal solicitud sus primeros pasos 
en la vida, haciéndole llegar á tiempo 
á todas partes: disfrazó sus incoheren-
cias de idiota y sus maias acciones de 
malvado, haciéndolas pasar, á los ojos 
de cuantos podían íavurecer á su pro-
tegido, por rasgos de sutil ingenio y 
arranques de generoso corazón, imbu-
yó en su aima vi], grosera é incons-
ciente, esos seutimientos de baja adu-
lación hacia el poderoso, que tan útiles 
son al que los emplea: obró, al fin, do 
modo la aniojadiza diosa, en obsequio 
de su favorito, que éste, á la vuelta de 
algunos años, y á pesar de su horrible 
fealdad, malos sentimientos, inutilidad 
éidiotismo, halióse, sin el menoresfuer-
zo ni trabajo de su parte, casado cou 
mujer millonaria; emparentado cou los 
más linajudos é influyentes personajes: 
coilsejero de cinco ó seis importantes 
compañías mercantiles, y eu disposi-
ción de ocupar una cartera, 
Claro es que el agraciado con tan 
ópiraos dones por la suerte, hizo de su 
alta posición el uso que era de esperar, 
dada su capacidad y su carácter, y una 
vez que se vió encumbrado donde no I pensando sus favores á los más indig-
da la ocasión de saber hasta qué punto 
la agradecía sus beneficios. 
—Soy tu madrina—murmuró la For-
tuna al oído de aquel hombre carpido 
por ella de mercedes:—la que te sacó 
de la pobreza y te ha hecho ser cuanto 
eres en la actualidad. Los humanos 
me llaman la diosa de la suerte, y he 
empleado en tu obsequio tod« el iu-
raenso poder de que estoy dotada. 
—Señora—contestó á la deidad el 
embrutecido espíritu d«l durmiente— 
siu duda al entrar por mi puerta, se 
ha equivocado de casa y me toma por 
otro, porque si hombre hay en el mun-
do que cuanto es y tiene se lo deba á sí 
mismo, á bu talento y á su constancia, 
ese soy yo. Ni conozco á la Fortuna, 
ni jamás recurrí á ella, ni me hizo fal-
ta tampoco. 
Quien orea que la Fortuna ha deja-
do, desdo este lance, de protegfer á im-
béciles ingratos, se equivoca de medio 
á medio ó no conoce el corazón de las 
mujeres diosas. Por lo mismo que vió 
en absoluto desconocidos sus benelicios 
y se vió desdeñada por aquél de quien 
hubiese querido ser bendecida, tomó 
más á pecho la deidad el conlinuar dis-
eoñara, hinchóse de orgullo como un 
pavo real que hace la rueda: despreció 
y humilló á su familia y á sus amigos 
de los días de desgracia: fué soberbio 
y despótico con sus infi-riores; taimado 
y envidioso con sus iguales, y abyecto 
y servil con los que estaban situados á 
más elevada altura que la suya. Mas 
su protectora no reparaba en tales pe-
queñeces, ni ansiaba otra cosa que es-
cuchar de labios de aquel hombre, por 
quien tanto había hecho, las efusivas 
frases de gratitud que merecía por su 
comportamiento para cou éL 
Los dioses no pueden comunicarse 
con los mortales, sino cuaudo éstos 
duermen: cuando su espíritu, desligado 
de la materia, puede elevarse á las re-
giones aupraterrestres. Y una noche en 
que el favorito de la Fortuna se halla-
ba entregado al profundo sueño de la 
bestia ahita, su protectora creyó llega-
nos. —¿Cómo ha llegado á ministro Zu-
tano, careciendo de sentido común; y 
á primer actor Mengano, al que el úl-
timo payaso de circo no admitiría de 
compañero en sus pantomimas; y á li-
terato, tenido por eminente, i'crcn-
gano, cuyos trabajos encierran menos 
arte y originalidad que las coplas de 
Calaínos? — se preguntan asombrados 
los inteligentes, los que á pesar de sus 
innegables méritos, se hallan anulados 
y en segunda fila; los que en el camin/) 
de sus justísimas ambiciones tropiezan 
á cada paso con obstáculos invencibles. 
Y es porque saben que la Fortuna se 
ha enamorado de los idiotas, de los 
ineptos, de los degenerados, de todos 
aquellos incapaces hasta de reconocer 
su propia inutilidad, y que sólo á la 
suerte deben cuanto son. 
J a v i e k P a l a c i o s G i l . 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r í ? ' u n exce lente p ianoy no deje 
de informarsexjpqr las p e r s o n a s que lo poseen de 
C o r s & K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s , 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
S u p r e c i o d e c o n t a d o , es b a s t a n t e m ó d i c o , t a m b i é n se d a n e n p r o p i e d a d 
á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e d o s c e n t e u e s , s i n n e c e s i d a d d e g a r a n t í a , 
e n e l a l n i a . c é n d e m ú s i c u d e s u ú n i c o r e c e p t o r 
JOSB G I R A L T , O ' a E I l l T 61, HABANA. — A P A R T A D O 781. 
c2277 a alt 26-1 d 
Se v e n d e n d o s a c c i o n e s d e l a C o m p a -
ñ í a de Inversiones E l Gurticllan. Tienen 21 me-
ses. Informan en el des^&xho de anuncios de 
este D I A R I O 18IOS 4-29 
Se v e n d e 
mny barato un kiosco para la venta de taba-
eos y Cigarros, t ambién se puede dedicar á 
otros ¿Iros, informarán en Egido y Arsenal, 
kiosco. 18303 4-2S 
P o r e s t a r s n d u e ñ o e n f e r m o 
jr tener que embarcarse a EapaBa, se vendo 
una bodega. E s buen negocio. Informan A n -
t h a del Norte 212. 18S2tt 8-28 
i wm i w 
Se vende una gran bodega sin competencia 
f cantinera, se anrá barata por que su d u e ñ o 
se tiene que r e t i ra r de los negocios. Informes 
Qalle de los Oficios y Temente-Key, confitería 
L a Marina. 1S3o7 4-28 
S e v e n d e 
un café que hace de 25 ¿ 30 pesos de venta dia-
rios. Informan Concordia 41. 
182S9 8-2S 
T K K R E N O 
*n el mejor punto del Cerro y p r ó x i m o á la 
calzada, se vende un terreno propio para una 
industria ó fabricación de casas. Tiene agua 
abundante y linda con la zanja. E n O'Keüiy 
n. 27 camiaeria informarin. 
18319 15-28 
Se r e n d e u n a r a s a e n 4 , 0 0 0 
con sala, comedsr. cuatro cuartos, azotea, pi-
sort de motíaicvj y con servicio sanitario. Renta 
? 34 oro. I n io r . f i an en Oencado esq. a V i r t u -
des, l e t ra B . 18828 4-28 
í se v e n d e u n a c a s a e u l í . S O O 
con sala, cot-iedor, dos cuartos, lugar para uno 
más, azotea y teja, pisos de mosaico y servicio 
sanitario. Renta $ 21.20. In form; i : i en Oquendo 
esq. a Vir tudes , le t ra B. IsS'ii) 4-2S 
SE V E N D E 
• n a tienda de ropa y seder ía en la calzada de 
Puentes Grandes, muy barata por no poderla 
atender su d u e ñ o , así couío una gran casa en 
la misma o:i!zada eu |:i.50ü. R a z ó n Monte 84, 
Teléfono 6295. 18285 m 4-27 
S e v e n d e u n « r n n pue . s to d e f r u t a s 
en muy buenas condiciones por no poderlo 
atender su d u e ñ o , como lo v e r á el comprador. 
Dan razón Juan Gonzá lez café K l Príncinal, 
por Reina, Plaza del Vapor de 11 á 12 de la 
mañana. 18265 4-27 
: • •:r.lj¡\'W_jL'VC 
S K V E N D K 
una casa barrio Arsenal, sala, comedor, 3cuar 
tos, azotea en f3.7W); otra A n t ó n Recio, sala, 
saleta, 2 cuartos, azotea; otra nueva á, media 
cuadra de la plazoleta de Belén, 2 pisos, sala, 
comedor, 4 cuartos, salón al iondo 6 igual al-
tos. Razón Monte 64. Meaéndez 
18286 4-27 
V E X 1 K ) 
una esquina en Galiano en $25,000. otra casa 
en Kan Nico lás en |24,000, otra en Laguns de 
f12,000 y tres mas de tres mil pesos cada uaa. 
T a c ó n 2 de 12 a 4 J . M. V. 18257 4-27 
V e n d o u n s o l a r 
de 24 metros de frente por 50 de fondo, libre 
de gravamen en la calle G. entre las de 11 y 17 
en el Vedado. Tacón 2, de 2 a 4. J . M. V. 
18200 4-27 
S e v e n d e e n p r o p o r c i ó n l a easa S a n 
Miguel n. 30, acabada de reedificar, Se com-
pone de 2 ventanas, sala, 4 babitacionos bajas, 
y 2 altas con servicio sonitario. L a llave en la 
esq. de Amistad bodega, é impondrán L e a l -
tad n. 21. 18259 6-27 
V E N D O 
dos casas una de alto y bajo y otra de bajo so-
lo á una y 3 cuadras del Parque, nuevas en 
13.000 y 9.000 pesos respectivamente. Tacón 2, 
de Í2 A 4, J . M. V. 18225 4-27 
V a r i a s c a sa s se v e n d e n d e a l t o y b a j o , 
nr-odernas, de zaguán y 2 ventanas, con sani-
dad, todas muy bien situadas.—José Figarola, 
San Ignacio 1:4, de 2 a 5 18179 4-24 
Se vende una p e l e t e r í a en punto c é n t r i c o , 
con buena m a r c b í i u t e r í a y alqui ler m ó d i c o . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á n en el café de 
Est re l la esq. á Agui la . 18175 7 m.-24 11.-26 
una caaa y uu 3olui" e s t á n uuidos y miden 302 
metros cuadrados la casa y e l solar: la cana 
tiene 5 cuartos, sala y d e m á s servidumbres: 
parte de ella de azotea, e s t á buena para fabr i -
car para una industr ia , por estar cerca de los 
muelles de T a l l a p i t d r a y de los t r a n v í a i . — E n 
la misma i n f o r m a r á n : Puerta Cerrada n ú m . 01. 
1S190 4--'4 
B U E Ñ N B D O C l b 
Se vende á cuatro leguas do esta capi ta l una 
v a q u e r í a en p roducc ión de cincuenta á ochen-
ta vacas, y se arrienda el potrero que ocupan 
y más terreno j u n t o á éste si kc desea, por ser 
uno mismo el d u e ñ o de ambas cosas. 
Para más informes, dir igirse á Vicente Gar-
c ía Oliveros, Monte 268, esquina a Romav. 
15203 4-24 
A I i O $ B A K B E K O S 
SE V E N D E una antigua y muy acreditada 
b a r b e r í a situada c u el ceutro de esta capital y 
con m a r c h a n t e r í a seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
j e : son de ú l t i m a moda. In forman en la bar-
b e r í a de la calle de San Ignacio n. 78, entre 
Mura l l a v Teniente Rey. Se vende barata. 
18163 4-24 
F i n c a s r ú s t i c a s , p r o v i n c i a d e l a H a -
bana, vendo una g r n finca de m á s de 37 caba-
l le r ías , inmediata al fe r rocar r i l , aguada fér t i l 
y buen terreno, cerca de esta ciudad. Otra de 
t.'.^ cabalicrias, aguada, 203 palmas, frutales 
infinidad v en calzada. J o s é Figarola , San I g -
nacio 25, de 2 á 5. . 18177 4-34 
3 o I q p ^ ^ i D ^ t s s t l £ t ¿ x o -
c ión al local con armatoste-!, toldos é instala-
c ión e léc t r i ca , propio para establecimiento en 
Arainburo 2Í. En doscientos doce pesos oro 
españo l . Imormar. ' .n en la taberna del lado. 
1S204 4-24 
[ n m é d í a t a á S a n K a f a e l v e n d o u n a 
hermosa casa cou sala, comedor y 3 cuartos, 
toda de azotea, agua, etc., barr io de Colón, 
o t ra con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
al to, toda de azorea. aeua v cloaca. Jo sé Figa-
rola, San Ignacio 24, de 2 á"5. 18178 4-24 
G a n y a . Se v e n d e u n a p e l e t e r í a e n 
punto c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a y a l-
qui ler módico . De m á s pormenores informa-
r á n en el c a l é de Estrella esnuina á AgaUa. 
1S-.75 l t -23 7m-24 
s e v e n d í : 
una tienda m i x t a en uno de los mejores puntos 
p r ó x i m a á la ciudad, muy acreditada: vende 
másd t t i t íO diarios y no es tá atendida por en -
contrarse entenno el d u e ñ o . In fo rman á todas 
horas G. Diaz Valde pares. Obispo 127. 
18134 26-23 D 
B a r b e r í n . - P o r t e m * r s u d u e f i o q u e 
dedicarse á otros negocios, se vende una an-
t igua y acreditada con buena m a r c h a n t e r í a . 
Se da á prueba y se vende barata. I n f o r m a 
.losó G a r c í a ü ü i a d o r , frente á la Plaza del 
Polvor ín . lí!056 íi-21 
C a s a en «'1 P r a d o 
a l lado de esquina, vieja, con 7W metros de 
frente, por 40 dw fondo, se v e n d é en *25.000. 
Precio í i l t imo. E s t á l imp ia de g r a v á m e n e s . 
In forman en Je sús del Monte 597, de 1 á 3 p. 
m . ó r>or escrito á John S. Dur land , Empedra-
do i i . JQ. 1S057 8-21 
ELIXIR PECTORAL " 
D E 
G ü i r a Cimarrona y Codeina 
itó Dr. J. Gaim ftiizps. 
Eficaz para la c u r a c i ó n del A S M A , R E S -
FKJADOt í , CATARROS, TOS, RONQUERA y 
d e m á s iifeccioues de las vías respiratorias. 
Se vende en ¡.odas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las D r o g u e r í a s de Sa r r á , Johnson 
y 'J í iqi ;eche!. Habana, y D r o g u e r í a de M. R. 
Gatei i en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
t ins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
Se voiiílo 
una Casa de H u é s p e d e s , con hermosas hab i t a -
ciones amuebladas y todas alquiladas. I n f o r -
man en O'Reii lv c, bajo. Tra to directo. 
17Ü23 ¿ 15-12 
Se v e n d e j í o r : í u s e n c i a d o s u d u e ñ o 
una gran casa de h u é s p e d e s , de un crecido n ú -
mero ce habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n . 12P. 1698S 2fi-29 N 
A i i t o n i ó y i l r - S e r e n d e n m y b a r a t o y 
en buen estado, forma faetón parados perso-
nas' Escobar 67 de 9 á 12 A.M. 18392 j - j » 
Se. v e n d e u n a e a r r e t i l l a d e f r u t a 
de punto fijo, situada en un magnífico punto, 
por no poderla atender su dueño. Belascoain 
esq. á San Miguel, en la misma informan á, to-
das horas. 18.it9 4-29 
s i V r . N D E ~ 
un bogui nuevo acabado de recibir, se da muy 
btrato por necesitarse el local. Zulueta 38. 
13339 4-28 
un mi lord francés, de forma moderna, de poco 
ur-o. Salud 2i5, altos. _ 18296 _ 4-23 
Se v e n ( ! e y e t t m b j a u n a d n q M e s a y u n 
ru i lo rd de ú l t i m a modn, u n faetón, un t í lbury . 
un t rap, un cábr ib l e t , unavolanta, uu brek, 
una guagua, dos carros de dos ruchas, bici-
cletas, dos c i r ro s grandes y un carro ds con-
ducir cadáve re s . Monto 263 esquina á Mata-
dero, tal ler de carruajes frente de Estanillo. 
18316 8-28 
S e v e n d e u n f a m i l i a r 
muy r-legante, nuevo .-.cabado de recibir , con 
zunchos de ccomp; da. muy barato por no te-
ner local JoímI dond ' í tenerlo. Calzada 116 es-
quina á 6. Vedado. 18228 4-27 
S E V E N D E 
u n m i l o r d nuevo, acabado de l legar de Par ís 
y sin estrenar. Calle 2 n. 8, Vedado. 
18195 4-24 
S E V E N D E T N A U T O M O V I L 
marca M I T C H E L L R U N A B O U T , de diez ca-
ballos de luerza, se puede ver á todas horas en 
Zulueta 28. 1800S 8-21 
S e r e a l i z a » . B a r a t í s i m o p o r l i q u i d a -
ción de año, 20 vacas paridas, 2 vacas p r ó x i -
mas, 1 caballo de 7 cunrtas y uno de 5 cuartas 
maestros, toaos criollo, 2 ruedas y cama ca-
rre tón , y arreos carretón, 1 tiiouri y gran can-
tidad de correajes. Junto o separado, Aguiar 
nftm 51. 18245 4-27 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o s e v e n -
de muy barato un caballo dorado de 8 cuartas 
(col ín) maestro de t i ro , boni ta figura, se pue-
de ver á todas horas on A r r o y o Aoolo , fiuca 
" L a Lira ." ' 18189 * 4-24 
TA L L E G A R O N . SE VENDEN 
30 caoallos. 10 mulos. Neptuuo 207.—M. KO 
E A 1 X A . loCC'S 10-20D 
I S L L U N E S 2 0 
recibo magní f icos cabs-ilos de todas alzadas, 
linos y muy baratos, de mucha acc ión , maes-
tros y muy sanos. T a m b i é n recibo mulos y 
m u í a s óe todos precios y t a m a ñ o s . Todos ma-
estros y muy barates. N o compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Te lé fono 80o2. 
c 231S láo. 
E n e l a n t i g ' n n c u a r t e l d e M a d e r a , e s -
qu ina á yalud, se venden todo el a ñ o Ins me-
jores parejas fie caballos de brazo que vienen 
á la Habana, t a m b i é n hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Mds ba-
ra to que nadie G. Fernandez. 
17827 - . i I O í I O S G h C a6-16-l> 
S E V E N D E 
una muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é informan eu Morro n. 46, esta-
blo. 18019 15-21 D 
D E M U E B L E S ? P E E 1 M . 
Se v e n d e m u y b a r a t a u n a m á q u i n a 
de escribir Underwood.—Acosta 83. 
^ S l O O 4-29 
D E S E O S O S D E A L I G E R A R 
n u e s t r a * e x i s t e n c i a s 
y cemo un obsequio de Pascuas á nuestros fa-
vorecedores y amizos les ofrecemos la opor-
tunidad de poder obtener muebles y pianos 
con un 50 por ciento, descuento sobre nues-
tros precios que son los mas bajos de plaza. 
Salas, San Rafael 14. 18399 S-29 
EN CONCORDIA 25i 
carpintería , se vende un juego de sala de cao-
ba. Reina Regente; otro de nogal para gabine-
te, compuesto de sofá, cuatro mecedores y seis 
sillas, todo nuevo y muy barato, en la misma 
hay un escaparate de caoba usado y varios 
muebles más que se dan en proporc ión . 
18327 4 -28 
ESPEJO CUERPO E N T E R O 
[ Se vende uno, usado, en Villegas 75. 
18293 4-28 
S E V E N D E 
un magnífico espejo para sala con luna visela-
da, con su mesa. Se d& barato. Calle A. n. 10, 
Vedado. 18291 4-2« 
Se v e n d e n m u y b a r a t o s t o d o s l o s 
muebles de una casa, juego de sala Luis X I V , 
juego de comedor, varios de cuarto, mimbres, 
columnas, lámparas, sillas, sillones y otros 
muebles mas. Todo muy barato. Estrel la 75. 
18299 4-28 
Se vende un lote de cuadros al oleo obras de 
arte, procedentes de una rica colecc ión, de fa-
milia antigua y algunos otros objetos. A p r o -
vechar la ocas ión que de esto se presenta po-
co tan barato. 
S a n N i c o l á s 4 4 , e sq . á V i r t u d e s . 
18314 4-28 
1 0 i í i i m m 
si está reñido con su dinero. 
E n Obrapía 69, Almacén de Música de E . Bo-
nioh hallará- usted muy barato lo que usted 
necesite referente á Música, como lioros de 
Música, Instrumentos, Cuerdas l eg í t imas . P ia -
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida precio y se convencerá usted del benefi-
cio que obtendrá, en el Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos de E . BON'ICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate. 
1S3C9 8-28 
S E V E N D E N 
una caja de caudales y un buró con 24 depar-
tamentos, propio para cualquier bufete. R a -
zón Galiano 49, café. 18341 4-28 
F o g ó n d e s a s t r e 
E n la calle Villegas 75 se venden dos usados, 
muy baratos, y un espejo de cuerno entero. 
1S294 4-28 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 ¿ í . 
C-2239 l d 
V E N T A 
1 estante de caoba con hojas de cristal.—1 es-
caparate de cedro —2 sillones fijos, con media 
docena de sillas, que forma juego.—2 cuadros 
al creyón, con cristal.—1 docena de sillas ama-
rillas de comedor. — 2 tocadores para cuarto 
interiores.—2 cojines de raso con bordados de 
seda.—1 bufete ó carpeta pequeña.—1 cómoda 
con sus gabetas. — 2 mesas medianas. —4 per-
cheros largos.—3 id ex tens ión paraouarto.—6 
barras de catre.—2 palanganeros hierro con su 
habi l i tación.—1 id. de madera id.—2 baúles.— 
De 8 a 11 m a ñ a n a 3' de 3 a 5 tarde. Lealtad n ú -
mero 103 18283 4-27 
D e o c a s i ó n - S é V é n d e r Q o d i c o p r e -
cio, por no necesitarse, una máquina de escri-
bir SM1TH P R E M I E R modelo n. 4, en muy 
buen estado. Cnliano 94, esquina á San José, 
Mueblería de Ros y Novoa. 
_ 18184 . 8-24 
" LA F A B R I C A DE B I L L A R E S 
de la viuda de Portera, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
qno del üriato. Teléf. 3285. 18161 78-21D 
— D E — 
E S T E L A V 1 Z 0 S 0 Y ( a. 
A N T E S D E 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda v confección á mano. 
O B I S P O 3 9 . 
c 2193 26-29 n 
C U J E S " 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera v Ci Calixto Ga reí» 4, Regla. 
17127 26-3 D 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , l . i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s l u m e a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3*2. 
C-2239 ' 1 d 
PIANOS CABLE MODELO C U B A -
á 4 0 c e n t e n a s a l c o n t a d o 
4 8 á l i t e n t e nos a l m e s . 
Se garantizan por 10 años .—Anselmo L ó p e z . 
O B R A P I A NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y añnau Pianos y Armoniums. 
U 2309 a l t 13 1-d 
FABRICA DE MUEBLES. 
V I B T U B B S » 3 . 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. N O V I O S . A C A S A R S E . 
Oran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, ma jagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
1S247 »tt 13-15 D 
¿(TJIERER COMPRAR &AMS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
P r é s t a m o s , C o m p r a - v e n t a 
C o n s u l a d o n ú m . *.)(>, e n t r e T r o c a d e r o 
y C o l ó » . 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita & esta 
casa v se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E SI E N A D E L A N T E 
26-23 D 18138 
JÜSGO DE CUARTO MAJAGUA 
mandado hacer, se da en í 300 oro, p ropio pa-
ra ano que quiera icasarse. San Ratael2. 
18133 13-23 D 
A DOS PESOS PLATA 
vende dalas guitarras, bandurias y mandoli-
nas: cuerdas l eg í t imas Romanas acabadas de 
recibir. Salas San Rafael 14. 
1S093 8-22 
L á m p a r a s Elegantes 
de pié para al lado del piano con pantalla á 
dos centenes, ias veude Salas, Sun Rafael 11. 
18092 8-22 
O l g a ! O i g a ! O i g a ! 
n o n e c e s i t a fiador p a r a h a c e r s e d e u n 
P i a n o n u e v o c u l a c a s a d e S a l a s , s ó -
l o l l e v a r d o s c e u t e n e s . S u n K a í a e l 1 4 . 
y p r o n t o es e l p i a n o s u y o . * 
18033 8-21 
DESDE ÜN CENTEN 
el par vende salas sillones de mimbre, San 
Rafael 14. 17985 8-20 
SILLONES DE B A R B E R O 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos al contado v A plazos. Salas, San R a -
fael 14. 1Í983 8-20 
P O R O N C E P E S O S 
DA SALAS 
una docena de sillas de comedor, $5.50 un par 
sillones grandes, y cuatro pesos dos comadri-
tas. Salas, San Rafael 14. 
17982 8-20 
Nadie compre sin ver primero los precios 
en la casg. Salas, San Rarael 14. 
17984 82-
U E B L E 
mi mi 
A N T I G U O S 
CÜRIOSIOADES Y FANTASIA S 
R e s t a u r a c i ó u de muebles de ¿ ^ 1 , 1 " 
cualquier estado que ^ encuent ra!. 81 en 
zando un trabajo perfecto, para lo " ¿ . f t ^ 1 1 1 ^ 
tiene especiales y háb i l e s krtistas 
E l barnizado á m u ñ e c a , ó comn •« *IA 
se hace en eŝ ta casa, es uno de 1 ^ ^ ' 
jos que le han dado nombre y fama To, t -*' 
se encarga por orden de nuestros clientes h 
la adquis ic ión de objetos que no encuentren 
nuestra casa, que cualquiera puede v i ^ t 
aunque no compre. visitar 
Tenemos en expos ic ión y venta mueble, A-
f a S f J r í > » o p e f i o ' t o d o 
Cayón & Heraano NEPTUNO155, 
S E V E N D E N * 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
ALiACÉlTDE'llANflsí 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
— tínico representante en América de los inacT 
nílicos Pianos, RODRIGO T E N y Ci-Comó 
tambiéii Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Mouserrut.—Concordia 33, Te lé fenonúm. 1431, 
Se saratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventad©^ 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia 39 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en ! 
todo al Motu-prayio del Papa Pió X , de los me- 1 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precioc 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2279 26-1 d 
Vendemos juegos de Reina Regente, Luis 
X I V y X V de caoba, espejos, juegos de cuarto, 
de comedor y gabinete, escaparates, vestido-
res, lavabos, mes?.s de noche y centro, camas 
de hierro, bronce y madera, mamparas, l á m -
paras y liras, relojes, mimbres, cuadros, pia 
nos y ob jetos de fantasía, prendas ¡y ropas. 
' •La Perla" Animas número 84. 
17976 8-20 
S E V E N D E 
u n H A R M O N I U N M O S T K L p a r a sa -
l o n e s y c o n c i e r t o s d e c i n c » y m e d i o 
j u e g o s y 2 4 r e g f i s t r o s ; s u e s t a d o n u e -
v o . C e r r o n ú m e r o 4 1 6 . 
c 2336 15 D 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por mese-;.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 24 - T E L E F O N O 13Sl 
17536 26-11 D 
M U E B L E S E N < 3 r A Í Í j r A 
LA 1ÍSCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
ca«a que más barato vende, situada en la colle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníflcos escaparates á >10 y de lu-
nas A $30, vestid Drc* á f20, peinadores á f ió , 
lavabos á f8, aparadores á.|8.50, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á. Sfi, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem do 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. a $2.50 y mil objetos más 4 precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n° 115, c a s i e s q - á Gervasio. 
17597 26-11 D 
de Gaspar Villarltwy Ca. 
S u á r e z n u m . 4 5 , p r ó x i m o a l c a m p o 
< l e 3 l a r i í ' . 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular j antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates* 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay. torto de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competoncias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de últ ima moda, que vende ¿ un SOp.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
E n el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. E n abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 r^lojea desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
T a 7 T T j T Á af*ein^s de vender todaa 
ZJ-LAJi-tX e-^s mercancias, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra, casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á L A 
Z I L I A . 
176<7 13-14 de 
P í a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
L-uba, con elegante mueble de caoba 71/£ oc-
tavas de es tens ión, exp lénd ido sonido y suave 
pulsación, S320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de música, pianos y del 
más instrumentos, c 'SiO'é 13 Id 
S E V E N D E N 
dos buenos motores de gas, sistema ' 
Foos (americano.) Pueden verse fuá- i 
cionaudo en la Imprenta Mercantil, ! 
calle de Teniente Rey n. 12, esquina í j 
Mercaderes. 18171 15-240 ' 
B O M B A S <ie V A P O R ! 
M . T . D A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las más eficaces y "las mas ¡ 
e c o n ó m i r ' a s " para al imentar Calderas Genera- i 
doras de Vapor y para todos los usos Indna-
triales y .Agrícolas. En uso ea la Isla de Cuba 
hace m á s de t re in ta años . E n venta por F. P, 
Amat , Cuba n. 60, Habana. 
C-2295 • alt 1 d _ 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
EOMBAtí D ú p l e x W o r t h i n g t o n de 23 x 1S y 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piés 
de al tura. 
U N A M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
U N V E N T I L A D O R para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. 
Una C A L D E R A BABCOCK & W I L C O X da 
35 caballos con su chimenea y ladril los, com-
pleta. 
B u K B A S D ú p l e x W o r t h i n e t o n especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
m e n t a c i ó n para pozo, etc. etc. 
D i r í j a n s e á H a b a n a e s q . á A i u a r g u r a 
lt;37S H A B A N A 52-lfiN 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 * 3 1 1 3 ^ x i _ c i 3 r . 
L l motor me.or y mas barato para éxtrasf 
• I agua de ios pozos y ( levar la á cualquier alfcu-
ra. E n venta por Francisco F. Amat. Cuba 60 
Habana. C 2231 al t - I d 
i l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro precios módíoo*. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos m é d i c o s de Gail 'í 'e.-Teléfonos Wev-
tern Elect r ic Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
P A B L O D E L a P O R T E , Ingeniero H A B A N A 
Apar tado B47, Manzana de Gómez . Telf. 36S. 
12133 312-24 Ato. 
¡Se v e n d e n m á s d e c i e n a r b o l i t o s f r u -
tales; todos escogidos. Unos cou otros en 40 
centavos. Los hay de v a r i y media. Informa-
rá el portero. Carlos 111, n ú m . 4 
18306 i-28 -
Se v e n d e u p o s t u r a s d e t a b a c o 
en la finca G u a n a m ó n . D i r í j anse al central 
" G ó m e z M e n a " San Nicolás . 
18227 8-27 _ 
5 0 0 , 0 0 0 
T e j a s F R A N C E S A ^ 
P i d a n p r e c i o á 
P L A N I O L Y CAJIGA 
M o n t e 3 6 1 . T e l é f o n o 00211 
17952 2S-19 D_ 
se vende una pai la Baster 6xS. Informan San 
Miguel 11 .» 
17895 ISD-ia . 
S E \ ' E N D E N 
tanques de hierro corriente y galvanizado, ao 
todks medidas, hay muchos y se quiere salir a . 
ellos. » asa de Prieto, Zulueta 16. ^ .,. 
17687 26-14t> 
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Todo el que lea este perió-
dico' puede conseguir un 
G R A T I S 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y j -
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
Enviando su nombre y 
dirección al 
D r . M . Johnson, 
. Obispo 53 , 
^ H A B A N A . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a r e c e t a p a r a í a s T o s e s , R e s f r i a d o s ^ 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P u l m o n í a , E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , 
y p a r a t o d a s l a s e n f c r n s d s d e s é z t e c u a o t e s d e l e s j e m b r e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s . ü n o d e s ü 8 mÁ5 p r o m i n c n t e s 
c a r s c t c r í s í i c o s e s q u e p o s e e ! a s p r o -
p i e d a d e s n u t r i t i v a s y r c c o s s í i í u y c a -
t e s d e l A L I M E N T O . 
P o r s u c o m b i n a c i ó n , c o n G u a t a c o ! é H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o s a , l o s m é d i c o s l a d e s i g n a n b o j o e l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o P O R 
E X C E L E N C I A . D e v e n í s e n l a s í ^ r n i a c i a s y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C u b a a l p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s y $ 1 . 2 5 e l f r a s c o , p l a t a e s p a ñ o l a . 
